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PROLOGO. 
Por imitar lo bueno de tiempos que pasaron 
y ejecutar lo malo que ahora presenciamos, 
somos muchos los que tenemos el vicio de em-
borronar cuartillas para la imprenta, sin pa-
sársenos por las mientes el más ligero recuer-
do de lo que hizo D. Eleuterio Crispin de An-
dorra, presentado al mundo por el inolvidable 
Moratin: muchas plumas hay que no corrm, 
ni aún con buena tinta; algunas señalan ta-
lento, ingenio y gracia, y no faltan otras, 
que guiadas por un buen deseo, perseverancia 
y amor al trabajo, consiguen que los renglo-
nes por ellas trazados, sean leidos con aten-
ción y tengan su mérito relativo. 
Entre estas últimas, cuento la de D. Leopol-
do Vázquez, autor del presente Anuario, afi-
cionado constante á las corridas de toros y el 
más asiduo rebuscador de noticias referentes 
á ellas, de cuantos en la actualidad conozco; 
títulos con los cuales, nadie mejor que ól ha 
podido reunir los materiales que para este l i -
bro eran necesarios, á pesar del ímprobo t ra -
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bajo que en sí mismo representa. Asombra la 
paciencia que ha tenido para describir, si-
quiera sea en estracto, el gran número de co-
rridas que en España se han verificado duran-
te el año de 1884, haciéndolo, como lo hace, 
con expresión suficiente para dar á conocer el 
número de reses lidiadas, ganaderías á que 
pertenecieron, condiciones que demostraron, 
toreros que en ellas tomaron parte ó inciden-
tes ocurridos: y debe también asombrar á los 
detractores de nuestra fiesta nacional—que 
llaman «bárbara» quienes indudablemente 
tienen acerca de esta palabra conocimiento 
personal y exacto—la circunstancia de que 
habiéndose lidiado en solo un año 1268 toros, 
interviniendo en las funciones más de dos-
cientos toreros, ni uno solo de estos haya per-
dido la vida en él redondel, siendo, según 
ellos, cosa corriente todos los dias. 
Aunque no tuviera más importancia el l i -
bro que la de hacer patente, con la irrebati-
ble lógica de los números, la injusticia de los 
contrarios á nuestras corridas de toros, eso 
bastaría para que los buenos aficionados le 
prestasen, como yo espero le presten, todo su 
apoyo, tanto más Cuanto que algún día será 
útil conocer y tener á la vista la multitud de 
datos curiosos, históricos y estadísticos que 
contiene. Por eso, al satisfacer el ruego de mi 
amigo Sr. Vázquez, escribiendo algunos ren-
glones para prólogo de su A nmrio, concluyo 
diciendo que hay libros que por sí mismos se 
recomiendan. 
J . SÁNCHEZ DE NEIRÁ. 
P R I M E R A P A R T E 
CORRIDAS DE TOROS CON MATADORES D E C A R T E L , V B R I ^ 
FIGADÁS E N ESPAÑA D U R A N T E E L AÑO D E 1884 
Albacete.—Suspendidas por la presentación del 
cólera, las corridas que debieron tener lugar en Se-
tiembre, se anunció una para el 5 de Noviembré que 
por causa del temporal no se verificó hasta el dia 8. 
En ella se jugaron seis toros de Flores que cumplie-
ron, dejando en el redondel un caballo y tomando 
36 varas. El Gallo y Guerrita, encargados de esto-
quearlos, estuvieron bien y oyeron muchos aplausos. 
El último fué muerto por Almendro, que no des-
mereció en la suerte suprema de los matadores. 
Algeciras.—Primera corrida, (1.° de Junio).-— 
Se jugaron seis toros de la señora viuda de Muruve 
que fueron muy buenos: aguantaron 74 varas, die-
ron 30 caldas y mataron 18 caballos. El mejor toro 
fué el tercero que con voluntad y sin volver la cara 
se llegó 15 veces á los picadores, dejando en el re-
rondel cinco caballos. Cara-ancha y Mazzantini 
estuvieron buenos en la brega y muerte. De los p i -
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cadores se dieticguíó Badila por su voluntad, y 
de los banderilleros Barbi y Manuel Campos. 
Segmda corrida, (2 de Junio).—Los toros de 
Concha y Sierra que se lidiaron fueron medianos 
y de escaso poder. Tomaron 39 varas, propinaron 
11 caldas y mataron siete caballos. Los espadas Ca-
ra y Mazzantini, aceptables. 
Alicante.—Se verificaron tres corridas en la pla-
za de toros de esta ciudad. 
Primera corrida, (19 de Julio).—Los toros de 
Miura jugados dieron juego en el primer tercio, les 
de más poder fueron los lidiados en segundo y quin-
to lugar, y este en 10 varas mató ocho caballos, el 
más voluntario el tercero. Aguantaron 55 varas, 
hicieron rodar á los picadores 30 veces y despacha-
ron 16 caballos. El segundo toro magulló al pica-
dor de reserva Rodríguez, causándole una contu-
sión en un ojo, y el quinto alcanzó al Guerrita, 
al saltar la barrera, ocasionándole un varetazo va-
rias contusiones y la rotura de la taleguilla. Se lla-
maban los bichos Javaluno y Jazminü», respec* 
tivamecte. Lagartijo quedó bien, y el Gallo acepta-
ble. Las cuadrillas cumplieron bien. 
Segmda corrida, (20 de Julio).—Fué una corrida 
de peripecias y emociones. Los toros de Saltillo n© 
correspondieron al buen nombre dé la ganadería? 
solo fué bueno el sexto que tomó 13 varas y mató 
seis caballos. Lagartijo despachó sus tres toros de 
tres buenas estocadas. El Gallo quedó bien. Los pi-
cadores estuvieron malos, el servicio de caballos 
infernal y el de plaza detestable. Por variar la pre-
sidencia la suerte de varas se promovió un albo-
roto mayúsculo, arrojándo los espectadores al re-
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dondel piedras, botellas y otros objetos enmedio de 
una espantosa gritería. Una parte del público pi -
dió que banderillease Rafael, y al arrancarse á po-
ner un par, tiran desde un tendido una banderilla, 
que se clava en el suelo, cerca del espada, el cual, 
al ver la agresión tira los palos y se retira al estri-
bo. La guardia civil se reparte por los tendidos y 
detiene algunos alborotadores de los que uno fué á 
cárcel. 
Tercera corrida, (21 de Julio).—Fué la mejor de 
las tres. El ganado de Veragua jugado en ella so-
bresaliente de hermosa estampa, noble, bravo y de 
mucho poder. No se pudo pedir más á los toros 
primero, cuarto, quinto, sexto y sétimo. Se llega-
ron á los picadores 76 veces, les tumbaron 32 y des-
pacharon 18 caballos. Lagartijo á gran altura en la 
brega y quites, y muy bueno en la muerte de sus 
toros. El Gallo un tanto desgraciado en la lidia á 
causa de habérsele abierto las heridas que recibie-
ra en Madrid en la corrida de Beneficencia. En qui-
tes hizo algunos lucidos. Los muchachos muy bue-
nos, como también los picadores en general. El pú-
blico complacidísimo. 
Almagro.—Primera corrida, (24 de Agosto).— 
Se juegan seis toros de la ganadería de doña Teresa 
Nuñez de Prado, que en el primer tercio fueron 
tardos en general. Los mejores toros fueron el 
cuarto, que en nueve varas mató cinco caballos, y 
el quinto, que en once despachó seis. Tomaron 
entre todos 52 varas y mataron 16 caballos. El 
espada Chicorro se retiró enfermo durante la lidia 
del primer toro. Hermosilla, que mató cuatro toros, 
quedó bien. Cuatro-dedos en la muerte de los su-
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yos estuvo regular. Gacheta banderilleó el quinto 
toro después de haber dado el salto de cabeza á 
cola. 
Segmda corrida, (25 de Agosto).—Los toros l i -
diados en esta corrida de D. Julio Laffitte fueron 
buenos, aguantaron 66 varas, tumbaron 30 veces á 
los picadores y mataron 20 caballos. Chicorro es-
tuvo mal, bien Hermosilla y mediano Cuatro-dedos. 
El sexto toro por no estar bien cerrada la puerta de 
caballos al saltar la barrera se metió en la cuadra. 
No sin trabajo se consiguió que volviera hácia el 
Vuedo, pero por no cerrar á tiempo la puerta, vol-
vióse de nuevo á la cuadra, donde ya de noche, fué 
muerto á tiros por la Guardia civil. Hirió á una 
muía de las uncidas á un carro para sacar los caba-
llos muertos y causó algunas bajas en las cuadras. 
Almendralejo,—En esta plaza se anunció una 
corrida para el 15 de Agosto, la que hulío de sus-
penderse á poco de comenzar, porque el primer te-
to cogió al espada Cirineo, causándole una grave 
herida en la región glútea, y volteó á dos banderi-
lleros ocasipnándoles algunas heridas y contu-
siones. 
La cuadrilla se retiró del redondel en vista de es-
to* protestando de ser mayores los toros de lo que 
se les dijo. El público se amotinó pidiendo la devo-
lución del dinero, ó invadió el redondel. Uno de los 
que se echaron al ruedo, fué cogido y sufrió una 
herida en la región cervical que le ocasionó la 
muerte. El toro fué muerto á tiros, suspendiéndose 
«1 espectáculo. 
Aracena.—-Se verificó una corrida el dia 16 d« 
Setiembre, jugándose cuatro toros de D. José Fo-
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rastero, que cumplieron. Aguantaron 29 puyazos y 
dejaron fuera de combate 10 caballos. Mazzantini 
estoqueó los cuatro, estando aceptable. 
Aranda.—En los dias 15 y 16 de Setiembre se 
celebraron dos corridas, lidiándose en la primera 
cinco toros de D. Máximo Hernan-Rozalén que 
cumplieron bien, y uno de una ganadería de aque-
lla tierra, tomando entre los seis 43 varas á cambio 
de 17 caldas y 12 caballos muertos. 
En la segunda tarde se jugaron seis reses de la 
ganadería de don Juan Antonio Mazpule, cinco de 
los cuales fueron buenos y otro manso, por lo que 
le foguearon. Lagartijo y el Torerito encargado» 
de estoquear en ambas tardes quedaron bien. 
AraEjuea.—El dia 5 de Setiembre se celebró una 
corrida en la que se lidiaron tres toros de la gana-
dería del Excmo. Sr. Duque de Veragua y otros 
tres de la de D. Antonio Hernández, quedando me-
jor los de esta última. Entre los seis mataron 12 
caballos, tomando 58 varas y dando 23 caídas á los 
picadores. Frascuelo quedó bien en la muerte de 
dos, y mediano en la de otro. Mazzafítini regular 
pasando y bien hiriendo. Ambos parearon uno de 
les toros. Mazzantini fué derribado por el último, 
sin consecuencias. 
Barcelona.—Durante el año de 1884 se celebra-
ron en la plaza de esta ciudad 10 corridas de toros. 
La primera se efectuó el 22 de Mayo. Se jugaron 
siete toros de Puente y López (Aleas) que fueron 
bravos y de poder, matando 22 caballos: Lagartijo 
quedó bien en el último tercio y el Gallo aceptable. 
Almendro estoqueó el toro de gracia, satisfaciendo 
su trabajo. 
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Segunda corrida, (25 de Mayo).—Loa toros de la 
ganadería de D. Máximo Hernán cumplieron. Ra-
sultaron siete caballos muertos. Lagartijo y Gallo, 
quedaron regularmente. 
Almendro mató el sétimo toro, cumpliendo. 
Tercera corrida, (22 de Junio).—Los toros de Ca-
rrasco demostraron poder y bravura en el primer 
tercio; en los demás mostraron tendencias á la hui-
da y alguno se defendió; mataron 18 caballos. Paco 
Frascuelo y Ouatro-dedos cumplieron. 
Cuarta corrida, (24 de Junio).—Toros de D. Vicen-
te Martínez que dieron juego y dejaron fuera de 
combate 12 caballos/Fueron estoqueados por Paco 
Frascuelo y Cuatro dedos que procuraron agradar. 
Quinta corrida, (13 de Julio).—Se lidiaron toros 
del Exorno. Sr. Conde de Patilla que cumplieron 
bien, demostrando bravura, especialmente el quinto 
que resultó superior. Aguantaron 59 varas, propi-
naron 15 caídas y mataron 12 caballos. Lagarti-
jo bien en la muerte del primero y tercero y supe-
rior en la del quinto, al que dió un volapié de lo que 
áe ve poco. Frascuelo, muy bien. El toro do gra-
cia fué estoqueado por Ostión que quedó bien, al-
canzando la orej a del bicho. De los picadores se dis-
tinguió Cirilo Martín, y de los banderilleros, Juan 
Molina y Regaterin. A Rafael le dieron un toro, y 
á Frascuelo dos. 
Por primera vez en Barcelona estoqueaban jun-
tos los célebres matadores Lagartijo y Frascuelo. 
Sexta corrida, (20 de Julio).—Se lidiaron: un toro 
de Aleas que fué muy bravo, tomó 14 varas y mató 
seis caballos; cinco de Carriquiri, de poco poder y 
sin edad; y uno de D. Tícente Martínez, que resultó 
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blando. Frascuelo, que estoqueó los seis primero» 
estuvo bien en general. Galindo estuvo acertad o 
en la muerte del toro de gracia. Loa toros de Oarri -
quiri despacharon tres caballos y el de D. Vicente 
Martínez dos. En esta corrida resultaros lesiona-
dos los picadores Joaquín Chico y el Artillero. 
Sétima corrida, (26 de Agosto).—Se jugaron toros 
deD. Rafael Molina {Lagartijo), que cumplieron 
dejando fuera de combate 12 caballos. Lagartija 
estuvo hecho un valiente en la brega, bien pasan -
do y tirándose á matar á ley. Valentín Martin que-
dó muy bien, no desmereciendo de sus compañeros 
Mazzantini; éste banderilleó el sexto toro. 
Octava eorrida, {Zi de Setiembre).—Los toros de 
López Navarro jugados, cumplieron. Aguantaron 
45 varas y mataron 11 caballos. Lagartijo quedá 
bien. Angel Pastor cumplió. Los dos banderillea-
ron al sexto toro. Cosme González mató el toro de 
gracia, sétimo de la tarde. 
Novena corrida, (24 de Setiembre).-Los tocos 
lidiados del Sr. Conde de Patilla dieron mu-
cho juego, resultando superiores los lidiados en 
cuarto lugar (tomó 12 varas, dió siete caldas y ma-
tó seis caballos) y en sexto (en 17 varas) mató cua-
tro caballos. Loa siete toros aguantaron 70 varas, 
dieron49 caldas y despacharon 18 caballos. Lagar-
tijo estuvo bien y Angel Pastor regular. Cosme al 
matar el sétimo toro llamado Perdigón fué cogido 
y volteado, resultando con una herida en la mano 
izquierda y algunas leves contusiones. Rafael y 
Angel lancearon de capa á la limón al quinto toro» 
oyendo justas palmas. 
Décima corrida, (28 de Setiembre).-En esta córri-
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da se lidiaron cuatro toros del duque de Veragua 
que cumplieron y mataron cinco caballos, y dos de 
López Navarro que fueron bravos y de excelentes 
condiciones y despacharon seis caballos. Mazzantini 
estoqueólos seis, quedando bien en general. Hubo 
toro de gracia. 
Bilbao.—Ocho corridas de toros se han verificado 
en la plaza de esta invicta villa durante el año 
de 1884. 
Primera, corrida, (2 de Mayo).—Se jugaron seis to-
ros de D. Atanasio Rodríguez, que cumplieron de-
jando fuera de combate 11 caballos. Felipe Garcia 
y Valentín Martin quedaron bien. Entre los bande-
rilleros se distinguieron Ojitos y Manchao. 
Segunda corrida, (4 de Mayo).—De los toros de 
Schelly solo el quinto cumplió bien, los demás ma-
los, ocho caballos fueron arrastrados. Felipe García 
y Valentín cumplieron y oyeron palmas. A l pica-
dor Agujetas le dieron el quinto toro á petición 
del público por las excelentes varas que le puso. 
Tercera corrida, (22 de Junio).—De las reses de 
D. Juan Manuel que se jugaron, resultaron dos 
toros y cuatro bueyes. Tomaron los seis 31 varas 
y mataron cinco caballos. El buey jugado en quinto 
lugar fué fogueado. Lagartija bien en la brega y 
en la muerte de los toros primero y quinto, regular 
en el tercero. Mazzantini superior en el cuarto, 
bien en el segundo, regular en el sexto. Juan Ruiz 
banderilleó muy bien al sexto toro. Quedaron me-
jor de los picadores, Chico y Badila, y de los bande-
rilleros Torneros y Galea. El primer toro volteó sin 
consecuencia á Lagartija y alcanzó sin herirle á 
Torneros. El segundo derribó al Torerito. 
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Cuarta corrida, (24 de Junio).—Se jugaron seis to-
ros de los Sres. Ramirez y Anguas que dejaron en 
la arena 12 caballos. Lagartija y Mazzantini queda-
ren bien. 
Quinta corrida, (17 de Agosto).—De los seis toro» 
de Benjumea resultaron tres buenos y tres regula-
res. Frascuelo quedó bien en uno y mediano en doi, 
11 Gallo mediano en dos, y mal en uno. De los pi-
cadores merece mención Agujetas, y de los banderi-
lleros Guerrita, Regaterin y el Ostión. 
Sexta corrida, (18 de Agosto).—Se jugaron seis 
toros de D. Vicente Martínez, siendo de excelentes 
condiciones el quinto y buenos los cuatro primeros. 
El sexto volvió al corral por mogón. Frascuelo que-
dé bien pasando é hiriendo. El Gallo bien pasando 
y regular hiriendo. Mazzantini tirándose bien á 
matar, peró con poca fortuna. De ios banderilleroa 
quedaron mejor Regaterin, Guerrita y Pulguita, y 
de los picadores Badila y Agujetas. Los toros toma-
ron 57 varas,dieron 18 caidas y mataron 12caballos. 
Sétima corrida, (19 de Agosto).—Los toros de don 
Eduardo Ibarra fueron de poco poder. Aguantaron 
39 varas, dieron 17 tumbos y mataron siete caba-
llos. Frascuelo, Gallo y Mazzantini quedaron bien 
en el último tercio y banderilleando. Gallo oyó mu-
chos aplausos en el quiebro de rodillas y cambián-
dose en palos. De los banderilleros quedaron mejor 
Guerrita y Ostión. 
Octava corrida, (20 de Agosto).—Los seis toros 
de Aleas bravos y de poder en el primer tercio, to-
maron 60 varas, dieron 20 caidas y despacharon 
15 caballos en la plaza. A palos y muerte pasaron 
castigados. Frascuelo y el Gallo quedaron regular-
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mente. Mazzantini bien. Se dió un toro de gracia 
de D. Vicente Martínez que cumplió y fué muerto 
por Ostión. 
Búrgos.—Se verificaron en esta población doa 
corridas. Ea la primera se jugaron seis toros de 
Miura, que fueron regulares y mataron 12 caballos; 
sólo el sexto desmereció, siendo fogueado.—Fras-
cuelo y Angel Pastor cumplieron. 
En la segunda, celebrada al dia siguiente, ó sea 
el 30 de Junio, se lidiaron seis toros de Veragua, 
que dieron juego, matando 14 caballos.—Frascue-
lo y Angel Pastor oyeron aplausos. 
El público que asistió á las referidas fiestas, salió 
poco satisfecho. 
Cabra.—Se celebró una corrida el 18 de Setiem-
bre.—Se jugaron seis toros de Alvarez Moya, que 
fueron medianos, dejando sin vida siete caballos. 
Mazzantini quedó bien, despachando á los seis de 
otras tantas estocadas y tres pinchazos. 
Cacares.—Primera corrida, (27 de Agosto).—Los 
toros de la señora marquesa viuda del Saltillo re-
sultaron flojos; aguantaron 46 varas, propinaron 
ocho caídas y mataron ocho caballos. Lagartijo y 
Mazzantini estuvieron bien. Se distinguieron entre 
los banderilleros Juan Molina, el Gallo y Minuto, 
y entre los picadores Calderón y Badila. 
Segunda corrida, (28 de Agosto).—Se lidiaron seis 
toros del señor duque de Veragua que cumplieron 
bien, siendo superiores los jugados en segundo y 
quinto lugar. El segundo, Calderón, tomó ocho 
varas, propinó seis caídas y mató cinco caballos; y 
el quinto, Andalm, en nueve varas derribó seis 
veces á los picadores, despachando seis caballos. 
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El primero, llamado Berrwgo, fracturó un brazo 
al Alhañil\ el segundo, apodado Calderón, oca-
sionó á Manuel Calderón varias contusiones en la 
cara. LagariijoQBinvo superior en los quites y en la 
muerte de sus toros. Mazzantini quedó bien. Los 
dos matadores banderillearon al quinto. Entre los 
seis bichos mataron 17 caballos, tomaron 30 varas 
y dieron á los ginetes 27 caldas. 
Cádiz. —Durante el año tuvieron en la plaza de 
esta ciudad diez corridas. 
Primera corrida, (20 de Abril}.—Se jugaron seis 
toros de Saltillo, que fueron regulares y dejaron en 
•el redondel diez caballos. Lagartijo y Frascuelo 
estuvieron bien en general. 
Segunda corrida, (27 de Abril).—De los seis toros 
de doña Teresa Nuñez de Prado que se jugaron» 
fueron buenos los lidiados en primero, cuarto y 
quinto lugar, uno se dolió al palo, y los otros dos 
cumplieron. Frascuelo y Angel Pastor, que to-
reando y en quites estuvieron bien, quedaron me-
dianamente en la suerte suprema. Los toros toma-
ron 52 varas y mataron 16 caballos. 
Tercera corrida, (29 de Abril)—ho¿ toros de don 
Rafael Laffitte cumplieron; tomaron 47 varas y ma-
taron 12 caballos. Lagartijo y Frascuelo estuvieron 
aceptables. 
Cuarta corrida, (18 de Mayo).—Se lidiaron seis 
toros de D. Vicente Romero, que fueron medianos 
y de poco poder. Aguantaron 33 puyazos, en los 
que mataron cuatro caballos. Salvador estuvo bien 
«n la muerte de sus tres toros; su hermano regular 
en los dos que mató, y el Americano, á quien cedió 
ron uno á petición del público, quedó mal. 
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Quinta corrida, (12 de Junio).—Dieron algún jue-
go en el primer tercio los toros de Arribas que se 
jugaron en esta corrida, los que en 42 varas deja 
ron en el redondel 12 caballos. El Gordo y Lagartija 
oyeron palmas, quedando mejor el segundo. 
Sexta corrida, (29 de Junio).—Se jugaron tres to < 
ros de Arribas, que cumplieron y tres de D. Iñigo 
Ruiz, que fueron regulares. Mataron entre los seis 
diez caballos. Mazzantini y J/ímWro, cumplieron. 
Sétima corrida, (20 de Julio).—Los toros de Nu-
ñez de Prado, que en varas cumplieron, llegaron sin 
facultades á los demás tercios. Cara estuvo muy 
guapo en la muerte de sus toros y Mazzantini se 
arrancó siempre en corto y por derecho. Los dos 
banderillearon, quedando bien, aunque mejor Gara. 
Se distinguieron con los palos el Barbi y Putgidta, 
y picando Juan Fuentes. 
Octava corrida, (10 de Agosto).—Se lidiaron seis 
toros de D. Anastasio Martin, que resultaron me-
dianos y de poco poder: mataron cinco caballos^ 
tomaron 46 varas y dieron nueve caldas á los gine-
tes. El Gallo y Mazzantini estuvieron bien. De los 
chicos se distinguió el Gwrrita, y de los picadores 
el Albañil. 
Novena corrida, (15 de Agosto).—Se jugaron toros 
de los Sres. Arribas, hermanos, que cumplieron. El 
segundo fué bueno; y el tercero, llamado Boticario, 
dejó bien puesto el nombre de la ganadería, pues 
con voluntad se llegó 12 veces á los picadores, les 
hizo rodar siete, y mató seis caballos. Entre los 
restantes tomaron 38 varas, dieron 16 caldas y ma-
taron 12 jacos. El Gordo y el Marinero procuraron 
agradar, quedando mejor el segundo. 
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Décima corrida, (14 de Setiembre).—Se lidiaron 
ocho bichos de Barca, que fueron malos. El tercero 
volvió al corral, y el sétimo fué fogueado. Los ma-
tadores Cara, Mazzantini, Marinero y Zím, hicieron 
lo posible por quedar bien, dadas las condiciones de 
los bueyes, quedando mejor Cara y el Marinero. 
Murió un caballo. 
Una corrida que se anunció para el 31 de Agosto 
«n que debian estoquear el GalU y Guerrita, fué 
suspendida por el Gobernador en vista del parte de 
üos veterinarios, que decia no tenían los toros edad 
ni condiciones de lidia. El ganadero, Sr, Arribitó, 
protestó é hizo reconocer á los toros en la dehesa 
por otros veterinarios y algunos ganaderos, que 
opinaron lo contrario, dando lugar esto á la pubü-^ 
cacion de varios comunicados. 
Calatayud.—Se verificó una corrida el dia 9 de 
Setiembre, jugándose seis toros de Ripamilan que 
dieron juego, dejando en el redondel 12 caballos. 
Cara quedó bien estoqueando, y el Manchao estuvo 
aceptable. 
Cartagena.—El dia 8 de Junio se celebró una 
corrida en que se lidiaron seis toros del señor con 
de de Patilla, de los que cuatro fueron bravos, dut-
ros y de buenas condiciones, uno cumplió bien, y 
otro llegó receloso y defendiéndose al último ter-
cio. El primero, llamado Polvorin, tomó 12 varas, 
mató cuatro caballos y alcanzó en las tablas á i?o-
canegra, ocasionándole fuertes contusiones que le 
impidieron trabajar en algunos días. Fué muerto 
por Valentín. El tercero, Malagueño, enganchó por 
la mano izquierda á Mazzantini al matarlo, causán-
dole una herida en la referida mano que le impidió 
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trabajar hasta fines de dicho mea. Valentín Martin 
tuvo que matar todos los toros reatantes, quedan-
do bien y dándole la presidencia dos á petición del 
público. Los toros tomaron 56 varas, dieron 22 caí-
das y mataron 18 caballos. 
Castaño del Robledo.— Los cuatro toros de don 
José Rincón lidiados el 8 de Setiembre fueron re-
gulares, aunque de poco poder. Mataron cinco ca-
ballos. Cuatro-dedos, que estoqueó tres, estuvo bien, 
empleando tres estocadas y un descabello. BienvC' 
nida quedó bien en la muerte del cuarto. De lo» 
banderilleros merecen mención Primüo, Bienvenido 
y Lobüo. La plaza, de poca cabida, se estrenó con la 
dicha corrida. 
Ciudad-Real —El dia 17 de Agosto se lidiaron 
seis toros de la señora viuda de Flores, que resul-
taron cuatro blandos, uno bueno y otro regular. Se 
llegaron á les picadores 32 veces, los apearon diez 
y mataron echo caballos. Bocanegra estuvo mal, 
arrancándose largo y cuarteando mucho; Felipe, 
que mostró mucho valor, quedó regularmente. Me-
rece mención en es*a corrida el picador Crespo, que 
puso buenas varas. -
Ciudad Rodrigo.—En esta plaza se celebraron 
tres corridas los dias 27 y 28 de Mayo y 23 de 
Agosto, lidiándose en ellas toros de Torrones, Re-
villa y Carreros, que cumplieron bien y tenian cara 
y hechura de toros. Lagartija, que mató en las tres 
y banderilleó en dos, estuvo hecho un maestro to-
reando en regla y tirándose á matar en corto, por 
derecho y con fó. En estas corridas probó sus ex-
celentes condiciones. En la primera fué volteado, 
resultando con varias contusiones, y en la última 
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cogido sin novedad. En la primera tarde sufrieron 
cogidas además elManchao, que resultó con un pun-
tazo bajo la tetilla derecha, y Eusebio Martínez 
que sufrió una herida grave en el bajo vientre. Pun-
teret estoqueó en dos tardes, primera y tercera, 
quedando regularmente. 
Consuegra.—Se verificó una corrida el 22 de Se-
tiembre, lidiándose cuatro reses de Schelly que 
dieron cuenta de seis caballos. Felipe Garcia, que 
estoqueó tres, estuvo aceptable; Joseito quedó re-
gularmente en la muerte del último. 
Córdoba.—Se celebraron en esta población tres 
corridas de toros en el mes de Junio. 
Primera corrida, (i.0 de Junio).—Se jugaron toros 
de D. Antonio Miura que cumplieron bien, siendo 
saperior el sexto llamado Lechuzo, que se llegó 18 
veces á los picadores, dejando seis caballos en el 
redondel, á más de otros tres que murieron en los 
corrales. El número de varas que tomaron entre 
todos fué de 56, hicieron rodar á los picadores 17 
veces por el suelo y mataron en el ruedo 14 caba-
llos. Lagartijo estuvo regular en la muerte de un 
toro y bien en la de dos; Frascuelo quedó bien. De 
los banderilleros quedaron mejor Qillo, Begaterin, 
Ostión y Manene. 
Segmda corrida, (2 de Junio).—De los toros de 
Laffite que se jugaron fué bueno el primero, muy 
bueno el quinto y cumplieron los cuatro restantes. 
Lagartijo estuvo regular en un toro y bien en otro. 
Frascuelo bien en los dos, el Gallo mediano en el 
que mató y Qi^rrita en el último que le fué cedido 
oyó palmas. Pareando se distinguió Guerrüa. Mu-^ 
rieron 11 caballos. 
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Tercera corrida, (3 de Junio).—Los toros de don 
Anastasio Martin que se jugaron, resultaron de po-
co poder en el primer tercio, y fueron regulares en 
loa otros dos. Z^aríiyo estuvo bien en sus dos to-
ros. FrasciMlo bien en uno y mediano en otro, y el 
6 ^ b i e n en uno y regular en el otro. Merecen 
mención los banderilleros Guerrüa, Torerüo y Ma-
nene, y el picador José Calderón. Tomaron los to-
ros 47 varas, dieron ocho caldas y mataron seis 
caballos. 
Daimiel.—Primera corrida, (16 de Mayo).—Se 
jugaron seis toros deD. Andrés Fontecilla, de loa 
que fué superior el quinto que mató seis oaballo^en 
H varas, cumplió bien el primero y fueron regulá-
roslos restantes. Cuatro-dedos y Valentín, encarga 
dos de estoquearlos, estuvieron aceptables. » 
Segunda corrida,, (17 de Mayo).—Los toros de don 
Fernando Gutiérrez que se jugaron en esta corrida 
fueron malos, haciendo de todo punto difícil que la 
lidia pudiera verificarse en regla. Guátro-dedos y 
Valentín, no obstante, quedaron bien estoqueando 
y trabajaron mucho durante la brega. El tercer to-
ro fué fogueado, y entre los seis mataron tres ca-
ballos. 
Ecija.—El dia 21 de Setiembre tuvo efecto una 
corrida en que se jugaron seis toros, de los que loa 
cinco primerog cumplieron y fué muy bueno el sex -
to que aguantó 18 puyazos, derribó en nueve oca-
siones á los picadores y mató 7 jacos. Cara estuvo 
bien en la muerte de sus tres toros, y el Marinero 
aceptable. Juan Fuentes puso buenas varas. 
Fuente-Heridos.—El dia 12 de Agosto se inau-
guró una linda plaza de toros construida á expen-
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aas del acaudalado hijo de la pintoresca población 
da Fuente-Heridos, D. José Tinoco da Oasüiüa, con 
una corrida de cuatro toros de D. Sebastian Fina, 
que cumplieron, siendo mejores los lidiados en pr i -
mero y cuarto lugarí Mazzantini, encargado de es-
toquearlos, quedó bien al pasar y al herir. Con el 
capote quedó bien en los toros primero y cuarto. 
Pus© buenos pares al tercero. En un quite al pica-
dor Zafra, resbaló y cayó sobre el caballo, saliendo 
ileso al acometer el toro, gracias al oportuno auxi-
lio de los chicos. Pusieron buenas varas el Albañil 
y Badila, y buenos pares Pulguita. 
Granada.—Durante el año de 1884 se celebraron 
cuatro corridas de toros en la plaza de esta pobla-
ción, organizadas por el activo empresario Sr. A l -
varez. 
Primera, corrida, (4 de Mayo).—Se jugaron seis 
toros de los adquiridos por el Sr. Alvarez Moya, que 
cumplieron, dejando en el redondel 12 caballos en 
36 varas. Frascuelo y Hermosilla estoquearon á las 
reses. El tercer toro volvió al corral. Pusieron bue-
nos puyazos Trigo, Chuchi, Salguero, Cirilo y el 
Mellado: llovió durante la corrida. 
Segunda corrida, (12 de Junio).—Los seis toros 
de Laffitte que se lidiaron, se las entendieron con 
los picadores 45 veces, distinguiéndose en algunas 
varas el Nene, Calderón y Veneno, haciéndoles be-
sar la alfombra 12 y matándoles 11 potros. La-
gartijo estuvo bien en un toro, regular en dos y 
Paco Frascuelo bien en uno, regular en otro y 
mediano en otro. Pusieron los mejores pares Mane-
ne y Juan Molina. 
Tercera corrida, (15 de Junio).—En esta tarde s» 
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jugaron seis reses de la señora marquesa viuda del 
Saltillo, que tomaron 42 varas y mataron 10 jacos. 
Lagartijo se encargó da matar los seis, sustituyen-
do á Frascuelo, imposibilitado de tomar parte en la 
corrida, quedando muy bien, no solo en la brega 
sino en el último tercio, en el que dió magníficas 
estocadas, oyendo sin cesar entusiastas aplausos. 
Banderilleó el sexto toro magistralmente. Los pica-
dores cumplieron, y merecen citarse entre los ban-
derilleros Manene, el Gallito y Juan Molina. 
Cuarta corrida, (5 de Octubre).—Durante el ve-
rano se ejecutaron en la plaza importantes obras 
dándola gran solidez y mayor cabida. El citado dia 
se inauguró reformado ya el nuevo circo; jugándo-
se tres toros de Laffitte, que tomaron 19 varas, pro-
pinaron siete caldas y mataron siete caballos, y 
otros tres de B. Andrés Fontecilla que sufrieron 16 
garrochazos, tumbaron á los ginetes seis veces y 
dejaron en el redondel seis jacos. Mazzantini, encar-
gado de estoquear los seis, quedó medianamente. 
Los picadores y banderilleros cumplieron. 
Guadalajara.—El 10 de Setiembre se verificó 
una corrida jugándose cuatro toros deD. Gregorio 
Medrano (ántes de D. José Gómez, de Fuente el 
Saz), que dieron juego y mostraron excelentes con-
diciones, aguantando 38 puyazos, en los que mata-
ron siete caballos Angel Pastor, encargado de ma-
tarlos, quedó bien. 
Haro.—Cuatro corridas se verificaron en la plaza 
de esta población los dias 7, 8, 9 y 10 de Setiem-
bre. En la primera se lidiaron toros del Sr. Loza-
no, que fueron buenos, tomaron 66 varas y despa-
charon 14 caballos. Los toros de Diaz, jugados en la 
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segunda, resultaron medianos, siendo fogueado por 
cobarde el 6.°; mataron ocho caballos. Los de Ri-
pamilan jugados en la tercera, cumplieren, dejando 
fuera de combate 11 caballos. En la última tarde 
se lidiaron dos toros de cada una de las indicadas 
ganaderías que dieron escaso juego y mataron ocho 
caballos. Estoquearon en la primera corrida, Curro 
y Felipe García; en la segunda y tercera, los referi-
dos y Mazzantini, y en la cuarta, Manzzantini solo. 
Todos cumplieron sin sobresalir en ninguna de he 
tardes. Los picadores y banderilleros mostraron de-
seos de quedar bien y oyeron aplausos. En resú-
men, las corridas no pasaron de regulares. 
Unesca..—-Primera'corrida, (10 de Agosto).—S© 
jugaron seis toros de Espoz y Mina (ántes Oarri-
quiri), que cumplieron bien en todos los tercios, 
dejando en el redondel 12 caballos. Curro y Hermo-
silla, encargados de estoquearlos, estuvieron acep-
tables, quedando mejor Hermosilla. La cuadrilla 
cumplió. 
Segunda corrida, (H de Agosto).—Habia enchi-
querados seis toros de Galo Elorz, de los que tres 
se lidiaron, suspendiéndose la corrida durante la lí-
dia del cuarto á causa de una lluvia torrencial y 
una tempestad grande. Curro y Hermosilla queda-
ron bien, como asimismo los picadores y banderi-
lleros de las cuadrillas. 
Jaén.—El 15 de Agosto se verificó una corrida, 
perteneciendo las reses á la ganadería de Várela, 
que fueron muy malas, sin poder, ni voluntad. Ma-
taron cuatro caballos. Boca quedó regularmente y 
bien Lagartija, que sacó el partido posible de las 
m alas condiciones de los bichos. 
Jerez de la Frontera.—Primera corrida, (29 de 
Abril).—Se jugaron seis toros de D. Rafael Laffitte, 
que fueron buenos en todos los tercios. En el pri-
mero sufrieron 50 puyazos, derribaron 14 veces á 
los ginetes y mataron 13 caballos. Lagartijo quedó 
bien en la muerte de dos de sus toros y regular-
mente en la del otro. Frascuelo quedó bien en 
todos. 
Segunda corrida,^ de Junio).—Los toros de Ada-
lid fueron voluntarios en el primer tercio, aunque 
de poco poder. En 65 puyazos mataron 8 caballos y 
tumbaron á los picadores 9 veces. En el segundo y 
último tercio fueron nobles. Lagartijo en quites es-
tuvo como siempre, quedó bien en la muerte de su 
primero, medianamente en la del segundo y á la al-
tura de su reputación en el ultimo. Hermosilla que-
dó bien en dos y regular en uno. El sexto toro, lla-
mado Golondrino, enganchó al picador de reserva 
Moreno, ocasionándole una grave herida en la re-
gión perineal. En una caida resultó herido el pica-
dor Caro. Los banderilleros y picadores llenaron su 
cometido. 
Tercera corrida, (25 de Julio.)—De los seis toros 
de D. Iñigo Ruiz que se lidiaron en esta corrida, 
cuatro cumplieron y dos resultaron bueyes. Aguan-
taron 45 varas y mataron 10 jacos. Boca, que dió 
buenos pases, estuvo desgraciado al herir. Mazzan-
tini , manejando la muleta, quedó medianamente, 
en cambio, al herir, quedó bien; desprchó los tres 
toros á volapié. De los picadores se distinguieron 
Crespo -y Badila, y de los chicos Pescadero y Primi-
to. Mazzantini, al matar el segundo llamado CaHe~ 
ro, fué enganchado, sacando rota la taleguilla. 
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Cucerta corrida, (26 de Octubres—Se lidiaron seis 
toros de D. Rafael Laffitte que cumplieron. Se 
acercaron 46 veces á los picadores á los que tumba-
ron en 10 ocasiones y mataron 7 caballos. Frascue-
lo estuvo muy guapo en sus toros, Mazzantini bue-
no de verdad en uno, bueno en el segundo y regu-
lar en el tercero. 
Linea de la Concepción.—Dos corridas tuvieron 
lugar en la plaza de la Línea. La primera se verificó 
el 18 de Mayo, jugándose toros de D. Julio Laffite, 
que fueron voluntarios pero faltos de poder. En 44 
puyazos mataron ocho caballos y derribaron ocho 
veces á los picadores. Mazzantini, que quedó bien 
en sus toros primero y tercero, pinchó ocho veces á 
su segundo. El Marinero quedó bien generalmente. 
En esta corrida salió lesionado el picador Zayas. 
La segunda corrida se verificó el dia 19 del mis-
mo mes, en la que se lidiaron toros de D. Fer-
nando Concha y Sierra, que cumplieron bien y des-
pacharon H caballos en 49 varas. Mazzantini y el 
Marinero llenaron su cometido. El picador Zafra 
fué herido por uno de los toros en el muslo iz-
quierdo, de alguna gravedad. 
Logroño.—Primera corrida, (21 Setiembre.)—Se 
corrieron seis toros del conde de Espoz y Mina, que 
mostraron voluntad, pero estaban faltos de poder; 
en 40 varas mataron dos jacos. El Gallo estuvo 
bien en la muerte de sus toros, el segundo de los 
cuales brindó á Sagasta, quien correspondió a l , 
brindis echándole una petaca. Guerra, que esto-
queó tres, estuvo mediano. Se distinguieron con 
los palos Ramón López, Almeadro y Mogino y pi-
cando Paco Fuentes. 
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Segmda corrida, (22 de Setiembre.)—De los 
cinco toros de Mazpule que se lidiaron, cuatro cum-
plieron y el primero demostró poder y bravura en 
varas, de las que tomó, sin volver la cara, 16, cos-
tando sus arremetidas á los picadores siete tum-
bos y cinco jacos. Se lidió un toro de Ubis que fué 
blando y se huyó luego. El Gallo estuvo regular en 
m primero, muy bueno en su segundo y bien en su 
tercero. Mazzantini quedó regular en el primero, 
bien en el segundo, que brindó á Sagasta, y mal en 
el tercero. Guerrita brindó los palos en el quinto 
toro á la Srta. Marina Oastroviejo, clavando un par 
cambiando superior y uno cuarteando muy bueno. 
Fué objeto de una ovación y sacado en hombros de 
la plaza. El toro de Ubis sustituyó al de Mazpule, 
que murió en el camino. Tomaron los seis toros 
46 varas, mataron 10 jacos y propinaron á los g i -
netea 12 caídas. 
Madrid.—Durante el año de 1884 se verificaron 
en la plaza de la villa de Madrid 35 corridas de to-
ros, 20 de abono y 15 extraordinarias, de éstas una 
de Beneficencia, dada por la Diputación Provincial, 
otra á beneficio de las familias que sufrieron per-
juicios en la inundación de Murcia y otra para la 
Creación de una escuela. 
Primera corrida.—Inauguración de temporada, 
{14 de Abril.)—Se jugaron seis toros de D. Manuel 
Bañuelos, que cumplieron por regla general en su 
primer tercio, pasando huidos y recelosos á los ter-
cios restantes. En 42 varas dieron 14 caldas á los 
picadores y mataron seis caballos. Los banderille-
ros les pusieron 19 pares y dos medios. Lagartijo 
bien en la brega y muerte de los toros primero» 
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cuarto y sexto, éste sustituyendo al Gallo que al 
dar la primera estocada se hirió en la mano. Curro 
pasó con desconfianza y estuvo mal al herir en sus 
dos toros. El Gallo en su primero bien pasando ó 
hiriendo. Las mejores varas las pusieron Fuen-
tes (F.) y Calderón (J.) Da los banderilleros Gallito, 
Juan Molina, Almendro y Morenito. La corrida no 
pasó de regular. Por lluvia, la plaza estaba hecha 
un charco. Los alrededores de la plaza con muchí-
simo barro. La corrida empezó más tarde de la ho-
ra anunciada. Presidió el Sr. Echevarría. 
Segmda corrida.—Primera de abono, (17 de 
Abril.)—Se lidiaron seis toros de D. Fernando Con-
cha Sierra, de los que sólo el quinto dejó bien pues-
to el pabellón de la ganadería, los demás mostra-
ron poco poder y se huyó alguno en palos y muer-
te; el tercero fué un buey de carreta. Aguantaron 
los toros 52 puyazos, dieron ocho caídas y mataron 
siete caballos. Las mejores varas correspondieron á 
José Trigo y J. Calderón. Se pusieron 17 pares y un 
medio, siendo los mejores uno de Guerrita y otro 
de Currinche. Lagartijo pasó con desconfianza y 
encorvándose, arrancándose á matar desde lejos y 
cuarteando. Curro quedó bien en su primero y re-
gular en su segundo. Valentín estuvo fresco al pa-
sar y señaló las estocadas, por regla general, en su 
sitio. La corrida en conjunto mediana. Presidió el 
Sr. Miranda y Delgado. 
Tercera corrida, r - Segunda de abono, (20 de 
Abril.)—Be jugaron seis toros de D. Bartolomé Mu-
ñoz. Los cuatro primeros blandos en varas y de 
malas condiciones en palos y muerte; el quinto 
cumplió y fué bueno el sexto. Los picadores nada 
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hicieron que merezca mencionarse, á no ser los oja 
les que abrieron al sexto toro en las 45 varas qu« 
pusieron, en las que llevaron nueve caídas y per-
dieron siete caballos, cinco de ellos muertos por el 
último. El Gordo estuvo aceptable. Curro dió bue-
nos pases y no hirió mal. Manuel Molina menos que 
mediano. De los 18 pares y dos medios aue se pu-
sieron, correspondieron los mejores á Almendro, 
Guerrita, Hipólito y Currinche. La corrida muy 
mediana. Presidió el señor Marqués de Valdegema. 
Cmria corrida.—Tercera de abono, (27 de Abril.) 
—Los tsros de D. Antonio Miura jugados en ella, 
desmerecieron del buen nombre de la ganadería. 
Aguantaron 52 varas, dieron ocho caldas y mata-
ron cinco caballos; Bartolesi puso algilnas varas 
buenas. El Gordo estuvo desconfiado y se arrancó á 
matar desde lejos. Curro muy bien en uno y regu-
lar en otro. Valentín mejor en el segundo toro que 
en el primero. Se pusieron 16 pares y dos mediot, 
correspondiendo los mejores al Guerrita. Presidió 
D. Vicente de la Torre y Sequera. 
Quinta corrida.—Cuarta de abono, (4 de Mayo). 
—Se lidian por primera vez en la plaza de toros, de 
D. José Gómez, vecino de Fuente el Saz, que cum-
plieron en el primer tercio, y hubieran resultado 
mejores si la lidia que se les dió no hubiese sido de-
testable. El sexto fué fogueado Indebidamente, pues 
en tres varas tumbó otras tantas veces á los pica-
dores y mató tres jacos. Los toros estaban bien cui-
dados. El segundo bicho saltó tres veces la barrera, 
el tercero nueve, el quinto seis y el sexto ocho. El 
ouarto toro al saltar al callejón, cogió entre barre-
ras á Cordilla, ocasionándole una herida contusa en 
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la cara y la fractura de una costilla, y causó á Bar-
tolosi una contusión en la región dorsal y una herida 
en el labio inferior; y el tercero produjo una luxa-
ción del dedo meñique de la mano derec ha á Cana-
les. Aguantaron los toros 43 varas, dieron 15 caí-
das y mataron 7 caballos. Rafael dirigió mal, nada 
hizo en quites y estuvo mal en la muerte de los to-
ros primero, cuarto y quinto; este lo mató en sus-
titución del Curro, que sufrió en la muerte de su 
primero una distensión de los ligamentos de la ar-
ticulación cQXü-femural izquierda. Curro estuvo 
mediano y el Gallo aceptable. De los banderilleros 
correspondió el mejor par al Gallito. Manene fué 
arrollado por el primer toro al saltar la barrera 
sin consecuencias. Se pusieron 13 pares y cinco me-
dios. La corrida resultó mediana. Los diestros ma-
los. Presidió D. Luis Dracke de la Cerda. 
A consecuencia del resultado de esta corrida, el 
dueño de la ganadería demostró el amor propio, 
que quisiéramos ver en otros ganaderos vendiendo 
las reses i bravas al Sr. Medrano, de Guadalajara. 
Creemos que tomó una determinación demasiado 
ligera. 
SeúBta corrida.—Quinta, de abono, (11 de Mayo).— 
Se jugaron toros del duque de Veragua que corres-
pondieron al buen nombre de la casa, siendo los 
mejores el cuarto y el quinto, que pueden calificar-
se de sobresalientes. Se llegaron á los picadores en 
46 ocasiones, les hicieron rodar con estrépito 20 
veces y mataron 16 caballos. Las mejores varas 
correspondieron á Francisco Fuentes. Se pusieron 
á los toros 17 pares y un medio, mereciendo men-
ción Guerrita, Gallito y Currinche. Rafael, acepta-
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ble en el primero, bien en el segundo y mal en el 
sexto. Paco Frascuelo, que galleó bien al quinto 
toro, estuvo regular pasando y mediano hiriendo. 
El Gallo quedó bien en el primero, en su segundo 
mediano, teniendo que retirarse á la enfermería an-
tes de terminar, por haber sufrido una contusión al 
tirarse al suelo, evitando una cogida. Le sustituyó 
Rafael. El sexto toro embrocó al Guerrita al salir 
de un par, librándose el diestro de la cabezada pop 
echarse al suelo, donde hubiera llevado un disgua-
to á no haber hecho un gran quite Hipólito Sánchez, 
que le valió una ovación. La corrida resultó buena. 
Presidió D. José Font. 
En uno de los balconcillos se leía un gran letrero 
al comenzar la corrida, que decía así: ¿SERÁ LA 
SEXTA OAMAMA? 
Sétima corrida.—Extraordinaria, (16 de Mayo).— 
Los toros de D. Félix Gómez cumplieron bien, y 
hubieran resultado mejores si al salir se les hubie-
sen dado á algunos unas verónicas para pararles los 
piés. A D. Félix Gómez, que ocupaba un asiento en 
la grada 1.a, le aplaudió el público al ver el coraje 
conque comenzó la lidia el sexto toro. Tomaron los 
bichos 43 varas, dieron 15 caldas á los picadores y 
despacharon 14 caballos. José Trigo en tres varas y 
Calderón en una merecen mencionarse. Se pusieron 
á los toros 16 pares y dos medios. Pusieron buenos 
pares el Gallito, Manene, Torerito ó Hipólito. Rafael, 
que dirigió mejor que otras veces, en las verónicas 
del primero estuvo mediano, y en la muerte no pasó 
de regular. Ourrito quedó medianamente, saliendo 
siempre descompuesto de la suerte. La corrida 
resultó aceptable. Presidió D. Protasío Gómez. 
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Octava corrida.—Sexta de abono, (1S de Mayo.) 
—Los toros de D. Juan A. Adalid, blandos, sin po -
der y huidos: salieron dos inútiles. El tercero v o l -
vió al corral, y el sétimo llevó fuego. Los toros se-
gundo, cuarto, quinto y sexto fueron voluntarios; 
el de más poder fué el quinto. El Gordo fué arrolla-
do al dar una estocada al primer toro y derribado, 
retirándose á la enfermería coa una berida en un 
dedo y una contusión en una pierna. Lagartijo, al 
librar al Gordo de un percance, estuvo expuesto á 
sufrir otro: estoqueando señaló regularmente y 
quedó bien. Chicorro, bien en el salto de la garro-
cha; en el último tercio, desconfiado. Los toros 
aguantaron 56 puyazos, derribaron á los ginetes 
seis veces y mataron tres caballos. Les pusieron 
19 pares y tres medios. De los picadores Pinto, y 
superior el Sastre, siendo objeto de una ovación 
justa en el sexto toro. De los banderilleros Pescade-
ro y Manene. La corrida mala. Presidió D. José 
Font. 
Novena comí?».—Extraordinaria. Primera con di-
visión en la plaza nueva de toros. (22 de Mayo.)— 
Los seis toros 'de Nandin y dos de Surga lidiados, 
rasultaron menos que medianos. Los de González 
Nandin tomaron 33 varas, dieron seis caldas y ma-
taron cinco caballos: los de Surga aguantaron 12 
varas, propinaron un tumbo y mataron dos caba-
llos. Se pusieron 19 pares y tres medios, correspon-
diendo los mejores á Torneros, Ensebio Martínez y 
Punteret. Chicorro estuvo detestable en el primer 
toro, empleando 43 minutos para dos pinchazos y 
dos estocadas, tomando cuatro veces el olivo. El 
toro volvió al corral después de haber saltado seis 
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veces el callejón, en una de las que ''estuvo echado 
largo rato. El Punteret le dió gran número de pun-
tillazos entre barreras. Banderillero y matador fue-
ron llamados por la presidencia. En su segundo que -
dó mal, Paco Frascuelo demostró muchos deseos 
de quedar bien. Manuel Molina estuvo aceptable, y 
Valentín quedó bien en el primero y regular en el 
segundo. El público tomó la corrida á broma y 
aplaudía bástalos menores movimientos que ha 
cian. Los carpinteros emplearon en poner la barre-
ra divisoria dos minutos. La corrida resultó mala. 
Presidió D. Federico Arredondo. 
Décima corrida.—Extraordinaria, (29 de Mayo.)— 
Suspendida la anunciada para el dia 25 en el mo-
mento de ir á hacer el paseo las cuadrillas, por l lu-
via torrencial, se anunció la extraordinaria para» 
dar á Mazzantini la alternativa en la plaza de Ma-
drid. Los toros de Muruve, en el primer tercio háa 
resultado blandos, y en palos y muerte inciertos, 
desoompuestosy quedados. Manzzantini se arrancó 
á matar en sus tres toros, corto y derecho, perfilán-
dose bien, quedando á gran altura. Con el capote y 
muleta no hizo nada notable, pero esto lo conseguirá 
con la práctica. El público le sacó en brazos de la 
plaza. Lagartijo regular en su primero, mal en los 
restantes. Los toros aguantaron 54 puyazos, die-
ron cinco caldas y mataron siete caballos. Se pu-
sieron 16 pares y cuatro medios, siendo los mejores 
los del Torerito, Pulguita y Manene. La corrida, 
respecto al ganado, muy mediana. Presidió D. Gre-
gorio Pané. 
Undécima corrida.—Sétima de abono, (1.° d© 
Junio.)—Se iugaron seis toros de D. Diego y don 
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Pablo Benjumea, que mostraron voluntad en el 
primer tercio y cumplieron en los dos restantes. 
Aguantaron 62 varas, dieron 14 caldas y despa-
charon 11 caballos. Les pusieron 15 pares y cua-
tro medios, correspondiendo los mejores á Bien-
venida, Currinche y Julián Sánchez. Bocanegra 
mediano en el primero, bien en el segundo hasta 
la primera estocada, descomponiéndose luego. Cu-
rro bien en sus dos toros, especialmente en el se-
gundo. Gallo mejor en su segundo que en el pri-
mero. 
La corrida resultó aceptable. Presidió D . Ma-
nuel Echevarría. 
Duodécima ¿wm'^a.—Extraordinaria, (Junio 5.)— 
Los seis toros de D, Manuel Bañuelos fueron blan-
dos y de poco poder en varas, resultando acepta-
bles en los demás tercios. El quinto debió ser fo-
gueado. Aguantaron 39 varas, dieron cuatro caí-
das y mataron siete caballos: les pusieron 13 pa-
res y seis medios. Rafael quedó bien en sus to-
ros. El Gallo aceptable en uno, mediano en el 
otro, y Mazzantini cumplió como bueno en su pr i -
mero, que fué el hueso de la corrida, y quedó bien 
en el segundo. Merecen citarse entre los picadores 
á Fuentes, y entre los chicos á Manene, Guerrita y 
Galea. La corrida regular. Presidió D . Vicente de 
la Torre Sequera. 
Décima tercia com^.—Extraordinaria de Bene-
ficencia, (8 de Junio).—La venta de-billetes para 
esta corrida fué causa da conflictos y escánda-
los. El público pasó para adquirir billetes parte da 
la noche en la calle de Sevilla, y parte en las inme-
diaciones de la plaza, donde á las seis de la madru-
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gada hacían cola más de tres, mil sujetos, guardan-
do el órden unos 200 guardias de orden público y 
varias parejas de la Guardia civil. La caja conte-
niendo el billetaje, fué escoltada al despacho por 
más de 1000 personas. A las diez se abrieron lo* 
despachos, y se cerraron á las doce y media. 
En la corrida se jugaron cuatro toros del señor 
duque de Veragua y cuatro de la señora viuda de 
Muruve, resultando mejores los del duque, d% los 
que el jugado en tercer lugar fué de los buenos, 
tanto en hechos como en presencia. (El duque, que 
ocupaba un palco, fué aplaudido.) Aguantaron lo» 
toros del duque 33 varas, dieron 10 caldas y mata-
ron ocho caballos: los de Muruve^ en 37 varas h i -
cieron medir el suelo á los jinetes seis veces y ma-
taron seis caballos. La mejor vara correspondió al 
Chuchi. Se pusieron 23 pares y dos medios, distin-
guiéndose Pablito, Mprenito, Manene y Currinche, 
Lagartijo, que mató cuatro toros, estuvo aceptable 
en el primero, regular en el segundo, guapo en el 
tercero y superior en el cuarto. Curro quedó bien. 
Frascuelo pasando con mucha frescura y parando, 
estoqueando se tiró en reglai Los matadores pu-
sieron banderillas al último, quedando por este ór-
den. Rafael, Curro y Salvador. 
El Gallo, al hacer un quite al picador Calderón, 
fuéperseguido por el toro tercero d@ la tarde, llama-
do'CWcíímv salta la barrera, y en el aire es alcan-
zado por el bicho, que salta también, y le pausa 
una herida grave de forma irregular, en la base y 
cara inferior del pene y región escrotal anterior. 
La corrida buena. Presidió el señor marqués da 
Valdegema. 
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Décima cuarta com'ífo.—Extraordinaria. Segunda 
de división, (12 de Junio.)—Los toros de Treepala-
cios, que se jugaron en ella, cumplieron mejor que 
los de Surga, sin ser por esto bueno ninguno. 
Aguantaron los seis de Trespalacios 41 puyazos, 
propinaron 12 caidas y mataron cuatro caballos. 
Los dos de Surga en 19 varas mataron un caballo y 
dieron una caida. Bocanegra se retiró en el primer 
toro antes de matarlo, por estar enfermo. Chicorro, 
ensu primero, malo; en su segundo regular y en 
el tercero mostró deseos de quedar bien. Cuatro-
dedos en sus tres toros tuvo de todo. Valentín bien 
en el primero, desconfiado en el segundo. Corres-
pondieron las mejores varas al Sastre y Agujetas. 
De los 25 pares y cuatro medios, pusieron los me-
jores el Mojino, Galindo, Quilez y Joseito. Cuatro-
dedos y Valentín pusieron dos buenos pares. La 
corrida mala. Presidió D. Narciso Casal. 
Décima quinta corrida.—Octava de abono. (15 de 
Junio.)—Se jugaron seis toros de Lagartijo, de los 
que uno volvió al corral y uno de Surga. Los de La-
gartijo fueron tardos en el primer tercio, y en pa-
los y muerte buscaron el bulto y se defendieron. 
Aguantaron 35 varas, dieron 12 caidas y mataron 
siete caballos. El de Surga tomó ocho varas con vo-
luntad. Les pusieron 14 parea y tres medios,*estan-
do muy bien Mojino y Almendro. El Gordo quedó 
mal en sus toros. Curro estuvo regular y Cuatro-
dedos con buenos deseos de quedar bien, consi-
guiendo palmas. La corrida puede calificarse de 
mediana. Presidió D. Luis Dracke de la Cerda. 
Décima secsta corrida.—Extraordinaria, (19 de Ju-
nio.)—Se jugaron en ella seis toros del duque do 
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Veragua que fueron todos excalentes, de buena lá-
mina, bravos, duros, voluntarios, de gran poder y 
nobles. El duque puede estar satisfecho de la co-
rrida. Los mejores fueron los lidiados en tercero y 
cuarto lugar. Aguantaron 47 puyazos, dieron 27 
tumbos de órdago á los jinetea y dejaron tendidos 
23 caballos. Todos los picadores de tanda y reserva 
entraron en juego, y mostraron voluntad. Se pu-
sieron 17 pares y tres medios. De los banderilleros 
se distinguieron Juan Molina en la brega, en que 
estuvo superior, y el Gallo poniendo banderillas. 
Rafael á grande altura en la brega, y demostrando 
en la muerte que es un torero que sabe y puede. Su 
mejor faena fué la del tercer toro. Torerito mató el 
último de una magnífica. La corrida buena. Presi-
dió D. Gregorio Pané. 
Décima sétima comifoí.—Novena de abono, (22 de 
Junio).—Los toros de D. Julio Laffitte fueron bue-
nos en todos los tercios, distinguiéndose el quinto. 
Han aguantado los toros 53 varas, han dado 8 caí-
das y muerto 10 caballos. Manitas puso alguna va-
ra buena. Los banderilleros pusieron 17 pares y dos 
medios, distinguiéndose Currinche y Julián Sán-
chez. El Gordo quedó medianamente. Curro bai-
lando a^pasar, al herir mediano. Valentín pasó con 
frescura, y quedó bien en algunas estocadas oyen-
do palmas. La corrida, aceptable. Presidió don 
Narciso Casal. 
Décima octava corrida.—Extraordinaria á benefi-
•oio de los perjudicados en las inundaciones da 
Murcia, organizada por el Sr. Pedreño, (27 de Ju-
nio).—Se jugaron ocho toros de la señora marque-
sa viuda de Saltillo, que demostraron nobleza y 
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bravura, aunque escaso poder; el mejor fue el 
cuarto. Aguantaron 62 varas, hicieron rodar á loa 
picadores 14 veces y mataron 14 caballos. Pusieron 
algunas varas buenas. Vargas y Crespo. Los mejo-
res pares de los 25 que se pusieron, correspondieron 
cuatro á los matadores, uno Cara, quebrando, uno 
Rafael de frente y dos Manzzantini, el uno cuartean-
do y aprovechando el otro y dos el Barbi: también 
se pusieron cinco medios. Rafael, que en quites estu-
vo muy bueno, quedó bien en la muerte de sus tres 
toros, especialmente en el último. Gara-ancha re-
gular en su primero, su estocada recibiendo en el 
segundo muy buena, en el tercero bien. Mazzanti-
ni, por regla general, se arrancó á matar corto y 
derecho y señaló bastante bien. La corrida en con-
junto buena. Presidió D. José Font. 
Décima novena corrida.—10 de abono, (29 de Ju-
nio).—Se jugaron seis toros dú conde de Patilla, 
que cumplieron, distinguiéndose el quinto ©n varas: 
en los dos tercios restantes hicieron andar á la gente 
de cabeza. Los picadores, remolones, especialmente 
en el quinto, que pegaba de veras. Aguantaron las 
rases 54 varas, dieron 16 caídas y mataron 10 caba-
Mos, Se pusieron 18 pares y dos medios • Manene 
puso dos buenos pares al primero toro y Currinche 
uno al quinto. Lagartijo en la brega incansable, 
aceptable en la muerte de su primero y bien en la 
del segundo. Curro pasó sin parar los pies y con 
desconfianza; al herir regular. Manuel Molina, me-
diano en su primero y malo en el segundo. La co-
rrida aceptable. Fué presidida por D. Luis Draoke 
de la Cerda. 
Vigésima corrida.—11 de abono, (6 de Julio).— 
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Se lidiaron seis toros de D. Anastasio Martin, que 
fueron en general tardos en el primer tercio y se 
defendieron en los demás. Aguantaron 41 puyazos» 
dieron nueve caídas y mataron 7 caballos. El pica-
dor que mostró más voluntad fué Fuentes. Se pu-
sieron 17 pares y tres medios, 'correspondiendo los 
mejores á Guerrita, Hipólito y Morenito. En la bre-
ga se distinguieron Juan Molina y Almendro. Ra-
fael estuvo aceptable, Curro dejó que desear esto-
queando y el Gallo quedó bien en uno y con des-
gracia en otro. La corrida resultó mediana. Presi-
dió D. Pretasio Gómez. 
Vigésima primera corrida.—1% de abono, (13 de 
Julio).—Délos seis toros de D. Fernando de la 
Concha y Sierra, el segundo y cuarto cumplieron 
bien, el sexto mostró voluntad, el quinto huido ©n 
todos los tercios, los demás blandos. Se pusieron 
56 varas, en las que llevaron los picadores nueve 
caidas y perdieron seis caballos. Se colocaron por 
los banderilleros 18 pares y tres medios. Los pica-
dores contribuyeron á que el ganado resultase 
peor, estropeando entre otros al segundo toro. Pu-
sieron buenos pares Currinche, Almendro y el Mo-
renito. En la brega se distinguió el Pulguita. Curro 
bailó al pasar y sin confianza. Dió una buena esto-
cada á su segundo toro. El Gallo oyó palmas justas 
en la muerta de su primero y quedó regularmente 
en su segundo. Mazzantini, que pasando abusó de la 
muleta, quedó bien estoqueando. La corrida resul-
tó mediana. Presidió D. Francisco Moran. Salieron 
lesionados Bartolesi, por el segundo toro llamado 
Escribano, en la región sacra; Fuentes por el mismo 
toro, y el Albañil por el cuarto, llamado Ligero, 
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le causó una contusión en el pié derecho y una dis-
tensión de los ligamientos del mismo pié. 
Vigésima segunda corrida.—Extraordinaria, (20' 
de Julio).—Se jugaron en ella tres toros de D. Juan 
Antonio Carrasco y tres de D. Rafael Surga, resul-
taron mejores los primeros, aunque ni unos ni otros 
hi cieron más que cumplir. Siendo más antigua la 
ganadería de Surga, no sabemos por qué rompieron 
plaza los de Carrasco. Los toros de Carrasco en 20 
varas dieron 10 caldas y mataron 9 caballos; los do 
Surga en 24, siete y cinco respectivamente. Ourri-
to mató tres toros, dando únicamente una buena 
estocada al tercero. Cuatro-dedos dió algunos pa-
ses muy buenos á su segundo toro, quedando muy 
medianamente. Curro estuvo muy trabajador, dicho 
sea en descargo de sus faenas. Los toros en el últi-
mo tercio no tuvieron las mejores condiciones. Se 
pusieron á los toros 17 pares y tres medios, corres-
pondiendo los mejores á Tomás Mazzantini, Cha-
varría. Corito y Currinche. La corrida resultó re-
gular y fué presidida por D, Narciso Casal. 
Vigésima tercera corrida.—Extraordinaria, (27 
de Julio).—Los tres toros de Miura que se jugaron 
fueron bravos y voluntarios, aunque faltos de po-
der. Lostres de Muruve, que estaban bien cuidados, 
dejaron bien puesto el pabellón, especialmente el 
llamado Barbero, jugado en cuarto lugar, que fué el 
mejor de la tarde, por su bravura, poder y buenas 
condiciones. Aguantaron los de Miara 23 varas, die-
ron siete caídas y mataron seis caballos; los d© 
Muruve sufrieron 25 varas, tumbaron á los picado-
res nueve veces y dejaron fuera de combate nueve 
caballos. De los picadores se distinguió Badila por 
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su voluntad. Oolocaron los chicos 15 pares jr cuatro 
medios, siendo los mejores los de Punteret, Juan 
Molina y Galaa. En la brega se distinguió Juan Mo-
lina. Lagartijo estuvo aceptable en el primero, bien 
en el segundo y regular en el tercero. Adornó al 
sexto toro con un par de frente y otro cuarteando» 
superiores, y Mazzantini pasando dejó que de-
seár, hiriendo, no tan afortunado como otras tar-
des y no tan cerca de ía cara; señaló alguna es-
tocada bien. Puso al sexto toro un par cuarteando 
magistral y otro bueno en la misma forma. La co-
rrida puede calificarse de aceptable. Presidió el se-
ñor marqués de Valdegema. El picador Francisco 
Anaya (Oangao) sufrió durante la lidia dsl segundo 
toro una contusión en la pared toráxica anterior y 
mna conmoción cerebral. El toro que la ocasionó, 
de Miura, se llamaba Palero. 
Vigésima cmrta corrida—Extraordinaria. Ultima 
de la primera temporada, (3 de Agosto).—Se juga-
ron seis berrendos de los Sres. Benjumea que sin 
sobresalir cumplieron, distinguiéndose los toros 
quinto y sexto. En 43 puyazos mataron 13 caballos 
y dieron otras tantas caldas. José Calderón puso 
algunos buenos puyazos. Pares se colocaron 14 y 
medios cinco. El quinto toro fué bien banderilleado 
por Rafael y Juan Molina, resultando los pares do 
éste mejores. Eafael estuvo mediano estoqueando 
á los dos primeros, bien en el tercero y muy bien 
en el cuarto. El Torerito pasando á los dos últimos 
se movió demasiado ó hirió bien tirándose con fé. 
Eesultó la corrida aceptable en conjunto; fué presi-
dida por D. Vicente de la Torre Sequera. 
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SEGUNDA T E M P O R A D A 
Vigésima guinta corrida.—13 de abono, (7 de Se-
iembre).—Se lidiaron seis toros de D. Angel Gon-
zález Nandin, de poco poder, haciendo en general 
malas faenas. Los toros segundo y sexto fueron 
los más voluntarios. Aguantaron 47 puyazos, dando 
15 tumbos y matando 11 caballos. Las mejores va-
ras fueron puestas por Badila y Agujetas. D é l o s 
13 pares y 2 medios que pusieron los banderilleros, 
correspondieron los mejores á Pulguita, Punteret y 
Juan Molina. Rafael estuvo mediano en la muerta 
de un toro y bien en la del otro. Paco Frascuelo, 
con deseos de agradar, quedó de una manera acep-
table. Mazzantini muy bien en el primero, en su se-
gundo, estuvo regular; fué enganchado y derriba-
do, evitando las cuadrillas con oportunidad un per-
cance. Los espadas pusieron tres pares al sexto to-
ro, quedando por este órden, Lagartijo, Paco Fras-
cuelo y Mazzantini. El público tributó á Mazzanti-
ni en la muerte de su primer toro una ovación jus-
ta. El picador Antonio Rodríguez (el Nene) salió 
lastimado durante la lidia del primer toro.—La co-
rrida puede calificarse de aceptable. Por haberse 
lastimado el Gallo en una corrida de San Sebastian 
no tomó parte en la de Madrid. A l anunciar esto se 
suprimió del cartel no solo el nombre del espada, 
sino el personal de su cuadrilla. Presidió la corrida 
D. Leonardo Pérez de Mier. 
Vigésima sexta corrida.—14 de abono, (14 de Se-
tiembre). Hecha la plaza un barrizal, y cayendo agua 
á intervalos en abundancia, se lidiaron los seis toros 
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dispuestos de D. Félix Gómez, que mostraron vo-
luntad, bravura y poder en el primer tercio, dando 
juego en los demás de la lidia. El segundo fué un 
toro de primera, de lo mejor que se ha visto en la 
temporada; en once varas hizo rodar ocho vecea 
á los picadores y mató cuatro caballos. A ha-
berse jugado en una tarde buena el ganado, da mu-
cho más juego. Aguantaron los toros 40 varas, h i -
cieron nadar por el ruedo 25 veces á los picadores 
y mataron 15 caballos. El primer toro llamado Bo-
mm? ocasiono varias contusiones y dos heridas, una 
en la región frontal y otra en el labio superior, á 
J . Calderón. El segundo, llamado (7ÍM4Í¿W^O, lesionó 
al picador Juan Trigo en la región lateral deredha 
del tórax; el tercero, de nombre Botillero^ contusio-
nó á José Trigo, y el cuarto, llamado Lucero, produ-
jo una contusión á José Medina (Canales). Los dos 
toros restantes fueron picados por Salguero y M. 
Calderón. A no llover tanío y poder pegar más los 
toros se encuentra la corrida sin picadores. Se pu-
sieron á los toros 15pares y tresmedios; distinguién-
dose en esta suerte Manene. Lagartijo estuvo regu-
lar en la muerte de su primer toro y quedó bien en 
la de su segundo. Currito pasó de muleta con poca 
confianza y al herir quedó mal. Hermosilla fué el 
héroe de la tarde, pasó con frescura, parando, y bien; 
se arrancó á matar como el arte manda, dando á s u 
segundo una gran estocada. En el segundo pase, á 
du último toro se escurrió y cayó delante de la cara 
sin que el bicho, afortunadamente, hiciera por él . 
La corrida merece el calificativo de buena por el 
ganado y por el trabajo de Hermosilla, y fué presi-
dida por D. Narciso Casal. 
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Vigésima sétima corrida.—15 de abono, (21 de Se-
tiembre).—En esta corrida se lidiaron siete toros 
del señor marqués viudo de Salas, délos que el 
sexto volvió al corral después de haberse entendido 
tres veces tjon los picadores y haber muerto un ca-
ballo. El bicho tenia una sobrepezuña. Mostraron 
voluntad en el primer tercio los toros cuarto, quin-
to y sétimo, alguna cabeza el quinto y más poder el 
sétimo que fué el que hizo mejor lidia. En los de-
más tercios se hicieron un tanto difíciles. Se pusie-
ron 52 puyazos; cayeron los jinetes 22 veces y se 
arrastraron 14 caballos. Se pusieron 17 pares y 
cuatro medios. Los picadores Badila y el Sastre 
pusieron alguna vara buena. Los mejores pares co-
rrespondieron á Mariano Torneros, Currinche y Ga-
lindo. Curro estuvo mal en su primero y aceptable 
en el cuarto. Valentín con poca fortuna en sus to-
ros. Mazzantini mató el tercero que estaba hecho 
un buey de un golletazo, y en el sexto estuvo bien : 
su última estocada buena. La corrida resultó me-
diana. Presidió el señor marqués de Valdegema. 
Vigésima octava C6rrida.—ÍQ de abono, (28 de Se-
tiembre).—Se jugaron tres toros de D. Antonio Miu -
ra y tres de D. Anastasio Martin, que dieron poco 
juego y no mostraron condiciones de lidia; corta-
ron el terreno, se defendieron y ni lámina de toros te-
nían. Los picadores, que estuvieron malos, midieron 
el suelo 10 veces, y perdieron sais caballos en 38 
varas. Se pusieron 16 pares y cinco medios, corres-
pondiendo los mejores al Currinche y Primito. L a -
gartijo mal en la muerte del primero y bien en el 
cuarto, que fué el de más cuidado; Curro mal en el 
segundo y dió una buena estocada al quinto. Her-
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mesilla muy guapo y fresco en el tercero y estuvo 
sereno y en la cabeza en el sexto. La corrida mala. 
El picador Miguel Salguero fué á la enfermería á 
consecuencia de una conmoción que le produjo una 
caida en el segundo toro. Presidió D. Manuel Eche-
varría. 
Vigésima novena corriéa.—ilÚQ abono, (5 de Octu-
bre).—Se jugaron seis toros de D. Julio Laffite. Los 
tres primeros sin poder y escasa voluntad y ade-
más se huyeron; los tres últimos fueron mejores, es-
pecialmente el sexto que mostró bravura, voluntad 
y cabeza. En 53 varas mataron 14 caballos y die-
ron 12 caídas. De los banderilleros, que dejaron 17 
pares y tres medios, merecen mención Currinche,. 
Manene, Guerrita ó Hipólito. Lagartijo quedó bien* 
Curro medianamente; Gallo aceptable en el que 
mató, y Guerrita, por cesión, matando el último to-
ro pasó bien y se arrancó á matar corto y derecho, 
resultando una buena bástala mano. La corrida 
regular. Presidió D. Luis Dracke de la Cerda. 
Trigésima corrida.—18 de abono, (12 de Octubre.) 
—Los toros de D. José Orozco (antes Adalid), no 
correspondieron por sus hechos al nombre de la ga-
nadería; en 54 varas mataron 5 jacos y propinaron 
10 batacazos á los de á caballo. Se pusieron 17 pa-
res y un medio, siendo los mejores los de Manene, 
Guerrita y el Morenito. Lagartijo quedó muy bien, 
Curro mal, Gallo mostró deseos de quedar bien. La 
corrida mala. Fué presidida por el Sr. Echevarría. 
Trigésima primera cornea.—Extraordinaria, (IB 
de Octubre.)—Se lidiaron en ella cinco toros de Mu-
ruve y uno de D. Anastasio Martin, en sustitución 
=de uno de los de la primera ganadería que se inuti-
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lizo en los corrales. El toro de D. Anastasio Martin 
cumplió; los de Muruve dieron juego, especialmen-
te los lidiados en tercero y cuarto lugar, llamados 
ZambomMto y JBigotero, que en 13 y 12 varas que to-
maron, mataron seis y tres caballos respectiva-
mente. Tomaron los toros 56 varas, dieron 10 cal-
das y mataron 13 caballos; correspondiendo nueve 
varas, tres caldas y un caballo muerto, al d@ don 
Anastasio Martin. José Calderón puso buenos puya-
zos. Se pusieron 16 pares y 4 medios. El Gallo y La-
gartijo pusieron banderillas al quinto toro. El More-
nito pusoun excelente par al segundo. Lagartijo 
estuvo con el capote hecho un maestro; dio una bue-
na estocada al primero y en el tercero se arrancó 
de lejos á matar. El Gallo dio un buen cambio de 
rodillas al cuarto, una buena estocada al segundo 
y un trasteo muy lucido al cuarto. El Torerito mos-
tró coraje en la muerte del quinto. Guerrita en el 
sexto quedó bien pasando á hiriendo. La corrida 
aceptable. Presidió D. Vicente de la Torre Se-
quera. 
Trigésima segunda corrida.—19 de abono, (19 de 
Octubre.)—Los tres toros de D. Antonio Miura-y 
los tres de D. Jacinto Trespalacios no dieron juego, 
ni tuvieron voluntad ni poder. Demostró más cabe -
za el sexto. Los toros de Míura tomaron 16 varasr 
dieron tres caldas y mataron tres caballos: los de 
D. Jacinto Trespalacios, en 18, propinaron.5 caldas 
y dieron cuenta de cinco caballos; el último de la 
corrida de Trespalacios cumplió bien en varas. Se 
pusieron 15 pares y tres medios. Merecen mención 
el Morenito y Almendro, que pusieron excelentes 
pares. Lagartijo bien en uno de sus toros y mal en 
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otro* Curro, que se abrió de capote por primera vez 
en la temporada, en la lidia del quinto toro, oyó 
palmas, quedó bien en el último tercio. Gallo bien 
en uno y mediano en Otro. El picador José Calderón 
fué lastimado por el sexto toro en una caída, cerca 
de las tablas del 2. Se llamaba el toro Zafreño. La 
corrida resultó mediana. Presidió D. Gregorio Pané; 
Trigésima tercia corrida.—Extraordinaria: orga-
nizada por una sociedad, destinando sus produc-
tos á la instalación de un círculo de Instrucción 
popular, (20 de Octubre.)—Se rejonearon dos toros 
de Surga, en primero y octavo lugar, siendo mejor 
el último. Los seis toros da doña Teresa Nunez de 
Prado cumplieron bien, aunque no fueron de mucho 
poder. En 53 varas hicieron rodar á los picadores 
en 14 ooasiónes, y mataron 10 caballos. Fuentes y 
Badila, especialmente el primero, pusieron buenos 
puyazos. Se pusieron 19 pares y dos medios, siendo 
los mejores los colocados por Guerrita, Currinche y 
Pulguita. Rafael, tras una brega de inteligencia, 
estuvo desgraciado al herir. Dirigió muy bien. Cu-
rro pinchó en los bajos. Machio bien con el capote. 
A l matar se vió al hombre que sabe y torea pocas 
corridas. Hermosilla muy guapo pasando é hirien-
do. El Gallo muy mediano. Mazzantiní quedó muy 
bien. El Mestizo, en la muerte del primero de rejo-
nes, mal. El Torerito en la del segundo de rejones, 
muy bien. Mazzantiní llógó á la corrida estando ya 
en la plaza el primer toro. El quinto toro llamado 
Repentino, cogió á Cacheta al dar el sallo sobre el 
testuz, ocasionándole varias contusiones y una he-
rida¿en la cara. La corrida resultó buena. Fué pre-
sidida por D. Manuel Echevarría. 
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Trigésima cuarta corrida.—Id de abono, (26 de Oc-
tubre.) Se jugaron seis toros ¿te Mazpule que resul-
taron flojos, siendo el mejor el sexto, que tuvo más 
poder y mejores condiciones. Aguantaron 39 puya-
zos, dieron H caldas y mataron siete caballos. Los 
picadores Canales, Bartolesi y José Trigo, queda-
ron bien. Se pusieron 17 pares y tres medios, que-
dando mejor Morenito, Manene y Guerrita. Lagar-
tijo bien dirigiendo, en quites y en la muerte de sus 
toros. Ourrito se despidió bien, dejando un buen re-
cuerdo al público. Gallo bien en su primero, al 
que citó á recibir; con desgracia en su segundo. 
Fué arrollado por este toro sacando roto el calzón 
por el muslo izquierdo y un puntazo. La corrida 
mediana. Presidió D. José Font. 
Trigésima quinta com'^.—Extraordinaria. Ul t i -
ma de la temporada, (30 de Octubre.)—Salieron 
al redondel seis miureños y uno de Surga. Uno de 
Miura que salió en cuarto lugar, volvió al corral 
después de sufrir cinco puyazos. Las reses fueron 
de poca presencia, sin poder ni bravura; excepto el 
quinto que salió al ruedo, todos dejaron, que de-
sear. Aguantaron 49 puyazos, propinaron nueve cai-
4as y mataron 7 caballos. A l de Surga correspon-
dieron de estas cuatro varas, dos caldas y un caba-
llo. Se pusieron 14 pares y cinco medios. Los mejo-
res correspondieron á Pablo y Manene. Lagartijo 
regular en el primero, muy bien en su segundo y 
superior á todo encomio en su último; ¡qué brega y 
qué estocada! fué de las que hacen época. Fras-
cuelo quedó muy bien en su primero, su trasteo al 
segundo toro inmejorable, y con desgracia al herir, 
en su tercero á gran altura pasando, y con el cora-
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je de siempre al dar una estocada á un tiempo, de 
lo bueno. Esta corrida fué la última que en Madrid 
trabajó Pablo, y en ella dió el salto al trascuerno. 
La corrida puede calificarse de mala por el ganado 
y muy buena por los matadores. Presidió el se-
ñor Arredondo. 
Málaga.—La empresa de la plaza de toros de 
esta importante ciudad organizó seis corridas de 
toros en el año de 1884. 
Primera corrida.—Tuvo lugar el dia 27 de AbriU 
jugándose seis toros de D. Diego y D. Pablo Benju-
mea, qué fueron medianos y mataron nueve caba-
llos. Los espadas Lagartijo y Oara-ancha estu-
vieron desgraciados. De los banderilleros, quedó 
mejor Juan Molina, y de los picadores José Cal-
derón. 
Segtmda corrida.—celebró el 12 de Junio, l i -
diándose toros de la señora marquesa vitela del 
Saltillo, que cumplieron, tomando 48 varas, en las 
que mataron 13 caballos. Frascuelo estuvo media-
no y Cara-ancha regular. Pusieron buenos parea 
Gaspar Lavi, Ostión y Barbi. 
Tercera corrida.-—Tuvo efecto el dia 6 de Ju-
lio. Se lidiaron toros de doña Teresa Nuñez d@ 
Prado, de los que el primero y el segundo fueron 
buenos, tercero y sexto regulares, y cuarto y quinto 
malos. Boca, en dos toros que mató, estuvo regu-
lar y.Mazzantini que mató cuatro, mediano en uno^ 
en dos regular y bien en el último. En el p r i -
mer tercio se pusieron 48 varag, correspondiendo 
las mejores á Badila, llevaron los picadores 20 cal-
das y quedaron fuera de combate 15 caballos, nue-
ve en el redondel y seis en los corrales. En el se-
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gundo tercio pusieron los mejores pares Galea, Pri-
mito y Pulguita. 
Cmrta corrida.—Se veññob el 15 de Julio, en 
que se corrieron toros de Barrionuevo, que mata-
ron nueve caballos, cumpliendo' medianamente en 
todos los tercios. Estoquearon Lagartijo, el Ga-
llo y Mazzantini, que quedaron bión. Guerrita puso 
muy buenos pares. 
Quinta corrida.—Yeriñcése el 16 de Julio, jugán-
dose toros de la señora viuda de Muruve, que cum-
plieron en todos los tercios. En "el primero despa-
charon 12 caballos. Lagartijo, que mató cinco to-
ros, quedó muy bien, y el Torerito uno por cesión 
ú e Rafael, estuvo regular. 
Sexia corrida.—SQ eÍQGtub el dia 31 de Agostó, 
lidiándose cuatro toros de la ganadería de los seño-
res Benjumea, hermanos, y cuatro de la del señor 
Fontecilla, que resultaron todos medianos; sin em-
bargo, los de la segunda ganadería mencionada 
hicieron mejor faena y mostraron mejores condi-
ciones. Dos toros fueron rejoneados por Laborda y 
Ledesma, quedando mejor el primero, pues el segun-
do no hizo más que dar vueltas por la plaza sin 
arrimarse. Gosme mató los dos toros. Los seis j u -
agados en lidia ordinaria mataron cinco caballos. 
Lagartijo justificó una vez más el título de maestro 
estando superior en quites, al pasar de muleta y 
herir. Cara-ancha se movió mucho al pasar, estuvo 
aceptable hiriendo, y bien poniendo banderillas. 
Angel estuvo regular. Como peón de lidia se dis-
tinguió Manene. 
Montero.—Se celebraron dos corridas. La pr i -
iaera el 6 de Octubre, jugándose reses de doña Ma-
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ria Josefa Fernandez, que fueron regulares, y la 
segunda el dia 7 del mismo mes, lidiándose torps 
de D. Ildefonso Lozano. En la primera corrida es-
toquearon Bocanegra y el Gallo, que cumplieron, y 
en la segunda, Bocanegra y Mazzantini. Nada de 
particular ocurrió en las referidas funciones. 
Murcia.—Se verificó una corrida el dia 4 de Ma-
yo, jugándose seis toros de D. Juan Antonio Maz-
pule que cumplieron; los lidiados en tercero y sexto 
lugar fueron rejoneados por Tabardillo y el Sastre 
respectivamente. Los otros cuatro aguantaron 28^  
varas, dieron siete caídas y dejaron fuera de com-
bate cuatro caballos. El mejor toro fué el cuarto. 
Lagartija mató los toros primero, segundo, cuar-
to y quinto, mostrando deseos de quedar bien; pasó 
con desconfianza, y aunque señaló bien pinchó de -
masiado. Al matar el segundo toro cayó delante de 
la cara, y gracias á Mateito no sufrió un percance. 
Mateito, que mató el primer toro de rejones, estuvo 
superior pasando ó hiriendo. Valentín Pretel que 
mató el último, mostró tener vergüenza torera, t i -
rándose á matar con fé . En la brega se distinguid 
Mateito. Los mejores pares correspondieron á Ma-
teito, Eusebio Martínez, Valentín Pretel y BernaL 
El Pescadero fué alcanzado entre barreras por el 
segundo bicho, que le ocasionó algunas lesiones, y 
Mateito por el quinto al saltar la barrera, y ya en 
el callejón, sufriendo una contusión en una pierna. 
Ovihnelsi.—Primera corrida, (16 de Agosto).— 
Se jugaron seis toros de D. Juan Manuel Martin 
Granja, que se sintieron al hierro en el primer ter-
cio y llegaron huidos á la muerte. Aguantaron 31 
varas y mataron siete caballos. El quinto saltó JT 
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veces la barrera y en el callejón tuvo que ser 
muerto. Cara estuvo regular en sua tres toros. Va-
lentín muy bien ón los dos que mató, dándole un 
toro la presidencia á petición del público. El sexto 
volvió al corral por mogón. 
Segunda corrida.—{11 de Agosto).—Los cinco to-
ros del Sr. Conde de Patilla resultaron buenos, 
bravos/duros y codiciosos en el primer tercio y de 
excelentes condiciones en los demás. Aguan-
taron 59 puyazos, derribaron á los picadores en 
20 ocasiones y mataron 14 caballos en el redon-
del. Bl sexto toro de la ganadería de Oeroedilla j u -
gado en lugar de uno del conde, que no pudo ser 
encerrado, resultó manso y fué fogueado. Los me-
jores toros fueron, el tercero, que tomó 13 varas y 
mató tres caballos, el primero que en nueye des-
pachó cuatro, y el quinto que en 17 dejó sin vida á 
cuatro. Gara estuvo regular en dos y bien en uno. 
Valentín superior en el primero, en el que se 
ganó la oreja, y en el segundo, y bien en el úl-
timo, que murió entre barreras á manos del pueblo 
soberano. 
Falencia.—En la corrida que se celebró el dia 2 
de Setiembre, los toros de los herederos de D. Cár-
los López Navarro dejaron bien puesto el pabellón 
de la casa, pues demostraron buenas condiciones 
en todos los tercios de lidia. Aguantaron 44 va-
ras, tumbaron 13 veces á los picadores y mataron 
12 caballos. Frascuelo y el Gallo estuvieron muy 
buenos en la muerte de un toro cada uno. El cuar-
to toro, llamado Traidor, alcanzó al Almendro, oca-
sionándole una herida y un puntazo en la pierna 
derecha. Las cuadrillascum^K^ron. 
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Eldia 3 de Setiembre ae celebró otra corrida, j u -
gándose dos toros de D. Atanasio Rodríguez, que 
fueron rejoneados y muertos por Ostión, y seis de 
la ganadería de la señora viuda de D. Juan Manuel 
Martin, que cumplieron. Tomaron 48 varas y mata-
ron seis caballos. Las mejores varas correspondie-
ron á Agujetas. Entrelos banderilleros se distin-
guieron Guerrita, Pablo y el Regaterin. Frascuelo 
estuvo bien en los dos toros que mató, retirándose 
del ruedo al matar el segundo por haberse resenti-
do de la relajación que sufrió en un pió en días an-
teriores. El Gallo bien en la brega y tirándose 4 he-
rir con fe. 
Pamplona.—Se verificaron en esta ciudad cinco 
corridas de toros y una de prueba. 
Primera corrida, (7 de Julio).—Se jugaron seis 
toros de los Sres. Lizaso, que cumplieron, aunque 
fueron de escaso pode-r. En 46 varas mataron 
cinco caballos. Gurro quedó bien, el Gallo re-
gular y muy bien Valentin. De los picadores se 
distinguieron Fuentes y Canales, y de los bande-
rilleros Guerra, Hipólito, Julián y Currinche. 
Segunda, corrida, (8 de Julio).—Los toros de Zal-
duendo demostraron sangre, poder y nobleza en to-
dos los tercios; fueron excelentes los toros cuarto, 
quinto y sexto, llamados Precioso, Javalí y Español, 
que tomaron 11, 16 y 17 varas respectivamente. Cu-
rro quedó regularmente. El Gallo superior en el 
quiebro de rodillas y manejando la muleta, y bien 
hiriendo. Valentin en brega, quites y banderillas muy 
bueno y bien hiriendo. Se distinguieron Fuentes y 
Juan Trigo entre los picadores, y Guerrita y los chi-
cos del Curro, entre loa banderilleros. Los toros 
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aguantaron 68 puyazos, dieron 15 caidas y mátaron 
caballos. o 
Tercem corrida.—"Prnoba. (Dia 9 de Julio por la 
mañana).—Se jugaron en la corrida tres toros de 
Zalduendo, que fueron superiores, tomaron 42 va-
ras, dieron 11 caídas y mataron nueve caballos. 
-CJurro en el toro que lo correspondió quedó regula r . 
El Gallo bien y Valentín estuvo en el suyo muy 
guapo. De los banderilleros se distinguieron Oú-
rrinohe y Almendro. Los pioadoites nada hicieron 
de particular. 
Cuarta corrida. (Dia 9 de Julio, tarde).—Muy bra-
vos y dieron mucho juego los toros del señor conde 
de Espoz y Mina, distinguiéndose el segundo, que en 
ocho varas mató cinco caballos, y el sexto, que sin 
volver la cara recargando y con poder tomó 18 va-
ras, tumbó á los pioadores 14 veces y mató cinco 
caballos. El segundo causó á Canales una con-
tusión en la cara, y otra en los ríñones. El Curro 
estuvo muy bueno, el Gallo superior, mereciendo la 
oreja de uno de sus toros. Valentín inmejorable y 
hecho un matador de toros de verdad; brindó el ú l -
timo á los Sres. Arrieta, Zabalza y Gorriz, que es-
taban en el palco 24. El matador fué objeto de una 
ovación y sacado en hombros de la plaza. Guerrita 
superior en los cuatro pares qua puso al quinto to-
ro, obtuvo muchos aplausos y fué sacado también 
en triunfo de la plaza. 
•Quinta corrida (10 de Julio).—Los toros del d u -
que de Veragua correspondieron al buen nombre 
de la ganadería, bravos, duros y de poder, distin-
guiéndose el segundo y quinto llamados Saltador 
y Zancajoso.Garro quedó bien. Gallo medianamend 
te y Valentín aceptable. Merecen mencionarse los 
banderilleros Hipólito, Julián y Guerrita, y en al-
gunas varas, los picadores José Trigo, F . Puentes 
y Bartolesi. El picador Fernando Martínez fué le-
sionado por el segundo de los toros lidiados. A l 
terminar la lidia del tercer toro apareció un cartel 
pidiendo á la comisión de festejos «los mismos to-
ros y toreros para el año siguiente y la rebaja de 
50 céntimos en el precio de los tendidos.» 
Sexta corrida, (14 de Agosto).—Los siete toros de 
Espoz y Mina (antes Carriquiri) mostraron bravura 
y voluntad, aunque poco poder. El quinto estaba 
resentido de los cuartos traseros. Aguantaron 70 
varas, dieron 14 caldas y mataron en el redondel 
10 caballos. De los picadores muy bien Sabató en 
el sexto: los demás por este órden, Vizcaya, José 
Calderón, Fernando Martínez y M. Calderón. Los 
dos mejores pares los colocaron Juan Molina y To-
lerito; también pusieron buenos pares el Gallo y 
Pepin. Manene quedó medianamente. Rafael, que 
despachó los seis primeros, pasó bien en general y 
se tiró á matar en corto y por derecho; las estoca-
das no pasaron de regulares; banderilleando a los 
toros quinto y sexto estuvo deslucido. Torerito, 
que mató el sétimo, cumplió. 
José Calderón salió lastimado en la cara por el 
tercer toro y Fernando Martínez fué volteado por 
el quinto sin novedad. 
La corrida se dió por el Ayui}tamiento con mo-
tivo de la ida de S. M. el Rey á dicha población. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte.—En las tardes de 
los días 15 y 16 de Agosto se jugaron seis toros de 
D, Julián Bañuelos, tres en cada tarde, que cum-
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plieron, dejando en el ruedo cinco caballos el dia 
15, y cuatro el dia 16. Fueron estoqueadoa por 
Paco Frascuelo, que llenó su cometido. 
Pozuelo de Alarcon.—En la tarde del dia 8 de 
Setiembre se verificó una corrida en que se juga-
ron cuatro reses de Selles, sin voluntad, poder ni 
coraje, siendo fogueado el último. Aguantaron 20 
varas y mataron tres caballos. Las mejores varas 
correspondieron al Coca. Entre los banderilleros 
quedó mejor Guerrita. Paco Frascuelo, que estuvo 
regular en la muerte de su primer toro, al dar una 
verónica al tercero fué cogido y volteado, resul-
tando con una herida de alguna gravedad en la 
parte interna y superior del muslo izquierdo, de 
ocho centímetros de extensión y dos de profundi-
dad y un varetazo en el costado. Valentín, que 
tuvo que matar tres toros, estuvo aceptable, puesto 
que con bueyes no es posible ejecutar nada de lu-
cimiento. 
Presenciaron la corrida muchos aficionados do 
Madrid. 
Puerto de Santa María , (23 d9 Marzo).—Se 
jugaron seis toros de D . Manuel Valladares, vecino 
de Aracena, que cumplieron bien , especialmente loa 
lidiados en segundo, tercero y quinto lugar. Her-
mosilla estuvo bien en la muerte de su primero, y 
regalar en los restantes, y Mazzantinj pesado en la 
muerte de sus toros, pero pinohando por regla ge-
neral en su sitio. Pusieron las mejores varas Juan 
Trigo y Salguero, picando además Chele, Zafra y 
el AIbañil. En banderillas se distinguieron Bienve-
nida, Primito y el Torerito, poniendo pares además 
Anillo, Galea y Mazzantini (Tomás). Han aguanta-
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do los toros 40 varas, propinado 17 caídas y dejado 
en el redondel ocho caballos. 
Segmda corrida, (22 de Junio.)—Se jugaron sóis 
toros de la ganadería de la señora viuda del Salti-
llo, que no correspondieron al buen nombre de la 
ganadería, y demostraron poco poder. Se llegaron 
á los picadores 46 veces, les derribaron 11 y mata-
ron cinco caballos . Lagartijo, que en la brega tra-
bajó con lucimiento, estuvo á la altura de su repu-
tación en la muerte de su segundo toro: en los de-
más, aceptable, Hermosilla bien en la de uno, y con 
desgracia en la de los otros dos. Lagartijo bande-
rilleó al sexto toro. Picaron Caro, J. Calderón, Bar-
tolesi,M. Calderón y J. Fuentes, y pusieron pares, 
el Gallo, Juan Molina, Guerrita, que estuvo supe-
rior, el Morenito, Manene, que quedó muy bien, y 
Almendro. 
Tercer & corrida, (3 de Agosto.)—Se lidiaron ocho 
toros de Burile, según unos, y de Várela, según 
otros, que resultaron de lo peor; en el primer tercio 
blandos; en justicia debieron ser fogueados como lo 
fué el sétimo. En junto tornaron 37 varas, derriba-
ron dos veces á los picadorós y mataron siete caba-
llos. Atendiendo á las condiciones del ganado, los 
espadas Hermosilla, Gara, el Gallo y Mazzantini, 
quedaron demasiado bien. La mejor estocada la 
dió Hermosilla á su primer toro . De los banderille-
ros, superior Guerrita y bien el Barbi y Añiilo, y 
de los picadores Francisco Fuentes, Trigo y Sal-
guero. • . 
La corrida, que debió celebrarse el 31, de Agosto, 
la suspendió el Gobernador. (Véase la efeméride 
correspondiente.) ' 
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Corrida certámen, (1.° de Noviembre.)~Se lidia-
ron seis toros de D. Julio Laffite, que resultaron 
cuatro malos, regular el tercero y bueno el sexto. 
Aguantaron 43 varas, dieron seis tumbos y mata-
ron siete caballos. Boca, capeando movido; en 
banderillas, mejor que se esperaba y estoquean-
do cuarteó al meterse. Currito, capeando regular, 
poniendo palos mediano y en la muerte mediano. 
Frascuelo, con el capote muy bien, con banderillas 
regular, con el estoque bien. Hermosilla, nada pu-
do hacer con el capote, pues el toro que le tócó era 
un buey; con los palos (que fueron de fuego), des-
graciado, estoqueando, aceptable. Cara, con el ca-
pote bien, poniendo pares aceptable, en la muerte 
regular. Mazzantini, á quien le tocó el mejor toro, 
con la capa regular, banderilleando superior y ma-
tando bien. Los matadores, en las diferentes suer-
tes, quedaron por este orden: con la capa Frascue-
lo y Gara; en banderillas Mazzantini, y estoquean-
do Frascuelo, Mazzantini, Hermosilla, Gara, Boca-
negra y Ourrito. De los picadores el mejor Trigo. 
A cada espada auxilió un peón en la brega, que 
fueron Meló, Currinche, Pablo Herraiz, Anillo, Pe-
dro Gampos y Galea, distinguiéndose Currinche y 
Galea. 
Quintanar de la Orden.—El 26 de Setiembre se 
jugaron cuatro toros, no sabemos de qué ganade-
ría, que cumplieron, matando cuatro caballos; fue-
ron estoqueados por Felipe García, que estuvo 
aceptable. 
Rioseco (14 de Setiembre.)-&Los seis toros de 
D, Vicente Cuadrillero cumplieron: en 46 varas 
mataron 11 caballos. Frascuelo estuvo bien en la 
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muerte. En la brega se distinguió Pablo, y con loa 
palos el Ostión. 
Ronda, (20 de Mayo.)—Se jugaron cinco toros 
de D. Manuel Carrillo (antes Zíguri), que fueron 
malos: uno fué al corral. Tomaron 26 varas y des-
pacharon cuatro caballos. Cuatro-dedos y Morillo, 
estoquearon á los bichos. 
8Ala,ína.nca,.—Primera corrida, (14 de Abril.)—• 
Cuatro toros de D. Fernando Gutiérrez, que demos-
traron excelentes condiciones. El segundo tomó 15 
varas y el tercero 19, y entre los 4, 50, propinando 10 
tumbos y dejando fuera de combate seis caballos. 
PaoO Frascuelo, que galleó al tercero, estuvo acep-
table en la muerte de los tres primeros. Villarillo 
quedó regularmente en la del cuarto. 
(29 de Junio.)—Se jugaron seis toros de doña 
Carlota Sánchez, que resultaron medianos, to-
maron 41 varas y mataron ocho caballos. Valentín 
quedó muy bien en la muerte de sus toros, y Josei -
to regular. Correspondieron las mejores varas al 
Sastre, y los mejores pareé á Regaterin y Torneros. 
(22 de Agosto.)—Los seis toros de la tierra, gran-
de», pero do esqaso poder y de no muy buenas con-
diciones: el primero fué fogueado. Aguantaron 38 
varas y mataron seis caballos. Lagartija, que estu-
vo bien en la brega, quedó á gran altura en la muer-
te de los toros. 
(11 de Setiembre).—Seis toros de doña Carlota 
Sánchez, de los que fueron buenos el cuarto y quinto 
y medianos los restantes. Sufrieron 43 varas y ma-
taron 13 caballos: todos tenian cinco años cumplidos 
y eran de respeto. Frascuelo estuvo bien. Lagartija, 
muy valiente y hecho un torero. Poniendo bando-
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rillas se distinguieron Ostión, Pablo, Regaterin, 
Ensebio y Torneros: los picadores trabajadores. 
Los espadas banderillearon al quinto. 
(12 de Setiembre).—Seis toros de D. Fernando Gu-
tiérrez, que cumplieron bien. En 45 varas mataron 
12 caballos. Frascuelo bien en la brega, mató cua-
tro toros quedando bien. Lagartija en la muerte de 
los toros segundo y cuarto hecho un maestro. Al 
hacer un quite en el quinto toro f aé enganchado, re-
sultando con una herida dislacerante y profunda en 
la región interna del muslo izquierdo, de dos cabi-
dades, una de 11 centímetros de profundidad en d i -
rección á la ingle y otra de cmco en dirección á la 
rodilla. 
(13 de Setiembre).—Seis toros de Carreros que 
resultaron malos. En el primer tercio fueron certe-
ros al herir y por eso mataron 14 caballos en 42 va-
ras. Fueron estoqueados porFrascUeío solo, que di6 
á las reses mejor muerte que merecían. 
Sanlúcarde Barrameda.—Se celebraron cuatro 
corridas. La primera el 18 de Mayo en que se juga-
ron cuatro toros de Moreno Rodríguez, que resul-
taron malos, y fueron estoqueados por Hermosilla. 
quedó bien: la segunda el 24 deAgosto, en que Se 
lidiaron cuatro toros que no dieron juego, sien-
do estoqueados por Mazzantini, que estuvo poco 
afortunado; la tercera el 12 de Agosto, en que esto-
quearon seis toros Curro y Hermosilla y la cuarta 
el 30 de Agosto en la que Hermosilla y Paco de Oro 
despacharon seis toros. Murieron cuatro caballos en 
la primera corrida, cinco en la segunda, Siete en 
la tercera y seis en la cuarta. 
San Martin de Valdiglesias.—En la tarde del 9 
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de Setiembre se jugaron cuatro toros de D. Miguel 
Torres, que tomaron 27 varas y mataron cinco ca-
ballos. Machio quedó bien en la muerte de süs tres 
primeros, Villarillo mató el último. Cacheta dió el 
salto de cabeza á cola al segundo toro. En la tarde 
del dia siguiente se lidiaron dos toros de la indica -
da ganadería y otros dos de doña Antonia Rodrí-
guez. Machio quedó bien en la muerte del primer 
toro. Villarillo estuvo valiente en la del segundo y 
cuarto, y Cachet a en la del tercero, que mató por 
cesión y á ruego del público, oyó aplausos. Puso 
este diestro banderillas de á cuarta y dió el salto 
de cabeza á cola. Murieron cuatro caballos en 24 
varas. 
San Sebastian.—Durante el verano se efectua-
ron en, San Sebastian cinco corridas de toros. 
Primera corrida^ (10 de Agosto.)—Se jugare» seis 
toros del señor conde de Patilla, de los que fue-
ron superiores el segundo y tercero, buenos prime-
ro, cuarto y sexto y blando el quinto. Rafael y 
Salvador, hicieron muy buenos quites: Lagartijo es-
tuvo regular en la muerte de uno, bien en otro y 
superior en la del segundo que mató. Frascuelo, 
aceptable en general. Los picadores cumplieron por 
esteórden: Cirilo, J. Calderón, Chuchi, M. Calde-
rón y Vizcaya, y los banderilleros Manene, Rega-
ten n. Ostión, Juan Molina, Pablo y el Gallo. A l to-
car á banderillas en el quinto toro, que habia to-
mado cuatro varas y muerto un caballo, el público 
pidió que fuesen de fuego, promoviendo un alboro-
to, indigno de la cultura de San Sebastian, arrojan-
do al redondel primero botellas, naranjas, cáscaras 
de sandía, etc. Lagartijo conferenció con la presir 
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dencia. Algunos individuos invadieron el callejón 
y no faltó quien saltara al redondel, siendo obliga-
dos á desocupar ambos sitios por ICs migueletes al 
mando del capitán Sr. Arnau, no sin haber deteni-
do á algunos. El sexto toro se lidió de noche. To-
maron los toros 44 varas; propinaron ÍO caldas, de-
jaron én el redondel 13 caballos y mal heridos cin-
co. El picador Vizcaya fué á la enfermería a con-
secuencia de una contusión, que le ocasionó el se-
gundo toro. 
Seff^ indcll corrida, {i5 de Agosto).—Seis toros de 
Aleas, que resultaron excelentes, dando muchísimo 
juego en todos los tercios. Erando buena lámina 
y bien criados, mostrando además de bravura, 
mucho poder. En 54 varas hicieron rodar á los p i -
cadores 24 veces ó inutilizaron 24 caballos, (18 en 
el redondel). El picador Cirilo Martin en una vara 
al quinto toro, llamado Mermosüo, cae al descubier-
to, hace la fiera por él, lo recoge y le causa una herida 
en la parte superior del pecho, afortunadamente de 
poca gravedad. En el primer tercio cumplieron 
José Calderón y el Chuchi, mejor que Cirilo, Ma-
nuel Calderón, Vizcaya y Sabater, Los banderille-
ros quedaron por este órden: Juan Molina, Gallo, 
Ostión, Manene, Pablo y Eegaterin. Lagartijo muy 
bueno en la muerte de un toro y mediano en la 
de los ot ros dos. Frascuelo bueno de veras en dos 
y mediano i en uno. 
Tercera corrida, (17 de Agosto).—Se lidiaron seis 
toros de D. Juan A. Mazpule, que cumplieron, á 
excepción del sexto j que fué fogueado después de 
haber saltado varias véoes al callejón, en una de las 
cuales metió la cabeza en el tendido núm. 3 rom-
5 
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plendo una tabla. De los picadores Badila superior, 
Dientes puso alguna vara buena y los demás me-
dianos. De los banderilleros quedó mejor Pulguita. 
Rafael hecho un maestro, especialmente en la muer-
te de su segundo. Mazzantini, muy bien en uno y 
pasable en dos. Yaras puestas 33, caídas seis, ca-
ballos arrastrados seis. 
Cmrta corrida, (24 de Agosto).—Cinco toros de 
D. Vicente Martínez, que cumplieron, especial-
mente el quinto, que fué bueno, y uno de ganadería 
desconocida. Tomaron los seis toros 41 varas, die -
ron 14 caldas y mataron en el redondel 11 caballos. 
De los banderilleros, superiores Guerrita, Ostión y 
Pablo; de los picadores. Badila. Frascuelo estuvo 
aceptable en el cometido de su misión; mediano el 
Gallo, Mazzantini bien en uno, y mediano en el 
otro. El sexto toro fué banderilleado por los espa-
das. 
Por presenciar esta corrida sufrieron cuarentena 
más de 200 franceses. 
Quinta y última, (5 de Setiembre).—Oinco toros 
de Aleas y uno de D. Fernando Gutiérrez, que 
cumplieron bien, distinguiéndose el primero de 
Aleas que fué de lo bueno. Currito estuvo regular 
en la muerte de sus toros y el Gallo bueno en la 
de los suyos. El sexto volteó al Curro, ocasionán-
dole una herida leve en la frente ó hirió al Gallo 
en la mano derecha. Guerrita estuvo superior, po-
niendo banderillas áolo al cuarta toro. Los pica-
dores cumplieron. En 46 varas murieron 14 cabai 
líos. 
Santa María de Nieva.—El dia 9 de Setiembre 
se jugaron seis toros de D. Fernando Gutiérrez, d6 
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los que cuatro cumplieron, uno fué superior y otro 
por manso fué fogueado. Tomaron los toros 37 va-
l-as ,dieron cinco caídas y dejaron en el redondel 
•cuatro caballos. Valentín Martin, que sustituía á 
Francisco Sánchez (Frascuelo) y Punteret, queda-
ron bien . El sexto toro lo mató Salvador Aparicio 
que estuvo mal. 
Santander.—En la plaza de esta ciudad se ve-
rificaron cuatro corridas. 
Primera, (25 de Julio).—Se jugaron seis toros de 
Carreras, que dieron juego, especialmente el sexto, 
que fué bravo, duro y de excelentes condiciones 
sin volver la cara aguantó 14 varas; propinó nueve 
caídas, dejó en el redondel cinco caballos ó hirió 
malamente á tres. Las mejores varas correspon-
dieron al Artillero, Jarete y Agujetas. El Cale-
sero y Pajarero cumplieron. Los banderilleros 
quedaron por este órden: Pulguita, Galindo, Corto, 
Regáterin, Joseito y Uceta. Felipe García estuvo 
bien en dos toros y mal en uno. Valentín, desgra-
ciado en los tres. Varas puestas 54, caídas 27, caba-
llos en el redondel 15, fuera, cuatro 
Segunda corrida, (27 de Julio).—Sefs toros de don 
Galo Aizcorbe, procedentes de D. Fernando Gutié-
rrez, que cumplieron. Aguantaron 49 varas y ma-
taron 10 caballos. El cuarto saltó al callejón y 
ocasionó la muerte al municipal Vicente Sordo. 
De los banderilleros se distinguió Pulguita, y d© les 
picadores. Agujetas. Felipe, en el segundo malo, 
en los otros dos, regular. Valentín, aceptable en 
lino, mediano en los otros. 
Tercera corrida, (10 de Agosto).—Seis toros de 
D. Julio Laffitte, uno reparado de un ojo y tres tuer-
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tos. El segundo contusionó al picador Miguelito. Las 
reses cumplieron, especialmente la jugada en quin-
to lugar. Tomaron 54 varas, dieron 15 caldas y 
mataron 10 caballos. Picaron Fuentes, Crespo, Mi-
guelito y Chico, y banderillearon Barbi, P. y M. 
Campos, Ensebio Martínez, Culebra, Torneros, 
Gasparin y Cacheta (estos dos quedaron mal), el úl-
timo de los referidos dió el salto de cabeza á cola, 
cayendo sobre el testuz y siendo despedido por la 
cola, sacando rota la taleguilla. Cara estuvo media-
no en la muerte de dos toros y mal en la de otro. 
Lagartija mal en uno, bien en otro y superior en el 
último. Durante el último tercio de lidia del cuarto 
toro se promovió un fuerte alboroto en el tendido 
próximo á la puerta de caballos, interviniendo la 
fuerza pública. 
Cuarta corrida, (16 de Agosto).—Seis toros de 
Surga, que fueron malos, flojos y huidos. El cuarto 
fué fogueado y debió serlo alguno más. Taras pues-
tas 38, caldas siete, caballos cinco. De los picado-
res, buenos Agujetas y Miguelito, regular Salguero 
y mal Manitas. De los banderilleros, superiores 
Pulguita y ^Quilez, bueno en un par el Montañés, 
regulares T. Mazzantini, Bienvenida y Minuto. 
Chicorro dió el salto de la garrocha al tercero. El 
mismo toro fué banderilleado por Cacheta, que puso 
un par quebrando, y Mazzantini, que estuvo supe-
rior en uno de frente. Este y Chicorro parearon al 
quinto, quedando mejor Mazzantini. Chicorro regu-
lar en la muerte de dos toros, mal en la de otro. 
Mazzantini, hecho un maestro; le fué dada la oreja, 
del segundo que mató, y el público le sacó en bra-
zos de la plaza. La corrida empezó pasada la hora 
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anunciada por haber llegado con retraso el tren que 
conducia las cuadrillas. 
Segovia.—Se verificaron dos corridas; en la pri -
Miera, que tuvo efecto el 13 de Junio, se jugaron to-
rda de D. Fernando Gutiérrez/que fueron media-
nos. Aguantaron 44 varas y mataron cinco caba-
llos. Picaron Juaneca, Agujetas, el Artillero y Ja-
rete, y parearon Corito, Joseito, Pulguita,Manchao, 
Ojitos y Cuquito. Al quinto toro, que saltó 20 veces 
la barrera, le parearon bien los espadas. Felipe 
quedó bien y Valentín estuvo^muy fresco y guapo, 
tanto coa el capote como estoqueando. 
En la segunda se lidiaron seis de D. Julián Ba-
ñueios, que cumplieron bien, matando 12 oabálles 
en 49 varas. ^Felipe estuvo bueno, y trabajando con 
fó. Paco FrasCuelój bien con el capote y ao ptable 
hiriendo, y Valentín superior; largó sus dos toros de 
dos buenas estocadas. Las cuadrillas, bien. 
Sevilla.-—En la plaza de toros de esta ciudad sa 
verificaron 11 corridas de toros. 
' Primera, (13 de Abril).—Seis toros de D. Juan 
Antonio Adalid, que cumplieron, tomando 39 varas 
á cambio de 10 caídas y 10 caballos. Las mejores 
varas correspondieron á Badila, Chuchi y Cirilo, y 
los mejores pares á Regaterín y Pulguita. Los eg-
padas banderillearon el sexto toro. Frascuelo dio la 
alternativa á Mazzantiní en esta corrida, llamándo-
se el primer toro que este mató, primero de la tar-
de. Costurero. El nuevo espada quedó bien esto-
queando. Frascuelo estuvo superior en la muerte 
de uno y bien en la de los restantes. (Llovió duran-
te la corrida.) 
tS'^ÍW^ÍI. Primera de feria, (18 de Abril).—Seis 
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toros de D. Rafael Laffitte, que cumplieron, siendo 
mejor el quinto. Aguantaron 45 varas, dieron 10 
caldas y mataron 5 caballos. De los picadores que-
daron mejor Cirilo y Chuchi, y de los banderillero» 
Ostión, Pablo y Manene. Lagartijo estuvo á la al-
tura de su nombre en un toro, bien en otro y mal 
en el último. Salvador muy bueno en su primero^ 
regular en su segundo y mediano en el último. 
Tercera. Segunda, áe feria, (19 de Abril).—Seis 
toros de D. Antonio Miura, que fueron bravos, pero 
escasos de poder en general; eí cuarto debió ser 
tostado. El segundo volvió al corral por salir inuti-
lizado del chiquero. El sexto, después de dos pin-
chazos, cayó en un pase perniquebrándose y fué 
muerto con la puntilla. Aguantaron 35 varas, die -
ron 13 csidas y mataron seis caballos. Lagartijo y 
Frascuelo quedaron medianamente, aunque este 
mejor que aquel. Las mejores varas correspondie-
ron á Manuel Calderón y el Chuchi, y los mejo-
res pares al Gallo y Regaterin. 
Ciwrtó.—Tercera de feria, (20 de ALbril.)—Se j u -
garon 6 toros de la señora marquesa viuda de 
Saltillo, que fueron bravos, de poder y nobles en to-
dos los tercios; en suma, una corrida de toros de 
las que por sus excelentes condiciones se lidian po-
cas. Aguantaron 50 varas, dieron 12 caldas y ma-
taron 10 caballos. Puso excelentes varas Chuchi, 
siguiendo por este órden, J. Calderón, Cirilo, Badi-
la y M. Calderón. Los banderilleros quedaron por 
el órden siguiente: Manene, Regaterin, Pablo, Ga-
llo, Ostión y Juan Molina. Rafael, que en su primer 
toro estuvo muy bueno, quedó regularmente en su 
segundo y mal en el último. Salvador quedó muy 
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bien en esta corrida; puso un par excelente al sex-
to toro. 
Quinta, (22 de May o.)—Ocho toros deD. Anasta-
sio Martin, cuatro en plaza entera y cuatro en pla-
za partida, que, aunque desiguales, cumplieron; to-
maron 50 varas, dieron 18 caldas y mataron 11 ca-
ballos. Pusieron buenas varas Bastón y Salguero, y 
los mejores pares Regaterin, Pescadero y Pulguitaí 
Bocanegra estuvo regular en un toro y mediano en 
otro, siendo volteado en este toro, primero de plaza 
partida, al lado derecho, sin consecuencias. Pras. 
cuelo bien en uno y mejor en otro. Hermosilla estu-
vo aceptable, y Mazzantini, que estoqueó muy bien 
uno, quedó en la muerte del otro regularmente. To-
dos hicieron buenos quites. Frascuelo y Mazzantini 
banderillearon el primer toro de la izquierda en 
plaza partida. 
Sexta, (12 de Junio.)—Seis toros de D. José An-
tonio Adalid, que fueron endebles y guasones. 
Aguantaron 35 puyazos, dieron cinco caídas y ma-
taron cuatro caballos. Picaron Juan y José Trigo, 
Bartolesi, Salguero, Fuentes (F.) y Canales. Pusie-
ron buenos pares Currinche, Julián, Almendro, 
Guerrita y Bienvenida. Currito quedó regular, Her-
mosilla bien y Angel Pastor estuvo mediano. 
Sétima, (28 de Setiembre.)—Los toros de Laffitte 
resultaron blandos y medianos en el primer tercio. 
En 36 varas dieron 13 caldas y mataron cuatro ca-
ballos. Las mejores varas correspondieron á F . 
Fuentes, que oyó música. Pusieron excelentes 
pares, Ostión, que colocó al quinto, el de la tempo-
rada, Guerrita, Regaterin, Pablo, Morenito y A l -
mendro. Frascuelo estuvo bien en su primero y 
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desgraeiado en los otros dos: el Galla bien en sus 
tres. 
Octava, {2$ do Setiembre.)—Los seis toros de Sal-
tillo no pasaron de regulares. Aguantaron 45 puya, 
zos, dieron nueve caídas y mataron cinco caballos • 
Los mejores pares los prendieron Ostión, ©uerrita 
y Regaterin, y pusieron las mejores varas F. Fuen-
tes y Cirilo. Saleri dio el salto déla garrocha;. Fras-
cuelo con desgracia. El Gallo muy bien en sus tres 
toros. 
Novena, (30 de Setiembre.)—Seis toros de D. An-
tonio Miura, que cumplieron. Tomaron 46 varas, 
dieron 13 caldas y mataron siete caballos. Pusieron 
varas, Ortega, Chuchi, Bar tolesi, Badila y Fuentes, 
estos dos oyeron palmas. Los mejores pares corres-
pondieron á Guerrita, Morenito y Galea. Frascuelo 
quedó mucho mejor que en las dos corridas 
anteriores. El Gallo bien en sus dos toroSj y Maz-
zantini regular en su primero, y malo en su se-
gundo. 
Décima, (12de Octubre.)—Seis toros de D. Anto-
nio Miura, que dieron bastante juego, siendo bra-
vos y nobles en todos los tercios. El quinto fué da 
los que hoy se lidian pocos, y el cuarto fogueado. 
Aguantaron 50 varas, dieron 22 caldas y mataron 
15 caballos. El quinto llamado Podenco, tomó 14 va-
ras, dió nueve caídas y mató ocho caballos. Las 
mejores varas correspondieron á Badila, Pinto y 
Cachero. Pedro Ortega resultó lesionado. En ban-
derillas quedaron bien todos los chicos, distin-
guiéndose Primito y Bienvenida. Mazzantini, que 
en quites estuvo trabajador y oportuno, puso Un 
par excelente al tercer toro, y estuvo regular en la > 
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muerte de los seis bichos hiriendo en su sitio. Sus 
mejores faenas, fueron las empleadas en los toros 
tercero y quinto. 
Z7^dí»a, (9 de Noviembre.)—Los seis toros de 
Benjumea cumplieron bien. Sufrieron 40 varas, 
dieron 11 caldas y mataron 10 caballos. De los pi-
cadores, pusieron buenas varas Cachero, Trigo y 
Chuchi; y buenos pares, Ostión, Regaterin, Ourrin-
che* Pulguita y Primito. Curro quedó bien. Fras-
cuelo, que lucia un traje negro, el último que usó el 
Tato, quedó bien de veras en su primero, y bien en 
el segundo. Mazzantini estuvo bueno. Frascuelo 
pareó al quinto toro y Mazzantini al sexto, que-
dando ambos bien. 
Resúmarr general.—^Se lidiaron 68 toros, mu-
riendo estoqueados 67, de las ganaderías siguien-
tes: de Adalid, 12 toros; de'D. R. Laffitte, seis; de 
D. A. Miura, 18; de la señora marquesa viuda del 
Saltillo, 12; de D. D. y D. P. Benjumea, seis, y de 
D. Anastasio Martin, que aguantaron 467 varas, 
dieron 135 eaidas y dejaron en el redondel 87 car 
ballos. 
Se pusieron á los referidos toros 185 pares y 32 
medios. 
Los pases de muleta empleados eh el ultimo ter-
cio, fueron 1032; las estocadas y pinchazos, 128; los 
intentos, 12, y los descabellos, 13.. 
Picaron; Juan Pérez, Ortega, Moreno, Caro, Ca-
chero, Crespo, Oirilo Martin, Badila, Salguero, Bas* 
ton. Trigo (José y Juan), Calderón (José y Manuel), 
Fuentes (P.), Bartolesi, Chuchir Albañil y Canales. 
Banderillearon: Anillo, Almendro, Cortés, Cu. 
rrinche, Fatigas, Galea, Gallo, Guerrita,Jaro, Lolo-
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Lolito, Molina (Juan), Manene, Mazzantíni (T.)> 
Morenito, Ostión, Primito, Pulguita, Pablo, Pesca-
dero, Regaterin, Homo, Saleri y Sánchez (Julián é 
Hipólito), También banderillearon Frascuelo y Maz-
zantíni. 
Estoquearon: Boca, dos toros; Rafael, 9; Currito, 
4; Frascuelo, 23; Hermosilla, 4; Angel, 2; Gallo, 8, 
y Mazzantini, 15. 
Puntilleros: Jaro, Pepin, Pocoagua, Isidro y Rü-
bini . 
Los mejores toros fueron: Podenco y Mochuelo, de 
Miura: Carpintero, de Saltillo; y Pavita, de Anasta-
sio Martin. 
Fueron cogidos y arrollados sin consecuencias. 
Boca, Mazzantini, Guerrita, Pablo, Ostión, Primito, 
Salguero, Caro y Ortega. 
Tarazona.—En la corrida que se celebró el día 
2 de Setiembre, se jugaron seis toros de D.. Rai-
mundo Diaz, que no pasaron de regulares; en 38 va-
ras mataron seis caballos. Mazzantini, que esto-
queó los seis toros, quedó bien en general, así como 
banderilleando uno de los toros. 
Toledo, (12 de Junio.)—Salieron al redondel cua-
tro toros de D. Nicolás Arribas. El primero fué 
muerto por Machio, que salió lastimado. A l segun-
do le mató Cosme, resultando también con una he-
rida en un dedo. Como no hubiera quien matara 
los otros dos, volvieron al corral, promoviendo 
un escándalo mayúsculo el público, ademas d« 
causar no pocos desperfectos en el edificio. 
(19 de Agosto.)--Se jugaron tres toros de Maz-
pule y tres de Surga, cumpliendo mejor los de Maz-
pule. Tomaron los seis 41 varas, dieron tres caídas 
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y mataron cinco caballos. Angel Pastor estuvo re-
gular en la muerte de sus toros y banderilleando. 
Valentín bien estoqueando y poniendo palos. Gayé 
al dar una buena al último toro, sin que la fiera hi-
ciera por él. De los picadores, quedó mejor el Sas-
tre, y de los chicos, Regaterillo y Punteret. 
Toro.—Los toros de D. Eduardo Sánchez, juga-
dos el 28, por haber sido toreados anteriormente, 
hicieron mala faena. FraBouelo, por esta razón, bre-
gó mucho y sin lucimiento. Joseito mató el cuarto. 
Los cuatro teros tomaron 24 varas y mataron tres 
caballos. 
El dia 29 se jugaron cuatro de D. Fernando Gu-
tiérrez, que resultaron bravos y de poder. En 32 
varas despacharon ocho caballos. Frascuelo estu-
vo muy bueno y despachó sus tres toros de trea 
buenas estocadas. Joseito quedé regularmente en 
la muerte del cuarto. 
Tudela.—Se verificaron tres corridas. En la pri-
mera (26 de Julio) los seis toros de D. Raimundo 
Diaz, cumplieron bien: mataron 13 caballos en 47 
varas. Gara y Paco Frascuelo quedaron bien. 
En la segunda, (27 de Julio).—Los toros de Liza-
so satisficieron á loa aficionados. Gon voluntad 
aguantaron 49 varas y despacharon 44 caballos. 
Cara y Paco Frascuelo aceptables, quedando me-
jor el primero. El picador Vargas resultó lesionado. 
En la tercera, (29 de Julio).—Las reses de Diaz 
cumplieron. Aguantaron 48 varas y mataron ^ c a -
ballos. Mazzantini llenó los deseos del público, una 
parte del cual, al salir el espada, desengancharon 
los caballos del coche, y victoreándole, le conduje-
ron á la estación tirando del vehículo. 
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Ubeda.—(4 de Octubre).—Los seis toros de San-
tistóban cumplieron regularmente. Aguantaron 40 
váras y mataron nueve caballos. Gara y Garro Avi -
les, encargados de estoquearlos, estuvieron bien!y 
trabajaron mucho y con lucimiento. 
De los banderilleros, sé distinguieron los- dé 
Gara. 
Utiel.—-En loa di as 12 y 13 de Setiembre se veri-
ficaron las corridas. En la del primer dia de los 
séís toros de Ripamilan, dos fueron buenos y cua-
tro regulares. Cuatro-dedos estuvo aceptable, y Va-
lentín bien. Los toros tomaron 37 varas y mataron 
seis caballos. 
En la-del 13, loa toros de Alaiza fueron malos. 
Guatfo-dedos estuvo regula», y Valentín bien, es-
peoialmente en uno cuya oreja le otorgaron á peti-
ción del público. Los toros sufrieron 32 puyazos, 
matando cuatro caballos. 
Las cuadrillas, al dirigirse á Utiel por Valencia, 
fueron detenidas, pretendiendo llevarlas al lazare-
to, lo que no se efectuó por proceder de población 
no infestada. 
Valdepeñas, (21 de Setiembre).—Los seis toros 
de'D. Tomás Martin y Martin cumplieron en todos 
los tercios y mataron siete caballos, en 39 varas. 
Felipe García (qué sustituía á Lagartija), estuvo 
en la muerte de los seis raüy bravo, y especialmen -
Ée en las del primero y segundo. Villarillo, al dar 
un pase de muleta al segundo toro, salió acosado y 
al saltar la barrera fué cogido, sufriendo tres heri-
das, una en un brazo, otra en un muslo, y otra en 
la región glútea. Gacheta dió el salto de cabeza á 
cola, en el tercer toro. De los banderilleros se dis--
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tinguieron el Manchao y Cacheta, y de los picado-
res el Calesero. 
Valencia.—-En la plaza de esta ciudad se dieron 
el año de 4884 cinco co rridas, suspendiéndose las 
de Julio por causa del cólera. 
. Primera, (23 de Marzo).—A beneficio del santo 
hospital. Seis toros de D. Julio Laffitte que cum-
plieron, sobregaliendo el cuarto llamado Cardenüo, 
que se llegó 14 veces á los picadores; les hizo rodar 
nueve y matasiete caballos. El quinto fué el más 
blando, y se huyó en la muerte. Entre Chuchi, Cirilo, 
Agujetas, Alaban y Chico, pusieron 52 varas, rodan-
do 20 veces, y perdiendo 14 caballos. Los bande-
rilleros por este órden: Ostión, Pablo, Regaterin, 
Galindo y Joseito. Frascuelo, que con la cuadrilla 
trabajaba gratis, despachó seis toros, arrancándose 
corto y por derecho de seis estocadas, en su gene-
ralidad, inmejorables. < 
Segunda, {15 de Marzo).—A beneficio del colegio 
de San Vicente. Las cuadrillas trabajaron gratis. 
Se jugaron cuatro toros de D. Julio Laffitte, de los 
que el primero fué bueno, el segundo cumplió, 
mostró voluntad el tercero, y fué muy blando el 
cuarto. Sufrieron de los picadores Chuchi, Cirilo, 
hermanos Alaban y Agujetas, 31 varas, á los que 
hicieron rodar 17 veces, y Ies mataron 8 caballos. 
De los banderilleros Pablo, Regaterin (Luis) y Jo-
seito. Frascuelo, bien en su primero, y aceptable 
en el segundo. Paco Frascuelo estuvo regular, 
aunque señalando en los bajos algunas estocadas. 
Capeando al segundo, muy bien. 
Tercera, (18 de Mayo).—Se jugaron seis toros de 
Nuñez de Prado, de respeto, voluntarios y que hu-
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bieran lucido á ser mejor lidiados. Sufrieron 50 ga-
rroehazos, hicieron rodar á loa picadores 14 vecea, 
y mataron 11 caballea. Melones, en una vara qu« 
puao al primero, metió trea cuartas de pica; como 
no pudiera sacar el palo, le quebró, imposibilitando 
que Curro pudiera estoquearle bien, por lo qua 
lo despachó con un buen descabello. Esté espada 
quefló bien en la muerte de sus toros. Cara-ancha 
estuvo desgraciado en la de los suyos. Ninguno de 
los picadores trabajó en regla, ni los chicos pusie-
ron par alguno de mérito. 
Cuarta, {12 ÚQM&yo).—Seis toros de D. Anasta-
sio Martin, que cumplieron. Aguantaron 42 varas, 
dieron 11 caldas y mataron nueve caballos. Los es-
padas Curro y Cara, aceptables, aunque mejor el 
primero. De los banderilleros. Currinche y el Barbi. 
El primer toro lesionó á Crespo, ocasionándole un 
puntazo en el muslo derecho. 
Quinta, (25 de Mayo).—Siete toros de Arroyo 
(uno en sustitución del primero, que se inutilizó á 
causa de un capotazo del Barbi, volviendo al corral) 
Cinco de los lidiados fueron regulares. El último 
fué fogueado. Los espadas Cara, Paco Frascuelo y 
Valentín, merecieron aplausos, Valentín puso dos 
buenos pares al último. De los picadores se distin-
guieron Agujetas, Fuentes y Collta, y de los chicos, 
Torerito, Mellado, Barbi y Martin. Aguantaron los 
toros 33, y mataron ocho caballos. El segundo bi-
cho saltó la barrera, y en un derrote se rompió un 
asta. 
Valverde del Camino.—Se celebraron dos corri-
das de tres toros, todos d é l a ganadería de don 
Eduardo Ibarra (procedentes de Muruve). Los tres 
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de la primera tarde, 16 de Agosto, fueron buenos; 
tomaron 30 puyazoSj dieron cinco caídas y mata-
ron cuatro caballos. Los tres de la segunda tardo 
excelentes, el primero se llegó 25 veces á los pica-
dores, el segundo 15 y el tercero, que fué muy blan-
do, cinco, ocasionando entre los tres nueve tumbos 
y la muerte de cinco caballos. Paco de Oro, encar-
gado de estoquear las dos tardes, cumplió. Loa pi-
cadores regulares, el mejor Prieto; de los banderi-
lleros quedaron mejor Añillo y Zayas. 
Valladolid.—En esta población se verificaron 
siete corridas, cinco de ellas las últimas organiza-
das por el activo empresario D. Bernardo Pau. 
Primera, (25 de Julio).—Se jugaron seis toros de 
Carrasco, de buena estampa y grandes, no corres-
pondiendo sus hechos á su presencia y no pasando 
de regulares; el sexto fué un buey. Los demás se 
defendieron; fueron incierto» y recelosos. Tomaron 
47 varas y mataron 10 caballos. El Gallo, que en el 
quiebro de rodillas y quites oyó aplausos, en la 
muerte de sus toros su trabajo fué deslucido. Gue-
rrita, que banderilleando estuvo superior, en la 
muerte de sus toros quedó regular; fué volteado al 
matar el cuarto, lastimándose en la caída. Almen-
dro mató el sexto toro. De los picadores se distin-
guió Fuentes (F.) y los banderilleros cumplieron to-
dos con su cometido sin sobresalir ninguno; bre-
gando quedaron mejor Quilez y Almendro. 
Segunda, (17 de Agosto)—Tres toros de Granja 
y tres d® D. Gár los López Navarro, que fueron 
buenos, quedando mejor los de López Navarro. 
Aguantaron 43 varas, dieron 13 caídas y mataron 
12 caballos. De los picadores se distinguió el Sas-
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tre; y de los banderilleroa Eueebio y Torneros. 
Lagartija que por enfermedad.del Chicorro mató 
loaseis, estuvo muy fresco y guapo, tanto en la 
brega como estoqueando. Al terminar la corrida 
fué sacado en hombros do la plaza. 
Tercera, (21 de*Setiembre) .—Seis toros de don 
Manuel garcía Puente y López (Aleas) que cum-
plieron. El sexto volvió al corral á petición del pú-
blico. Despacharon 14 caballos, propinaron 15 
tumbos en las 43 vdras que aguantaron. De los pi-
cadores pusieron buenos puyazos Chuchi, Juan Tri-
go y Cirilo^ y pusieron buenos pares Primito, Rega-
terin, Pablo y Culebra. Frascuelo y Hermosilla 
quedaron bien en la muerte dé sus toros y ponien-
do banderillas al quinto. 
Cuarta, (22 de Setiembre).—Los seis toros de don 
Juan Manuel Sapchez de Carreros cumplieron. En 
44 varas despacharon 13 caballos. Frascuelo estu-
vo bien en la muerte de un toro y regular en dos: 
Hermosilla regular en uno y bueno de verdad en 
dos, citando á recibir en ei cuarto déla tarde. 
Frascuelo quedó bien banderilleando al cuarto. 
Quinta, (25 de Setiembre).—Esta corrida debió 
celebrarse el 24; pero fué suspendida por la lluvia. 
Se lidiaron en ella toros del Sr. Conde de Patilla, 
que fueron regulares, si bien blandos en el primer 
tercio Aguantaron 40 varas y mataron seis caba-
llos. Frascuelo y Hermosilla estuvieron medianos, 
y el Gallo bien. Guerrita banderilleando muy bue-
no, siendo objeto de una ovación. 
Sexta, (26 de Setiembre.)—Sais toros de los seño-
rea D. Francisco Ramírez y D. Baldomero Anguas, 
de los que fueron buenos primero y tercero; cum-
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plieron quinto y sexto y fueron malos segundo y 
cuarto. Sufrieron 42 varas y mataron 10 caballos. 
Hermosilla trabajó con voluntad. Valentín, que al 
matar el primero suf rió un puntazo en el brazo de-
recho, mató el otro lo mejor que pudo. Punteret es-
toqueando el sexto, quedó mal. Los picadores Sal-
guero, Trigo, Matacán y Miguelito, tumbones. En 
palos quedó mejor Punteret. Los demás, Primo, 
Bienvenida, Panadero, Eusebio Martínez y Culebra, 
regulares. 
SVíma, (28 de Setiembre).-—Seis toros de don 
Fernando Gutiérrez, que fueron buenos, especial-
mente los cuatro primerosí todos demostraron bra-
vura. Tomaron 54 varas, propinaron 15 caídas y 
dejaron en el redondel 12 caballos. De los picado-
res se distinguió el Sastre, y pusieron buenos pares, 
Culebra, Valladolid, (que puso un par en silla al 
quinto toro), Eusebio Martínez, Torneros y Hierro. 
Cuatro-dedos pasando ó hiriendo dejó que desear 
en los cuatro primeros, que fueron loa que mató, 
cuarteándose mucho y arrancándose de lejos. Pun-
teret en el quinto estuvo muy pesado, contribuyen-
do á que el sexto saliera de noche. El referido sex-
to, bicho por la razón antedicha, después de pica-
do y banderilleado, volvió al corral. 
Vinaroz, (24 de Junio).—Se jugaron seis toros de 
Arroyo, que fueron bravos y dieron mucho juego 
en todos los tercios. El sexto saltó la barrera, y 
al encontronazo derribó la puerta que dá salida 
al paseo, (véase la enfeméride). Cara-ancha y Va-
lentín quedaron bien en la muerte de sus toros y 
en la brega, oyendo muchas palmas. Galíndo de-
bía matar el toro que se escapó, y fué muerto en el 
6 
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mar por los carabineros. Loa toros tomaron 58 vaa 
ras, dieron 20 caidas y despacharon 15 caballos. 
Vitoria.—Se verificaron tres corridas. 
Primera, (4 de Agosto).—Los seis toros de Oarri-
quiri fueron blandos y de poco poder. Aguantaron 
38 varas y despacharon siete caballos. De los pica-
dores se distinguió el Ohuchi, y de los bandera 
lleros Regaterin y Pablo. Frascuelo, inmejorable 
toda la tarde; Valentin Martin quedó bien en la 
muerte de sus toros y banderilleando el quinto. 
Segmda, (5 de Agosto).—Seis toros de Rafael Mo-
lina (Lagartijo), que no hicieron más que cumplir, á 
pesar del cariño conque trabajaron todos los de las 
Cuadrillas. Sufrieron 41 garrochazos, dejando en el 
redondel seis caballos. Lagartijo y Frascuelo tra-
bajaron mucho y quedaron bien, especialmente el 
último en la muerte de su primero> cuya oreja le 
concedió la presidencia á petición del público. Pi-
'oadores y banderilleros trabajando mucho. En esta 
corrida fueron multados en 50 pesetas el empresa-
rio de caballos y el encargado de las picas, y en 125 
«l picador Cirilo Martin. 
Tercera, (6 de Agosto).—Los seis toros del conde 
de Patilla, muy buenos, especialmente los cuatro 
primeros, que fueron bravos, duros y de poder. El 
tercero inmejorable, sin volver la cara y con sin-
gular bravura, aguantó 14 varas, derribó ocho ve-
ces á los picadores y mató en el redondel seis caba-
llos. Picaron Cirilo, Calderón (J. y M.) y el Ohuchi. 
Los banderilleros cumplieron por este orden: Ostión, 
Gallo, Regaterin, Juan Molina, Pablo y Manene. Cort 
el capote, bien Juan Molina. Lagartijo y Salvador 
estuvieron á la altura de su nombre. La corrida re-
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«Ultó buena. Loa toroa aguantaron 64 varas, dieron 
26 caídas y dejaron en el redondel 17 caballos. 
Zaragoza.-—Se verificaron en la plaza de toros 
de esta ciudad las corridas siguientes: 
Primera, (13 de Abril).—Siete toros de Laborda. 
El cuarto por manso volvió al corral, después de 
un gran escándalo, al ordenar la presidencia fuese 
fogueado y haber conferenciado el presidente con 
loa matadores. Los demás toros resultaron volunta-
rios en el primer tercio, pero recelosos en el resto de 
la lidia. Aguantaron 52 puyazos y mataron seis ca-
ballos. Juan Trigo en un puyazo, descordó al primer 
toro, siendo multado en 25 pesetas. Picaron Salgue-
ro, Crespo y Juan Trigo, y parearon Torerito, Qui-
lez, Martinez, Bienvenida y Añillo, quedando por el 
orden indicado. Hermosilla y Cuatro-dedos estuvie-
ron aceptables. El primero fué enganchado sin con-
secuencias por los toros segundo y sexto. El pica-
dor Crespo resultó lastimado. 
Segunda, (26 de Junio).—Extraordinaria.—-Dis-
puesta por la Diputación provincial en obsequio á 
la comisión francesa del ferro-carril internacional. 
La plaza estaba adornada con colgaduras de los 
colores nacionales de España y Francia. Asistió la 
referida comisión, que presidía el general Peauce-
Uer? Se jugaron en ella cuatro toros de Ripamilan, 
que fueron buenos, y cuatro de Ferrer, que resul-
taron mejores que los de Ripamilan. Aguantaron 
68 varas, dieron 26 caídas y mataron 19 caballos. 
Picaron Trigo, Canales, ei Artillero y Matacán, es-
te salió lastimado. De los banderilleros se distin-
guió Joseito; los demás cumplieron por este órden: 
Hipólito, Quilez, Currinche, Julián y Corito. Curro, 
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bien en dos y superior en el quinto, cuya oreja le 
fué concedida.—Felipe, bien en sus cuatro; él sexto 
lo brindó á la comisioa. Joséito mató uno por ce-
sión del Curro, oyendo palmas. 
Tercera, {id Octubre).—Prueba de la mañana.— 
Cuatro toros dé D. Galo Elorz, que fueron volunta-
rios en varas y recelosos é inciertos en los demás 
tercios. Lagartijo en la muerte de sus dos, quedó 
mal; Frascuelo en los suyos, bien. 
Omria, (13 de Octubre).—Corrida de la tarde.— 
Seis toros de Ripamilan, que resultaron medianos. 
En 41 varas tumbaron á los ginetes 10 veces y ma-
taron 8 caballos. Los picadores por este órden: 
Chuchi, Cirilo y los Calderones, y los banderilleros 
en el siguiente: Regaterin, Ostión, Pablo, Manene, 
Torerito, Quilez y Juan Molina. Rafael cumplió no 
más. Frascuelo muy bien. 
Ql^ l,mta, (14 de Octubre).—Toros de Ferrer, d© 
los que cinco fueron bravos y de poder, especial» 
mente dos que resultaron superiores. El otro lidia-
do en segundo lugar, después de quemado, volvió 
al corral. En 52 varas dieron 14 caldas y mataron 
14 caballos. Los picadores cumplieron, y de loa 
banderilleros quedaron mejor Manene yRegaterin. 
Rafael, que estuvo con el capote, así como bande-
rilleando, superior, quedó en la muerte de un toro 
bien, cumplió en la de otro y en la del otro estuvo 
mal. Salvador trabajando como siempre, pareando 
muy bueno y con el estoque bien. 
Sexta, (19 de Octubre).—Seis toros de López Na-
varro, bravos y de poder, cumplieron bien, distin-
guiéndose los jugados en primero, cuarto y sexto 
lugar; el más flojo el quinto. Aguantaron 47 varas 
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y mataron 14 caballos. Entre los picadores se dis-
tinguieron Agujetas y Cirilo, y entre los chicos, 
Quüez, Ostión y Pulguita. Frascuelo bueno en la 
muerte de sus toros, especialmente en la del quin-, 
to, al que dió la mejor estocada de las dadas en to-
das las corridas. Mazzantini, que trabajaba en esta 
plaza por primera vez, quedó bien. El primer toro 
alcanzó al Ostión después de banderilleado, suspen-
diéndole enganchado por la faja. Al quite Frascue-
lo. Mazzantini, al matar el cuarto, fué arrollado y 
derribado, sin que el toro hiciese por él. 
« « 
Dé los anteriores datos resulta que han sido ju-
gados en las diferentes plazas de España, durante 
el año de 1884, en corridas en que han tomado 
parte matadores de cartel, 1268 toros, que toma-
ron 10.106 varas, dieron 2646 caídas y dejaron ©n 
los redondeles 2066 Caballos. 
Algunos de estos toros fué rejoneado, y algunos, 
pocos, volvieron al corral. 
No están contados entre los toros todos los 
anunciados, puesto que era algunas corridas no se 
lidiaron todos, por haber sido suspendidas, una 
vez comenzadas, por diversos motivos. 
Las corridas verificadas han sido 214. 
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E F E M E R I D E S , 
RELACIÓN POR DÍAS Y MESBS D E LOS H E C H O S MAS NO-
T A B L E S , C0JIDA8 Y DEMÁ.S A C C I D E N T B 3 OCURRIDOS 
D U R A N T E E L A Ñ O DE 1884 E N ESPAÑA. 
Mes de Enero. 
Dia 16.—-Muere en Madrid, á los 83 años, el cono-
cido ganadero D. Nazario Carriquiri. 
Sin fecha.—Se retira del toreo Francisco Caldo-
ron, después de 37 años de ejercicio. Figuró en las 
principales cuadrillas» y últimamente en la de Sal-
vador Sánchez (Frascuelo.) . 
Sin fecha, r-Es conducido á una casa de salud 
el conocido banderillero Bernardo Ojeda, 
Dia 25.—Se adjudica en 60.000 duros la construc-
ción de la plaza de toros de la Coruña. 
Mes de Marzo. 
Dia 2.—En el momento de llegar á la estación de 
Utrera un tren descendente, penetra un toro esca-
pado, que hubiera ocasionado gran número de des-
gracias, si el matador de toros Manuel Hermosilla, 
que iba en dicho tren, no le entretiene y torea sa-
cándolo de la estación, hasta que le enmaroman de 
nuevo. 
Dia 9.—Mata por primera vez en Madrid en una 
novillada, Antonio Fuentes (Hito) hermano de Bo-
canegra. El cuarto toro de puntas de López Nava-; 
rro salta la barrera .24 veces y lo intenta varias. 
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Dia lO.—Muere en Sevilla, á los 74 años de edad, 
el espada Juan Martin (La Santera). Nació en Sevi-
lla el 10 de Octubre de 1816, fué alumno de la efitw 
cuela de tauromaquia, alternó como espada «it 
1838, y se retiró de la profesión en 1866. 
Dia 12,—En los prados de Goberterae, entre Va-
cia-Madrid y Arganda, Gramdito, toro de la gana-, 
dería de Hernández, y hermano del jugado en ter-
cer lugar en la segunda de las corridas reales cele-
bradas en Enero de 1878, que derribó al alguacil 
Br. Rivas y al caballero en plaza 8r. Laguardia, 
pisoteándole, al separarse de otro con quien se 
habia corneado, acomete al vaquero Julián Pas-
cual, y le saca de entre unas matas en que se ha-
bla refugiado, le engancha, voltea y recoje, cau-
sándole una güavíáima herida con lesión de la ve-
j iga . Con gran esposicion consigue separar ¡el 
toro del sitio de la ocurrencia, el cabestrero Clau-
dio Vil la . Fué conducido el referido Julián al Hos-
pital de Arganda. 
Dia 16.—Mata por primera vez en Madrid, en 
una novillada, Angel Villar (Villarillo.) 
Dia 19.—Le fué sustraído en un cafó al espada 
Villaverde un brillante que llevaba en un anillo de 
oro, tasado en 2.500 pesetas. 
Dia 22.—Se inaugura en Jerez, calle de loa Re-
medios, núm. 4, un círculo taurino. 
Dia 22.—Muere en Madrid el picador de toros 
Mariano Arjona Conesa. 
Dia 22.—Fallece en Cádiz el antiguo banderille-
ro Antonio Bulo (Malagueño), director que fué d© 
la cuadrilla de jóvenes de que formaron parte Lavi 
y Marinero. 
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• Dia 23.—Después de 12 años quo no toreaba, se 
presenta en la plaza de Madrid á matar en üna no-
villada, Fernarldo Gutiérrez (el Niño), cuya vida es 
una de las más accidentadas, pues fuá militar, em-
pleado en correos y ferro carriles* 
Dia 30.—En la novillada celebrada en Madrid, 
los toros Cismo, de ocho años, y Eeimio, áe la gana-
dería de Heredia (antes Palomino), cogen al esto-
quearlos, el primero al Marinero, ocasionándole 
varias contusiones, y el segundo al Manchao, qué 
resultó con una grave herida en la parte externa y 
superior del muslo derecho. 
Mes de A b r i l . 
Dia 5.—La comisión del Toril de Sevilla, en vista 
de lo que venia ocurriendo durante la lidia de* ro-
ses bravas en el primer tercio, adopta acertadas 
disposiciones acerca de los picadores, servicios de 
caballos, puyas, etc., para corregir abusos. 
Dia 6.—Se publica el primer número del periódi-
co E l ^Burladero de Sevilla, en la referida ciudad. 
Dia 6.—A causa del desbordamiento del rio Ja-
rama, queda aislada^ en término de Fuente él Saz, 
una corrida de toros de D. José Gómez, vendida á 
la empresa de Madrid, y con ella dos vaqueros. Fo-
ro y su hijo, á quienes salvan el mencionado dia los 
cabestros llamados J/fl^íd y Bordado, salvando las 
aguas en una extensión de más de 100 metros, y 
llevando en el testuz comestibles. Presenciaron la 
operación más de 300 vecinos de los pueblos de 
Fuente el Saz, Algete, Fuente del Fresno y otros. 
Dia 13.—El espada Frascuelo da en Sevilla la a l -
ternativa de matador á Luis Mazzantini y Eguia. 
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Dia l5.--Se publica en Madrid el prímep número5 
del periódico E l Burladero, en el que escriben Sen^ 
timientos, Solaquillo, Alguacil, Fd Tio Capa, Kan* 
Mrig, y Aficiones, revisteros respectivamente de ^ ¿ 
Jmpüreiál, Mberal, Globo, Correspondencia, Iberia y 
Dia. Dejó de publicarse el acreditado periódico 
el 21 de Julio. 
Dia 17. —Mochilero, quinto toro de Miüra, j ugádo 
en Madrid- al teKbiriar una largai cbje y volteía al 
espada Valentín Martin, ocasionándole varias con-
tüsiónés. i : " : •• • • - - • • \ 
Dia 18.—Comienza á publicarse en Sevilla elpe-
T\bú\QoXiin\&á.o E l Noticiero T a w i m . 
Mes de Mayo. 
Dia 4.—Se lidian por primera vez en corridas de 
toros en la plaza de Madrid, reses de D. José Gó-
mez. Llamábase el primero Señorito, el último fué 
fogueado indebidamente. • : •. 
De los toros saltaron seis veces la barrera el l la-
mado Temo, nueve Azaf ranero y 10 Remendao. La 
lidia que se dió á las referidas reses fué infernal. 
Dia 6 —Durante la suerte de varas del sexto tb^ 
ró, va á la enfermería el picador Manuel Calderón, 
doliéndose de la pierna derecha, que creia lasti-
mada, y al quitarse la espinillera se encontró un 
pedazo de cuerno de 15 centímetros cortado en 
pico de flauta, que se quedó al derrote entre la par-
te interna del hierro y la carne. Es uno de los casos 
más excepcionales que se hm visto en las lesiones 
que producen los toros. 
Dia 7.—-Publícase un número extraordinario en 
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francés con un magniñco cromo del periódico Za 
Nueva Lidia» dirigido por Alegrías (Sr. Martoa Gi-
ménez). 
Dia H.-^Inauguran Curro Aviléa y el Mellado la 
plaza de toros de la Victoria, en Sanlúcar de Bar-
rameda, asistiendo al espectáculo el Sr. Duque de 
Montpensier. 
Dia H.—En la corrida verificada en Madrid, el 
toro Cerrajert, déí Sr. Duque de Veragua, encuna 
al Guerrita, que evita el derrote tirándose al suelo, 
y no sufrió un percance gracias á un magnífico 
quite de Hipólito Sánchez. 
El mismo toro derribó al espada Fernando Gó-
mez (Gallo), al que lesionó pisándole. 
Dia 12.—En el cortijo de Cuartos (Sevilla), un 
toro del Sr. Marqués del Gandul rompe la maroma 
con que se le estaba sujetando, y coje y voltea va-
rías veces al conocido ganadero D. Antonio Miura, 
ocasionándole una conmoción cerebral y varias 
contusiones, dejándole sin sentido. 
Dia 18.—Carím?, toro de Adalid jugado en Ma-
drid, derriba y pisa al Gordo, causándole varias 
lesiones. Lagartijo, con gran esposicion, estuvo al 
quite. 
Dia 22.—En la plaza de Madrid, estrenada en 
1874, se verifica la primer corrida de toros con d i -
visión de plaza. Estoquean en ella reses de Gon-
zález Nandin y Surga, Chicorro, Paco Frascuelo, 
Manuel Molina y Valentin Martin. 
Día 23.—Comieoza á publicarse en Madrid el pe-
riódico ilustrado con cromos La Nueva Lidia. 
Dia 27.— En la corrida verificada en Ciudad-Ro-
drigó, resultaron lesionados, Juan Ruiz (Lagartija) 
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con varias contusiones, el Manchao con un punta-
zo bajo la tetilla derecha y Eusebio Martínez con 
una grave herida en el bajo vientre. 
Dia 29.—El espada Lagartijo confirma en la 
plaza de Madrid la alternativa de matador á Luis 
Mazzantini, siendo el primer toro que este estoque6 
Jforito, de la ganadería de Muruve, cuya cabeza 
disecada tiene en su despacho el novel matador. 
Mes de Junio. 
Dial.0—Se celebra una novillada ehLérida en 
la que el segundo novillo saltó al graderio promo-
viéndose una gran confusión en los tendidos de 
sombra. Un jóven consiguió sujetar al bicho y de-
rribarlo, no sin haber recibido una herida en una 
ingle. Villarillo dió la puntilla al bicho con una 
navaja. Resultaron varias personas lesionadas, y 
se desmajaron no pocas mujeres. 
Dia i0—Pica alternando por primera vez en la 
plaza de Madrid, Manuel Crespo, siendo el toro 
primero que picó Violin, de Benjuméa. 
Dia 4;—Se celebra en Badajoz, diapuesta por los 
oficiales de la guarnición, que presiden las señoras 
de Fernandez, Gramaró, Cervera y Beaumont, en la 
que rejonea un toro, como él sabe hacerlo, el dis-
tiñguido amateur portugués D. Carlos Reivas, al 
que obsequian por la noche con una serenata, en 
que tomaron parte las músicas de los regimientos 
de Castilla y Granada. 
En esta fiesta taurina, dada á beneficio de las 
familias de los militares perjudicados en la catás-
trofe del Puente de Alcudia, hicieron el despejo 
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fuerzas de la guarnición, ejecutando diferentes y 
lucidas evoluciones. 
Dia 6.—Famosa venta de billetes para la corrida 
de Beneficencia que se celóbró en Madrid el dia 8. 
La caja conteniendo los billetes sobrantes del abo-
no fué conducida procesionalmente desde el des-
pacho de billetes de la calle de Sevilla á los de la 
Plaza, donde desde la una de la madrugada habia 
miles de personas esperando la hora de comenzar 
la venta, y para sostener el órden, parejas de la 
fuerza pública. 
Dia 8. 4-Se publica el primer número del perió-
dico taurino denominado E l Frascuelo. 
Dia 8.—El toro Carcelero^ de Veragua, jugado en 
la corrida de Beneficencia verificada en Madrid, 
salta con el Gallo por frente al 5, cuando este salia 
de un quite á Calderón, y en el aire le alcanza un 
derrote, que le ocasiona una grave herida en la base 
y cara inferior del pene. 
Dia 8.—En la corrida que se celebró en Cartage-
na, el tercer toro, de la ganadería del conde de Pa-
tilla llamado. Malagueño, causa áMazzantini, al es-
toquearlo, una herida en la mano izquierda. 
Dia 12.—Se verifica una corrida en Toledo, en 
que resultan lesionados, Machio por el primer toro 
y Cosme por.el segundo, y como no hubiera quien 
matará los restantes, se suspendió la corrida, no 
sin que el público promoviera un gran alboroto y 
causara no pocos desperfectos en el edificio. 
Dia 12.—En la novillada que se celebró en Alear 
lá de Henares, al prepararse el diestro conocido por 
Salerito, á dar muerte á uno de loa bichos, se vio 
arrollado, y al tomar las tablas, fué cogido, reoi-
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hiendo una gravísima cornada en la ingle, admi-
nistrándosele los Santos Sacramentos al llegar á 
la enfermería por disposición de los módicos. Los 
toreros en vista de esto, y de que eran mayores las 
reses de lo estipulado, se retiraron, promoviendo el 
público un conflicto- Algunos de los lidiadores fue-
ron detenidos por el alcalde. 
Dia 13.—El ministro del Interior de Francia ex-
pide una circular á los prefectos, prohibiendo ter-
minantemente la Celebración de corridas formales 
de toros en territorio francés. 
Dia 15.—Se juega por primera vez en la plaza de 
Madrid, en corridas de toros, reses de la ganadería 
de Rafael Molina (Lagartijo), llamado el que rom-
pió plaza Bellido. 
Dia 19.—Mata por primera vez un toro en la pla-
za de Madrid, en corrida formal, Rafael Bejarano 
(Torerito), por cesión de Lagartijo. Sollamaba la res 
Sentimientos, y pertenecía á la vacada de Veragua, 
Dia 20.—Se publica el primer número del periódi-
co La Ilustración ííMtnJmíuw, ilustrado con fotogra-
fías en gran tamaño y dirigido por D. Leopoldo 
Vázquez. 
Dia 20.—Se ve en juicio oral, en Badajoz, la cau-
sa seguida al banderillero Manuel Campos, por 
cuestión habida en dicha ciudad con el picador 
Emilio Bartolesi, el dia 31 de Agosto de 1883, sien-
do absuelto por el Tribunal. 
Dia 22.—Alterna como picador en Madrid, Eu-
genio Fernandez (Manitas), siendo el primer toro 
que picó Mensonero, de D. Julio Laffitte. 
Dia 24.—Se publica en Sevilla él primer número 
del periódico E l Estoque, 
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Dia H.—OolondHno, sexto toro de la ganadería 
de D. Juan Antonio Adalid, jugado en Jerez, hiere 
gravemente al picador Moreno en la región peri^ 
neal derecha inmediata y paralela al recto. El se-
gundo toro, llamado Zítmm'Wo, ocasiona la frac-
tura del brazo izquierdo, al picador Caro. 
Dia 24.—En la corrida de toros verificada en V i -
naroz, el sexto toro, de la ganadería de D. Alejan-
dro Arroyo, salta la barrera, y por la puerta de ca-
balloá, que derribó, consigue salir al campo, donde 
cogió á una mujer, y hubieran ocurrido más des-
gracias, a no haber salido los espadas Gara y Va-
lentín, que la encaminaron hácia el mar, en el que 
se tiró, y donde fué muerto á tiros por unos del res-
guardo marítimo. 
Mes de Julio. 
Dia S.—El toro Medianoche, de Nuñez, jugado en 
tercer lugar en Sevilla en una novillada, causa al 
Tortero una herida grave en la parte anterior, y 
media del muslo derecho. 
Dia 13.—Torean juntos por primera vez en la 
plaza de Barcelona, los espadas Lagartijo y Fras-
cuelo. 
Dia 13.—El toro Ligero, de Concha Sierra, jugado 
en Madrid, lesiona al picador Enrique Sánchez (el 
Albañil.) 
Dia 19.—En la corrida verificada en Alicante, un 
toro de Miura, llamado Cíom»^ al saltar la barre-
ra causa contusiones al Guerrita. 
Día 20.—Pica a.lternando por primera vez en Ma-
drid, M. FigUeras, siendo el primer toro Tejero% 
de Adalid. 
El mismo dia parea por primera vez en Madrid, 
en corrida de toros, Tomás Mazzantini. 
Dia 27,—En la corrida verificada en Santander, 
el cuarto toro, de D. Fernando Gutiérrez, salta al 
Callejón por frente á la puerta de arrastre, don-
de se encontraba el guardia municipal Vicente Sor-
do, al que le dá una cornada en el cuello, destro-
zándole la yugular, que le ocasiona la muerte á los 
pocos momentos. 
Dia 27.—PaUro, toro de la ganadería de Murüve, 
lidiado en Madrid, ocasiona al Gangao una conmo-
ción y una fuerte contusión en el tórax. El bande-
rillero Minuto, viéndose alcanzado, se echa al sue-
lo, sacando varios pisotones y rota la taleguillá. 
Dia 25.—En Alcoy, por negarse la presidencia á 
que se foguee uno de los bichos de una novillada; 
se promueve un gran alboroto, arrojando el públi-
co al ruedo, botellas, piedras y ladrillos, que impo-
sibilitan la lidia. Manda la presidencia enchique-
rar al novillo, lo que aumenta el tumulto. En su 
Vista, pór pregón, concede 10 minutos para desalo-
jar la plaza. Al trascurrir, fuerzas de la guarnición 
cumplen las órdenes y detienen á algunos alboro-
tadores. 
Mes de Agesto 
Día 3.—El primer toro lidiado en la novillada ve-
rificada en Córdoba, embiste contra un picador y 
mete en el caballo las astas hasta el testuz. El ca-
ballo enfurecido, en un bote, da al toro tan tremen-
do par de coces, que cae exánime, muriendo á po-
co el caballo. 
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Día 3,—Coronilla, Benjumea, jugado en Ma-
drid, contusiona al picador Juan de los Gallos. 
Dia 10.—En la novillada, que se celebró en Sevi-
Ua, al correr el banderillero Cárlos Borrego altero 
Fierabrás, de D. Filiberto Mira, sexto de la tarde, 
es alcanzado y volteado, resultando con una grave 
herida en el costado izquierdo. 
Dia 10.—Al cuarto toro de puntas de la corrida 
de novillos que se jugó en la plaza de Madrid, de la 
ganadería de D. Félix Gómez, llamado Prisionero, 
le deja clavado el palo el picador Juan Calderón 
(Cartagenero). En vista de que al permanecer 
abiertas todas las puertas de la barrera no entra 
en ella, ni que nada se consigue con los capotazos, 
y que el tiempo trascurría, el presidente ordena la 
salida de los mansos, y algunos expectadores se 
echan al redondel. Los cabestros entran y salen 
gran número de veces, sin conseguir quo el toro les 
siga. La noche se echa encima, y la presidencia or 
den a sea desjarretado. Isidro Grané consigue 
cerio con una media-luna, que no corta, y no sin 
mucho trabajo, ya entrada la'noche. Es la primera 
vez que en la nueva plaza se hace uso de la media-
luna. Presidió el Sr. D. J. J. Jiménez Delgado, y 
toreaban al frente de las cuadrillas el Manchao y 
el Niño. 
Dia 12.—Inaugura el espada Luis Mazzantini la 
plaza de toros de Fuente-heridos, estoqueando 
cuatro reses. 
Dia 12.—Fallece en Tarazona de Aragón el anti-
guo matador de toros, Manuel Pérez (El Relojero.) 
Dia 13.—Al encajonarse en Villasva una corrida 
de toros del conde de Patilla, con destino á Orihue-
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la, el llamado Gmntero, designadlo para romper 
plaza, no pudo ser sacado de la cerca, y en una de 
la veces que se arrancó tras de los que tal intenta-
ban, cogió y volteó al vaquero Dionisio Valdeon, 
ocasionándole varios varetazos y contusiones. Tu-
vo al fin que desistirse de encajonarlo. 
Dia 13.—Se estrena con una mala novillada la 
plaza de Aguilas. Es de madera y tiene 3.000 
asientos. 
Dia 15.—El primer toro llamado Bigotes, de los 
anunciados para ser lidiados en Almendralejo, al 
poco de estar en el ruedo coje al espada Jaqueta, 
ocasionándole una herida dislacerante en la región 
glútea derecha de gran extensión: y voltea á los 
banderilleros Negron y el Sevillano, causándoles 
varias contusiones. Los toreros, en vista de esto, se 
retiran y se promueve un gran escándalo. Varios 
expectadores se echan al ruedo, uno de los que fué 
alcanzado y herido gravemente. La corrida se sus-
pendió y el toro fué muerto á tiros. 
Dia 25.—El sexto toro de Laffitte, jugado en A l -
magro, salta la barrera, y abriendo la puerta de 
caballos entra en los corrales, donde dá un susto á 
Bartolesi y al aficionado Ramón Laborda, que le 
ayudaba á montar para volver á la plaza; á los car-
niceros y dependientes de muías; hiere á una de es-
tas y entra en las cuadras, donde mata dos caballos. 
Se consigue que vuelva al ruedo, y por no cerrar 
pronto las puertas, vuelve de nuevo á los corrales, 
donde por disposición de la presidencia fué muerto 
á tiros. Tiabajaron mucho los espadas Hermosilla 
y Cuatro-dedos y algunos banderilleros. 
Dia 31.—Suspende el gobernador de Cádiz la co-
7 
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rrida que debia celebrarse en el Puerto de Santa 
María, porque según los veterinarios encargados 
del reconocimiento, cinco de las seis reses dispues-
tas, de la ganadería del Sr. I >arra, no reunían las 
condiciones de la lidia. El ganadero pretextó pú-
blicamente, y en varios periódicos se publicaron 
después certificaciones de acreditados ganaderos, 
aficionados y veterinarios, que ha'biendo reconocido 
luego las reses, opinaban que los toros lo eran de 
plaza, puesto que carecían de loa defectos que se 
les suponía. 
—En este mes pasa a ser propiedad de D. José 
Orozco y Rico, por la cantidad de 70.000 duros, la 
acreditada ganadería de D. Juan Antonio Adalid. 
Mes de Setiembre. 
Dia 1.°—Rejón -ando un torete en Colmenar, don 
Isidro Grané, «icrribado del caballo y corneado, 
sufriendo un pi'ncazo en un pié, una herida leve en 
la cabeza y varias contusiones. 
Dia 2.—--Uno de ios toros de los herederos de don 
Oárl* •=! López Navarro, jugado en Falencia, causa al 
bandera .3ro Miguel Almendro una herida en un 
muslo. 
Dia 6.—El sexto toro, de Aleas, jugado en San Se-
bastian, lesiona levemente á IOH espadas Gurrito y 
Galio, 
Dia 1.—Cajonero, toro de González Nandin, l i -
diado en Madrid, causa la dislocación de dos dedos 
de la mano derecha, al picador Antonio Rodríguez 
(el Nene). 
DiaS.—Bl espada Francisco Sánchez (Frascuelo), 
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es cogido y volteado por el tercer toro de SeUóv, 
lidiado en Pozuelo de Alarcon, ocasionándole una 
herida grave en el muslo izquierdo, y un varetazo 
en el costado. 
Dia 8.—El espada Diego Prieto (Cuatro-dedos), 
inaugura la plaza de toros de Castaño del Robledo. 
Dia 12.-—Al hacer un quite en el quinto toro La 
los jugados en Salamanca, es cogido el espada La, 
gartija, resultando con una herida profunda en la 
región superior interna del muslo derecho, de bas-
tante gravedad. 
Dia 14»—De los toros de D Félix Gómez, que se 
lidian en Madrid, Bellotero lesiona al picador José 
Trigo, Cantinero á Juan Trigo, Lucero á Canales y 
Romero á José Calderón. 
Dia 21.—El segundo de los toros que se jugaron 
en Valdepeñas, llamado Bonito, alcanza y hiere al 
diestro Angel Villar (Villarillo), de alguna gra-
vedad. 
Dia 21.—El picador Pedro Ortega pica, alternan-
do en Madrid por primera vez, un toro de Salas, lla-
mado Cabezudo. 
Dia 23.—-Uno de los toros jugados en Villavioio-
sa de Odun, coje á un jóven lidiador de 19 años, y 
1« causa una herida que le produce la muerte al 
poco rato. 
Dia 29.—Tomás Parrondo (el Marichao) y Rai-
mundo Rodríguez (Valladolid), inauguran la plaza 
del Puente Vallecas, en la que se juegan seis reses 
de la ganadería de D. Casiano Olmos, que mataron 
nueve caballos. 
Dia 24.—Dudante la lidia de Zorrüo, del señor 
conde de Patilla, en Barcelona, el picador Manuel 
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Martínez (Agujetas), sufre una oaida y recibe un 
golpe, que á poco le ocasiona la pérdida de un 
ojo. 
Dia 26.—Uno de los toros q' ese lidian en Valla-
dolid, da un puntazo en el brazo derecho al espada 
Valentin Martin. 
Dia 28.—En la corrida celebrsda en Valladolid, 
un toro de D. Fernando Gutiérrez fractura el brazo? 
derecho al picador apodado el Pajarero. 
Mes de Octubre. 
Dia 5.—En la corrida verificada en Madrid, Eo~ 
mito, primer toro de Laffitte, derriba á Lagartijo al 
salir de un pase, cerca de loa tableros del dos, es-
tando oportuno al quite su hermano Juan. Finito, 
tercero de la tarde, coge, suspende y derriba al 
banderillero Eafael Guerra (Guerrita), en una sali-
da falsa, y no fué recogido gracias á un oportuní-
simo quite de Manene. 
En esta corrida, á petición del público, mata por 
primera vez el sexto toro llamado Mojoso el Gue 
rrita, de una estocada hasta la mano. Le cedió los 
trastos el espada Fernando Gómez (Gallo). 
Dia 5.—Después de grandes reformas, inaugúrase 
la p'aza de Granada con una corrida en que se l i -
dian tres toros de Benjumea y tres de D. Andrés 
Fontecilla, que estoquea solo Luis Mazzantini. 
Dia 5.—Se celebra en Cádiz una corrida de toros 
de desecho, que resultó buena y en la que ocurrieron 
los siguientes percances. El banderillero Abalo» 
fué enganchado por una pierna al intentar el quie-
bro de rodillas en el tercer toro, el cuarto saL 
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tó la barrera y atrepelló á gran número de perso-
aas, de las que salieron algunas lesionadas, figu-
rando entre ellas el picador apodado el Chato, con 
tres heridas; un guardia civil con contusiones gra-
ves; un municipal con la fractura de dos costillas y 
un sereno con un brazo roto. El espada Lavi fué 
volteado por el mismo toro, sufriendo un varetazo 
en el pecho. El picador Cachero, en una vara ai 
sexto toro, llamado Gigante, cayó al descubierto, y 
cuando iba á ser recogido, le libra el picador apo-
dado el Ruso, que pone una vara á caballo levan-
tado, interponiéndose entre su compañero y lares, 
y le libra la vida. 
Dia 5.—Se celebra una novillada en Tarragona 
con la circunstancia de ser mujeres las encarga-
das de la lidia, acompañadas de dos toreros. Pues-
to en libertad el primer novillo, ooje y voltea á la 
asjpada Petra Kobloski, causándola varias contu-
siones, y á seguida coje á otras dos de las lidia-
doras, haciéndolas rodar y causándolas algunos 
cardenales. Las demás se retiran, y el público pro-
mueve un alboroto mayúsculo, pidiendo la devolu-
ción del dinero, arrojando al redondel asientos, bo-
tellas y hasta piedras de los tendidos. Cuando se 
acordó la devolución, cesó el tumulto, que se re-
crudeció al ver que parte del dinero habia desapa-
recido del despacho. Lo que pasó al ver la imposi-
bilidad de la devolución, fué indescriptible. La 
guardia civil y cuatro compañías de Almanaa hicie-
ron desalojar la plaza. Cuando se efectuó, pudieron 
calcularse los desperfectos, cuyo valor pasó do 
20.000 pesetas. El empresario de la fiesta y las to -
reras fueron presos. 
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Día 19.—Bi tercer toro de Arribfss, jugado en Cá-
diz, causa al espada Curro Aviles una herida gra-
ve. En !a misma corrida fueron volteados sin con-
secuencias, el Lelo y Centeno. 
Dia 19.—Pica alternando por primera vez en 
Müdrid, Juan Sánchez Laborda: líamábase el p r i -
mer toro Perdigón, de la ganadería de Miura. 
Dia 20.—En la corrida verificada ea Madrid, pa--
rea por primera vez un toro de Nuñez de Prado, 
llamado Caribello, Leandro Sánchez (Cacheta), el 
cual, al dar el salto sobre el testuz al cuarto llama-
do Repentino, fué cojido, volteado y recojido, re-
sultaudj con varias contusiones y destrozado el 
traje. 
Dia W.—Záfranero, toro de Trespalacios, jugado 
en Madrid, lesiona al picador José Calderón. 
Dia 19 Se publica en Madrid el primer número 
de E l Mono Sabio, periódico taurino. 
Dia 20.—Fall.ce en Madrid el conocido aficiona-
do D . Ramón Mejorada, que en alguna temporada 
tuvo en subarriendo la Plaza de Toros. 
Dia 27.—En la dehesa de Tablada se celebra un 
acoso y derribo de reses en obsequio á varioa jefes 
del partido político izquierdista, en que toman par-
te, entre otros, los Sres. Martin (D. A . ) , Miura, Ro-
drigue'/, Polera, Moreno y Leaniz (D. P.). Estos dos 
últimos derribaron reses quitados los frenos de los 
caballos que montaban. 
Dia 29.—Se estrena en el teatro Martin, de Ma-
drid, un juguete titulado Fiesta torera. A l salir m 
el cuadro último un añojo, salta á la orquesta, oca-
sionando no pocos sustos y un escándalo grande. 
Dia 30.—En subasta pública se otorga en Zara» 
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goza el arrendamiento de la plaza de toros de dicha 
población, por ocho años, al Sr. D. Juan Antonio 
Hostalé. 
Dia 30.—Fallece en Madrid D. FranciscoFlaquer 
y Sala, portero del Ministerio de Marina, que en la 
noche del 29 de Marzo de 18 77 en la calle de Bailen 
dió muerte, á tiros, al toro Churre, de D. Vicente 
Hernández, que rompiendo el cajón en que estaba, 
en la linea de circunvalación, entró en Madrid des-
pués de las nueve de la noche, y recorrió varias ca-
lles y plazas, hiriendo á seis personas y volteando 
á varias. 
Mes de Noviembre. 
Dia 1.a—Se celebra en la plaza del Puerto de San-
ta María una corrida en que banderillean y matan 
en competencia los espadas Boca, Curro, Frascue-
lo, Hermosilla, Cara y Mazzantini, que quedan por 
este órden: Frascuelo, Mazzantini, Hermosilla, Cu-
rro, Cara y Bocanegra. 
Dia 13,—Se estrena en el teatro de Variedades el 
juguete lírico, titulado Los matadores, letra de los 
Sres. Perillán y Jackson y música de Rubio, en que 
una de las cuadrillas que salen lucen traje» de to-
reros. El vestuario taurómaco estuvo á cargo del 
reputado Eusebio. Asistieron al estreno gran núme-
ro de escritores taurinos, aficionados y diestros. 
Dia 23.—En la novillada que tiene lugar en Ma-
drid, el primer toro derriba al Niño, causándole 
algunas lesiones, y el segundo coje, voltea y cor-
nea á Cacheta al ir á lancearle á la verónica, in-
firiéndole una herida de alguna gravedad en la re-
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gion iliaca externa del lado derecho, de 7 céntimo • 
troa de extensión y bastante profundidad. 
Mes de Diciembre. 
Dia 25.—Se embarca para la Península, en la Ha-
bana, el espada Paco Frascuelo, conduciendo loa 
restos del inolvidable espada Francisco Arjona He-
rrera (Cuchares), muerto en la Habana el 4 de Di-
ciembre de 1868. 
Dia 27.—En 70.101 pesetas, y á favor de D. Ma-
riano Paredes, se otorga en arrendamiento por tres 
años la plaza de toros que se está terminando en 
la Coruña, capaz para 10.027personas. 
En este mes se presenta al Ayuntamiento de Ma-
drid una solicitud pidiendo permiso para edificar 
de fábrica y madera una plaza de toretes, en la 
unión de los paseos de las Delicias y Blanco. 
No nos ha sido posible precisar la fecha en que 
vieron la íuz las siguientes obras musicales tauri-
nas, durante el año á que nos venimos refiriendo. 
Lagartijo, polka, paso doble torero, por Gabriel 
Arias: Guerriia, paso doble torero, por Isidoro Her-
nández, y Mazzantini (guante y coleta), mazurca y 
malagueñas flamencas, por E. Atmeller ó Isidoro 
Hernández, editadas porD. Pablo Martin. 
Frascuelo, pasacalle, por L . Juarranz. 
SEGUNDA P A R T E . 
GA.NÁ.DBEIAS CUYOS fOROS HA.N QUSDADO MEJOR D ü -
DURANTE E L AÑO. 
G A M B E R I A D E L EXGMO. S R . DUQUE D E B E R A 6 U A . 
En loa primeros años del corriente siglo, D. V i -
oenteJosó Vázquez, vecino de Sevilla, formó una 
ganadería con reses bravas de las acreditadas de 
Cabrera y Vistahermoaa, llegando, á fuerza de mu-
chísimo esmero en las tientas, á que fuera de las 
más renombradas y más numerosas, puesto que 
llegó á contar más de 2.000 toros de 5 á 13 años. 
En 1830, al morir D. Vicente J. Vázquez, se d i -
vidió la ganadería en diferentes porciones, una de 
las cuales adquirió el Real Patrimonio, que mezcló 
con reses de la notable de Gaviria (de casta gijona), 
poniendo á su frente al famoso picador de toros 
Juan Miguez, que la afinó cuanto era dable, tanto 
que al encargarle la afinase más, contestó: 
«Que de hacer loque se le indicaba, no solo no 
habría quien picase los toros, sino que la afición 
concluiría por esta causa.» 
El año de 1833, el Real Patrimonio la enagenó á 
ios Sres. Duques de Osuna y Veragua, y poco des-
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pues quedó dueño de ella el segundo, quien conti-
nuó cuidándola con gran esmero. 
A la muerte del Duque de Veragua, D. Pedro 
Alcántara Colon, pasó á poder de su hijo D. Cristó-
bal. Este descuidó algún tanto la ganadería, pero 
al ver que decaía la bravura de sus reses, ha vuelto 
á afinarla, recuperando, especialmente en el último 
año, la justa fama que hablan alcanzado. 
Los toros del duque usan distintivo encarnado y 
blanco, y su hierro tiene la forma de un escudo, con 
corona ducal y llevando en el centro una V . 
Referir las cogidas que las reses d© esta ganade-
ría han ocasionado á lo3 diestros, á pesar de su no-
bleza y excelentes condiciones de lidia, seria tarea 
interminable, como lo fuera el mencionar los toros 
que por su bravura dejaron muy alto el buen nom-
bre de la casta. 
Entre las cogidas citaremos las siguientes, ocu-
rridas en Madrid. 
El 5 de Junio de 1840, un toro del duque cogió 
al banderillero Francisco Azucena (El Cuco) al po-
nerle un par á la media vuelta, ocasionándole una 
herida en el pecho que le causó la muerte. 
Bravio, el 6 de Junio de 1842, ocasionó tres peli-
grosas heridas á Roque Miranda, á consecuencia de 
las que falleció el 11 de Febrero del año siguiente. 
Pmüe, el 12 de Junio de 1852, coge al espada 
Manuel Jiménez (El Cano) después de darle una es-
tocada recibiendo; le voltea y causa varias heridas 
de resultas de las que murió el 23 del mismo mes. 
Chilindre, lidiado el 17 de Mayo de 1858 rompe 
dos costillas al picador Lorenzo Sánchez. 
Matacaiallos, jugado el 17 de Junio de 1860, tomó 
i6 varas, mató siete caballos y contusionó a loa 
picadores Mariano Cortés (Narangero) y Juan 
Martin (el Pelón). 
Pocapem, el 11 de Octubre de 1868, coge al ban-
derillero Angel Fernandez (Valdemoro) hiriéndole 
de consideración en el muslo izquierdo. 
Zamorano, el 4 de Setiembre de 1870, coge y vol-
tea al Ourrito, sin ocasionarle más que un varetaao^ 
Zwmbrero, que el 5 de Julio de 1874 destroza el 
metatarsodel pié derecho á José Calderón. 
Palomita, jugado el 10 de Marzo de 1874, que oca-
sionó á Bocanegra una herida grave en el muslo 
derecho. 
Oachucho, lidiado el 20 de Setiembre de 1874, 
coge á JHermosiila, al que causa una herida en la 
parte superior del muslo izquierdo. 
Calcetero, el 8 de Junio de 1884, ocasiona al espa-
da Fernando Gómez (Gallo) una herida grave en la 
base y cara inferior del pene. 
Miserable, que el 10 de Mayo de 1877 cogió á La-
gares al dar el salto dé la garrocha, causándole 
una herida grave en la región escapular izquierda 
con fractura del omoplato. 
Entre los toros notables de esta ganadería, figu-
ran los siguientes lidiados en Madrid. 
Fontela, año 1845, tomó 20 varas y mató siete 
caballos. Castelar, en 1859, en 14 puyazos, dejó sin 
vida siete caballos. i?£)m¿^, en 1858, que aguantó 
16 varas y mató seis caballos; Gasparon, lidiado el 
mismo año, mató ocho caballos en 17 puyazos; 
Hortelano, que en 16 varas mató ocho caballos; 
otro del mismo nombre que se llegó 20 veces á los 
pie dores. Peluco, 1869 que sufrió 18 garrochazos. 
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üoliUa, que aguantó 22 varas. Tuno, Jabonero y / « -
die, que en 18, 17 y 19 varas respectivamente, de-
jaron en el redondel 7, 5 y 6 caballos. Cometo, qua 
tomó 18 varas, y los llamados Caalinero, OMolane-
ro, Polvorillo, Sotana, Sentimientos y Pandereta, j a -
gados en 1884. 
Entre los lidiados en provincias, merecen men-
cionarse: un toro jabonero, lidiado en San Sebas-
tian, que mató cuantos caballos se le pusieron por 
delante, y aguantó con bravura gran número de 
varas. Mechones, jugado en Cartagena el 7 de Agos-
to de 1881, que sufrió 19 puyazos y mató nueve ca-
ballos, Carito, lidiado en Montevideo en 1881, tomó 
14 varas y dejó fuera de combate 7 caballos. Los 
toros Calderón y Andalm, lidiados en Oáceres el 28 
de Agosto úlfcim®, que mataron 5 y 6 caballos res-
pectivamente; cuatro de los seis toros jugados en 
Alicante el 21 de Julio de 1884, y otros. 
Miranda^ toro de esta ganadería, fué el último de 
puntas que se lidió en la plaza vieja (cuyo derribo 
empezó al dia siguiente), y Toruno fué el que rom-
pió plaza el dia que se inauguró la que hoy existe, 
que alcanzó á Lagartijo sin lesionarle. 
Los pelos más generales de los toros de esta gana-
dería, son el jabonero, berrendo, negro y cárdeno. 
, Las reses son bravas y duras en todos los ter-
cios, por regla general, y se prestan á la ejecución, 
con lucimiento, de toda clase de suertes. Tienen 
mucha fuerza en las patas, razón por la que se re-
vuelven con ligereza y facilidad. Debido á esto, es 
por lo que han dado tantas cogidas. 
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6A1SADERIA D I D . M A M E L GARCIA PUENTE LOPEZ I HIJOS 
( A N T E S A L B A S ) . 
La ganadería que el Sr. Puente y López posee 
desde Junio de 1850, en que falleció D. Manuel 
Aleas, fué formada por este, con vacas procedentes 
de D. Francisco, Martinez, de Menasalvas, de D. V i -
cente Perdiguero, de Alcobendas y de D. Antero 
Martin de Chozas de la Sierra, sirviendo de semen-
tales, un toro chorreado de D. Juan Domínguez Or-
tiz (el barbero de Utrera), y otro negro de D. Al» 
varo Muñoz y Pereira, de Ciudad-Real.! 
La ganadería dé D. Manuel se compone en la ac-
tualidad de 200 vacas bravas y 140 toros, y el pelo 
más general de sus reses, es el colorado, más ó mé-
nos encendido, y el retinto, habiendo algunas cho-
rreadas. 
Usan como divisa, cinta s encarnada y caña, y es 
el hierro conque se les marca un 9. 
Desde que se formó la ganadería, no ha vuelto i 
cruzarse con otra alguna, habiendo elegido siem-
pre los dueños para sementales, los mejores toros, 
tanto por su bravura como por su estampa. 
Tanto D. Manuel Aleas, como su actual posee-
dor, han cuidado con gran esmero la ganadería, y 
la han mejorado áep&l modo, que hoy figura entre 
las más acreditadas. 
Entre los toros más notables de esta ganadería, 
figurna los siguientes: 
jSé#^o«, lidiado en Madrid el 3 de Octubre de 
Í850, que tomó 26 varas, mató 10 caballos y lesionó 
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á los picadores Juan Martin (el Pelón) y Francisco 
Muñoz. El ganadero fué objeto de una ovación al 
ser arrastrado este toro. 
Redondo, jugado en Vitoria en 1852, que mató 
seis caballos y ocasionó una herida grave al Lavi . 
La cabeza de este toro la conserva el Sr. davala, 
farmacéutico de dicha ciudad. 
Larguüo, el mejor toro de los lidiados el año de 
1860 en la plaza de Valencia, cuya cabeza conserva 
«1 ganadero en su despacho de Colmenar. 
Ballestero cojió á Mariano Antón el 12 de Mayo 
de 1864, ocasionándole una grave herida en el cue-
llo de pulgada y media. El toro se lidió en Madrid. 
Limonero, que se escapó en la mairugada del 
H de Octubre de 1870, y entró en la villa de Ma-
drid, cojiendo en la calle de la Libertad á un carre-
tero llamado Jerónimo Iglesias. Fué recojido en la 
calle de Alcalá por los vaqueros y cabestros, y 
coaducido á la plaza. 
Milagroso acometió en la segunda corrida de fies-
tas reales al zaguanete de guardias Alabarderos, 
que se coloca bajo la presidencia; rompió las fi-
las y causó á algunos guardias contusiones de 
poca importancia La cabeza disecada de este toro 
la conservan en ei cuartel de guardias alabarderos. 
Gitano, lidiado en San Sebastian el año de 1882, 
coje al espada Frascuelo al darle una estocada, lo 
derriba y lo recojo pasándole de pitón á pitón, re-
sultando con varias heridas leves. 
Brocho, lidiado en Madrid el 9 de Setiembre de 
1849, dejó fuera de combate todos loa perros de 
presa que se le echaron, y á ruego del público se 
le perdonó la vida. 
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Merecieran también mención muchos más nom-
bres de toros, si su enumeración no fuese prolija; 
citaremos, no obstante, entre otros: Bandolero^ Do~ 
Uado, Precioso, Fortuna, Escribano, Naranjero, Seño» 
rito, Rumbón y Zurdo, que ocasionaron respectiva-
mente cojidas á los diestros Regatero, Juaneea, 
Marqueti, el Esterero, Osuna, Bruno Azaña, La-
gartijo, Cayetano Sanz y el Gallo. 
El año de 1884 se lidiaron tres corridas de esta 
vacada en Barcelona, Bilbao y San Sebastian, ma-
tando entre los 18 toros, 66 caballos, y demostran-
do excelentes condiciones en todos los tercios de la 
lidia. 
GANADERIA D E B . F E L I X G O M E Z . 
A principios de siglo pose'a D. José López Brice-
ño, vecino de Colmenar, una pequeña ganadería, 
que habia adquirido justo renombre por el poder 
de sus toros. 
Con 33 reses de esta ganadería, y otras pocas de 
D. Galo Laso y D . Manuel Salcedo, formó la suya 
D. Elias Gómez, de Colmenar, quien la atendió con 
gran esmero. 
Con el nombre de D. Elias se corrieron por pr i -
mera vez en Madrid el año 1830, dos de los toros 
adquiridos á Briceño. Después de Madrid, la p r i -
mera plaza en que se lidiaron fué la de Valencia. 
Según fueron pasando los años, los toros que se 
jugaban de D. Elias, iban mejorando en condicio-
nes, hasta tal punto, que el 23 de Junio de 1844 los 
tres toros que se jugaron en Madrid, fueron tan 
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bravos y de tal poder, que creció la fama de la ga-
nadería cuanto podría su dueño ambicionar, l le-
gando á pagarse por sus toros el mismo precio que 
por los del Duque, que eran los más oa oa. 
Por cesión de D. Elias, pasó la ganadería á ser 
propiedad de sus hijos D. Félix y doña Antonia. 
D . Félix hace 11 años vendió parte de la de su 
propiedad á doña Antonia Breñosa, de Córdoba. 
Los hijos de doña Antonia Gómez vendieron tam-
bién parte de la que heredaron, á D. Juan Bertolez, 
vecino de Guadalix. 
D. Félix Gómez conserva en la actualidad la cas-
ta primitiva en toda su pureza, pues los poseedo-
res de las partes heredadas ó adquiridas, han he-
cho diferentes cruces. 
Tienen loa toros de D. Félix Gómez buen trapío, 
son generalmente buenos mozos y bien puestos de 
armas. El pelo más común es el colorado y el re-
tinto. 
La divisa es azul turquí y blanca, y el hierro con 
que se marca á ías reses, es una G. 
Entre las reses de esta ganadería que han ocasio-
nado cogidas ó se han distinguido en la lidia por su 
bravura y excelentes condiciones, citaremos sola-
mente los que siguen por no cansar la atención 
de nuestros lectores y ser conocidos muchos de 
ellos. 
Mariposa, que ocasionó á Pinto una herida da 
tres pulgadas en el muslo derecho el 8 de Junio 
de 1861. 
Dorado, que en la misma tarde hirió al Tato de-
bajo de la tetilla izquierda. 
Tejón, que rompió tres muelas á Bruno Azaña. 
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Llorón, que eidia 13 de A.bril de 1863 hizo al Es-
terero una herida contusa en la región occipital. 
Margués, jugado el año de 1867 infirió una herida 
de dos pulgadas en el muslo derecho al picador 
Arce. 
Rebollo, lidiado el 16 de Mayo de 1870 cogió al 
espada Ourrito dándole una cornada que le interesó 
el escroto. 
Clavellim, jugado en Madrid el año de 1855. En 
la Muñoza habia corrido á un vaquero obligándole 
á permanecer tres horas en el rio, y una noche que se 
habia salido al camino tuvo á un viajero sobre 
un árbol hasta la madrugada. 
Zalamero, jugado en una corrida de competencia 
el 24 de Junio de 1850, con otros cinco de otraa 
tantas ganaderías de la tierra, fué clasificado de 
más sobresaliente. 
Cartero, jugado en Madrid el año de 1844 en 12 
varas mató 11 caballos. 
SolerUo se llamaba el toro de D. Félix que rom-
pió plaza en la inauguración del circo taurino do 
Vitoria el 2 de Setiembre de 1880. 
Ojinegro, lidiado en Madrid en 1875, salta por la 
puerta de caballos, y encontrando abierta la puerta 
que conduce al corral de los mismos, se dirige há-
ciaellos, bebe agua en la pila que hay á la izquierda, 
y sin que le hostiguen vuelve al redondel. 
El año 1859 se lidiaron en Valencia 12 toros del 
Duque de Veragua y 12 de D. Félix Gómez, y nun-
ca se hablan visto, ni se verán tal vez, tres corridas 
mejores, ni más iguales. En la segunda todos los 
picadores quedaron mal parados, teniendo la junta 
que llamar otros por telégrafo, los que al saber las 
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condiciones de los bichos exigieron que se alargase 
la puya, á lo. que accedieron los ganaderos. 
De los seis bichos lidiados en Madrid el 14 de 
Setiembre de 1884, en medio de una continuada 
lluvia y estando hecho un barrizal el piso de la 
plaza, el toro llamado Ganiinero fué uno de los 
mejores que se habrán lidiado en Madrid. De los 
otros el llamado BelloterOi contusionó á José Tri-
go; Lucero, á Canales; Romero á José Calderón, y 
el mencionado Cantinero á Juan Trigo. Si la tarde 
referida llega á ser buena y el piso está en condicio-
nes, creemos que al cuarto toro están fuera de 
combate los picadores de tanda y reserva. 
En el año de 1884 solo se han jugado en dos co -
rridas toros de D. Fóiix^ oeasionaado los 12 la 
muerte en el redondel de 20 caballos. 
GANADERIA D E L E X C M O . SR. CONDE DE P A T I L I A , 
En el último tercio del siglo anterior fundó con 
reses bravas salamanquinas una ganadería doña 
María Tomasa de Angulo j Espinosa, vecina de 
Arcos de la Frontera, que á principios del actual 
vendió á los Sres. D. Pedro y D. Juan Zapata y 
Caro, de quienes la heredó D. Juan José Zapata y 
Bueno. 
A l fallecimiento de éste pasó la ganadería, que 
había alcanzado justo renombre, á poder de D. V i -
cente Romero, vecino de Jerez de la Frontera, el 
cual la vendió el año de 1878 al actual poseedor, 
Sr- Conde de Patilla. 
Las reses de esta ganadería, en los buenos tiem-
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pos del toreo, compitieron, sin degmerecer, con las 
alvareñas, de Lesaca, Vistahermosa y otras no m«-
nos célebres, siendo tanta la importancia que se 
les daba, que eran buscadas por empresas y cor-
poraciones siempre que se solemnizaban aconteci-
mientos ó se celebraban corridas de alguna impor-
tancia. 
Los toros de esta ganadería no han tenido cruce 
con casta alguna, y desde que la vacada es pro-
piedad de.' S -. Conde, las tientas se hacan con inu-
sitada escrupulosidad, razón por la que ocupan hoy 
sus reses un buen puesto entre las de las más re-
nombradas que existen. 
A pesar de la escasez que hay de reses bravas, 
sabemos que el Sr. Conde está dispuesto á no ven-
der corrida alguna de toros que no tenga las condi-
cionas de edad y demás indispensables para la l i -
dia, lo que ha de darle gran oródito. 
El pelo más general de los toros es el colorado y 
el sardo. Les toros son bravos y duros en el pri-
mer tercio, y nobles y claros en palos y muerte. 
Pone el Conde de Patilla á sus toros la marca 
antigua de los Zapatas, y su distintivo torero tiene 
los colores celeste, blanco y encarnado. 
Desde que está en poder del Sr. Conde de Pati-
lla esta ganadería, se han distinguido ios toros si-
guientes: 
Confitero se lidió en primer lugar en la plaza de 
Murcia el 6 de Setiembre de 1878. Dio al picador 
Vargas una cornada* en el muslo derecho, fractu-
rándole además el izquierdo. 
Huracán se lidió en primar lugar en la plaza 
de Alicante el 3 da Agosto de 18T9. Mató á uno de 
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los operarios de la plaza, que pretendió hostigarle 
en los corrales: tomó 15 varas y mató siete caba-
llos, fracturando una clavícula al picador Francis-
co fOalderon, y dando un puntazo en un brazo al 
puntillero Isidro Buendia. 
Amapolo se jugó en segundo lugar en la plaza de 
Alicante el 3 de Agosto de 1879. Fracturó la rótu-
la al picador Oolita, dejándole imposibilitado por 
el resto del mes. 
Pescador rompió plaza en Santiago de Gompos-
tela el 28 de Julio de 1880, causando al picador 
Bastón tan graves contusiones y varetazos, que es-
tuvo bastante tiempo sin poder trabajar. 
Desertor se corrió en segundo lugar el 2 de 
Agosto de 1880, en la plaza de Alicante, y saltando 
la barrera tras un peón, alcanzó en el callejón á un 
municipal y á un anciano, dando al primero una 
cornada en un muslo y fracturando al segundo la 
clavícula derecha. 
Mtílato cerró plaza en Orihuela el 6 de Agosto 
de 1881 Dió una cornada en una pierna al picador 
Joaquín Chico, y un puntazo en la frente, rompién-
dola la ceja al picador Calderón (Sansón). 
Campohrgo, lidiado en Sala manca el 12 de Se-
tiembre de 1880, que aguantó 16 varas, propinó 
otros tantos tumbos, mató seis caballos é hirió á 
otros cinco. 
Oerrajolo, lidiado en segundo lugar efe la plaza 
de Orihuela el 16 de Agosto de 1883. Tomó 20 varas 
y mató 10 caballos. 
Ewacan , jugado en Barcelona en 1883, que tomó 
gran número de varas y mató 9 caballos. 
Malospelos, se lidió en tercer lugar el 16 de ágos-
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to de 1883, en la plaza de Orihuela, y alcanzó y vol-
teó al célebre banderillero Guerrita, fracturándole 
el cubito izquierdo, imposibilitándole de trabajar 
en el resto de la temporada. 
Molinero se lidió en segundo lugar en Orihueia 
el 12 de Setiembre de 1883, dando una terrible cor-
nada en el muslo izquierdo al banderillero Bernar-
do Ojeda. 
Aceituno se corrió en quinto lugar en la plaza de 
Utiel el 12 de Setiembre de 1883, tomando 16 va-
ras y matando ocho caballos. 
Zorrito fué corrido en segando lugar en la plaza 
de Barcelona el 24 de Setiembre de 1884, y dió un 
puntazo en la cabeza al picador Agujetas. 
Huracán se jugó de cuarto en Barcelona el 24 de 
Setiembre del mismo año, tomando con sin igual 
bravura 13 puyazos, dejando 11 caballos tendidos 
en la arena. 
Polvorín rompió plaza en Cartagena el 8 de 
Junio de 1884, tomó 12 varas, mató cuatro caba-
llos y alcanzó en las tablas al espada Bocanegra, 
causándole fuertes contusiones, que le impidieron 
trabajar por espacio de algunos dias. 
Malagiteño se corrió en la misma plaza, ó igual 
dia, en el tercer lugar. A l matarlo Luis Mazzanti-
ni, fué enganchado por la mano izquierda, teniendo 
que retirarse á la enfermería, y no pudiendo tra-
bajar hasta fines de dicho mes. 
Zapatero se jugó en tercer lugar en Vitoria el 6 
de Agosto de 1884. Oon bravura y poder tomó 14 
varas, propinó ocho caldas y mató seis caballos. 
Perdigón se jugó en sétimo lugar en la plaza do 
Barcelona el 24 de Setiembre de 1884. Al matarlo el 
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sobresaliente Cosme González, fué cogido y voltea-
do, resultando con una herida en la Trnano izquierda 
y algunas leves contusiones. 
Durante el año de 1884, se han jugado ocho co -
rridas de toros del conde, dos en Barcelona y 
una en cada una de las poblaciones de Madrid, San 
Sebastian, Vitoria, Cartagena, Valladolid y Orí-
huela. Los cuarenta y nueve toros lidiados en ellas, 
tomaron 433 varas, hicieron rodar á los jinetes 123 
veces, y dejaron en el redondel 103 caballos. 
Resultaron las reses, por lo que se ve, de excelen-
tea condiciones, distinguiéndose, como sobresalien-
tes, cinco áe los toros jugados en Barcelona, tres» 
en Cartagena, uno en Vitoria y dos en Orihuela. 
T E R C E R A P A R T E 
NOVILLADAS 
En la Plaza de Toros de Madrid se celebraron 
durante el pasado año 16 novilladas, sin que ningu-
na de ellas merezca menciou especial, antea por el 
contrario, no poc^s pueden calificarse de malas. 
Primera, (se verificó el 20 de Enero).—Se juga-
ron dos toros de Bertolez y dos de Roquete, que 
mataron siete caballos; fueron muertos por el Man-
chao y Pulguita. 
Segunda, (17 de Febrero).—Los toros de puntas 
lidiados en ella pertenecían: uno á Bañuelos, uno á 
Schelly, uno á Tabernero y uno á Roquete, Fueron 
estoqueados por Mai chao y Palguita. Se arrastró 
un caballo. El toro de Tabernero fué fogueado. 
TVmmí, (2 de Marzo).—Se lidiaron dos toros d© 
Mazpule, que mataron cinco caballos, y dos de Ba-
ñuelos, que mataron dos. Estoqueó los cuatro el 
Marinero. 
Cuarta, (9 de Marzo).—Se jugaron cuatro toros 
de puntas, dos de López Navarro y dos de Roque-
te, que mataron tres ciballos, y fueron estoquea-
dos por Hito y el Marinero. El cuarto de puntas, d« 
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López Navarro, saltó la barrera 24 veces, y lo in-
tentó otras varias. 
Quinta. (16 de Marzo).—Los toros de puntas j u -
gados fueron: tres de Ramírez Anguas, uno de los 
cuales fué fogueado. Regaterillo, al verse alcan-
zado en una salida por el tercero, da con la bande-
rilla en la cara del toro para librar el hachazo, y le 
vacía el ojo derecho. Estoquearon Hito, el Manchao 
y Villarillo. Este empleó 10 pinchazos, dos estoca-
das y cinco amagos. Murieron tres caballos. 
»S(SÍ»ÍÍÍ, (23 de Marzo).—Se lidiaron dos toros de 
Mazpule, uno de López Navarro y uno de Palomi-
no. Fueron muertos por el Marinero y el Niño. Ca-
ballos arrastrados, seis. 
Sétima,, (30 de Marzo).—Cuatro toros de puntas 
de Palomino, que estoquean Marinero, Manchao y 
Galindo. Marinero fué volteado por el primero. Gis 
mo. El segundo, Retinto, que volteó ó hirió al Man-
chao, volvió al corral después de darle el Marinero 
diez pinchazos. Gacheta da por primera vez en Ma-
drid, al tercer toro, el salto de cabeza á cola. Mu-
rieron seis caballos. 
Octava, (10 de Agosto).—Se juegan dos toros de 
D. Félix Gómez y dos de Selles: el cuarto, de D. Fé-
lix, murió desjarretado (véase efémeride del 10 de 
Agosto). Espadas, Manchao y Niño. Caballos, cua-
tro. Los embolados se jugaron de noche. 
Novena, (15 de Agosto).—Dos toros de D. F. Gu-
tiérrez y dos de Surga. Espadas, Joseito y Torerito. 
El viento y el polvo dificultaron mucho la lidia. 
Décima, (16 de Agosto) Dos de Veragua y dos 
de D. Félix Gómez. Espadas, Joseito y Torerito. Mu-
rieron cuatro caballos. 
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Undécima, (24 de Agosto).—Dos toros de Veragua 
y dos de Salas, que mataron seis caballos. Espadas, 
Joseito y Villarillo. 
Duodécima, (31 de Agosto).—DostorosdeD. Fé -
lix Gómez, primero y sexto, y cuatro de Ouadrillero. 
Espadas, Joseito, Punteret y Villarillo. A Joseito 
le echaron dos toros al corral y uno al Punteret. El 
sexto, por ser de noche, volvió al corral. Mataron 
siete caballos. 
Décima tercera, (23 de Noviembre).—Dos toros de 
puntas de D. Fernando Gutiérrez. El primero fué 
muerto por el Niño, que salió lesionado. El segundo 
volteó é hirió á Cacheta al darle este una verónica; 
después de banderilleado volvió al corral por estar 
en la enfermería los espadas Niño y Cacheta. Ca-
ballos, cuatro. 
Décima cuarta, (30 de Noviembre).—Toros da 
puntas, dos de Salas y dos de Selles, siendo los dos 
de este ganadero fogueados. Espadas, Punteret y 
el Manchao, Caballos, siete. 
Décima quinta, (7 de Diciembre).—Un toro de 
Salas, uno de Olmos, uno de Surga y uno de D. Juan 
Fernandez. Espadas, el Pescadero y Joseito. Caba-
llos, cinco. 
Décima sexta, (14 de Diciembre).—Un toro de Ol -
mos y dos de Surga, que estoquearon Joseito, Ga-
lludo y Manchao. Murieron cuatro caballos. 
Resulta, pues, que han estoqueado: El Manchao, 
«n siete corridas, 11 toros; Joseito, en cinco, 9; el 
Marinero, en cuatro, 11; el (Torerito, en tres, 6, el 
Niño, en tres, 5; ViliarillOjen tres, 4; Punteret y 
Pulguita, en dos, 4; Hito, en dos, 3; Galindo, ea 
dos, 2, y el Pescadero, en una, 2. 
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Han puesto varas: en 11 novilladas, Coca; en cin-
co, Juan Calderón; en cuatro, Ortega y Calesero; 
en tres, Gómez, Figueras, el Cangao y Leopoldo A l " 
irarez; en des, Veneno y Kodriguez; y en una, La-
borda, Manitas, Larrosa, Ledesma, el Cordobés, 
Pajarero, Abadía y el Italiano, 
Han banderilleado: en 10 corridas, Alones; en 
ocho, el Regaterillo; en siete, Chavarría; en seis, 
Marqués y Colita; en cinco. Corito y el Pipo; en cua-
tro, Galindo y Califa; en dos, El Chulo, Aparicio, 
Faillo, José Bejarano, Dieguito, el Toni, Nene, Mon-
serrato y Hierro; y en una, Ramón López, Cacheta, 
Molina, Manuel Machio, Moños, Zoca, Método, Cor-
bella, Rata y Ramón Laborda. 
Murieron en las 16 novilladas, 78 caballos. 
En la plaza de toros de Sevilla se dieron 11 no-
villadas, en su generalidad bastante buenas. 
Primera, (15 de Junio).—Se lidiaron seis toros de 
D . Antonio Miura, que fueron buenos, dejando en 
el redondel 12 caballos. Picaron Parrado, Cachero, 
Prieto, Trujill® y Pito. Banderillearon Saleri, Lo-
bito. Anillo, Gaspar, Lavi, Lolo y Fatigas, quedan-
do mejor los dos primeros. Saleri dió el salto de la 
garrocha. Estoqueando quedó el Marinero muy 
bien: Bienvenida mediano y el Tortero bien. 
Segunda, (29 de Junio) .—Se jugaron seis toros de 
Saltillo, que resultaron bravos y boyantes. En 47 
varas, mataron 10 caballos. Bienvenida, regular en 
la muerte, bien en la brega. Curro Avilés acep-
table. El Tortero mediano. 
Tercera, (6 de Julio).—Seis cuatreños de doña Ta-
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resa Nuñez de Prado, que cumplieron y matarorr 
seis caballos. De los picadores se distinguió Pa-
rrado Pusieron pares, Añillo, Gaspar, Abalito, 
Saleri, Zayas, Lelo, Barbi y P. Campos, quedan-
do este mejor, Saleri dió el salto de la garro-
cha al sexto. Marinero estoqueó los toros pri-
mero, tercero, cuarto y sexto, quedando bien. Pun-
teret en sus dos, mostró deseos de quedar bien. El 
Tortero, al dar un pase de pecho al tercer toro, fué 
cogido y volteado, resultando con una herida gra-
ve en el muslo derecho. 
Cmrta, (20 de Julio).—Seis cuatreños de Concha 
Sierra, resultando cinco medianos, y uno, el quinto, 
bueno; mataron seis caballos. Marinero quedó 
bien, y el Punteret procuró agradar. Pusieron pa-
res: Saleri, Añillo, el de Rota, Tenreiro, Lobito, Za« 
yas, Venenillo y el Espartero. Quedó mejor Sa eri, 
(-1 cual dió el salto de la garrocha en el cuarto. 
Quinta, (TI A® Julio).—Seis cuatreños del Mar-
qués de Villavelvestre, que resultaron malos: el ter-
cero fué fogueado. Mataron cinco caballos. Lavi y 
Marinero hicieron cuanto pudieron por quedar ai-
rosos. Los banderilleros, por este órden: Zayas, 
Abaüto, Lolo, Saleri, Añillo, Veneno y Lobito. 
Veneno fué alcanzado por el tercer toro, que le 
iafirió un puntazo en el muslo izquierdo. 
Sexta, (3 de Agosto).—Seis toretes de D. Eliazar 
Montiel. No hubo picadores. Cirineo quedó malj 
Lobito bien y Saleri, muy mediano. Parearon Ruiz, 
Borrego, Minuto, Mena, Bicho y La Vieja. Saleri 
dió el salto de la garrocha al quinto. 
Sétima, (10 de Agosto).—A beneficio de Enrique 
Santos (el Tortero). Seis cuatreños de D. Fiab rt© 
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Mira, que cumplieron; mataron siete caballos. De 
los picadores se distinguieron Parrado y Prieto, y 
úe los banderilleros Pablo el de Rota, Añillo y el 
Americano. Pusieron pares además Fatigas, Pine-
da, el Polio de Málaga, Zayas, Abalito, Borrego y 
Sevillano. El Marinero estuvo bien en la muerte de 
sus dos toros; Currito Aviles, muy bueno, y Gente-
no mal. 
Oárlos Borrego, al volver el sexto toro, fué alcan-
zado, volteado y recogido, resultando con una he-
rida grave. 
Octava, (15 de Agosto).—Hubo tres cuatreños de 
punta y embolados. Los de puntas fueron muer-
tos por Cirineo, Chacón y Habanero, éste quedó 
mejor. Al salir los cabestros por el primer embo-
lado, uno alcanzó á un individuo, dándole una cor-
nada de consideración. 
Novena, (31 de Agosto).—Ocho cuatreños de don 
José A . Hidalgo, que fueron malos; el sétimo fué 
fogueado. El Americano dió el quiebro á cuerpo 
limpio en el tercero. Lobito el cambio de rodillas 
en el cuarto, y Saleri el salto d© la garrocha en el 
sexto. De los banderilios, quedaron mejor el Sor-
dito, el Americano, Saleri y Lobito. 
Lavi, en la muerte de los dos toros, quedó bien; 
el Marinero, aceptable; el Niño, mediano en uno y 
aceptable en otro; Bombita regular. 
No murió ningún caballo. 
Décima, (7 de Noviembre).—Seis cuatreños da 
Anastasio Martin, que cumplieron. Caballos muer-
tos, cinco. Picaron Cachero, Moreno, Prieto, Parra-
do. Banderillearon: Saleri, Añillo, Zayas, Pablo oí 
de Rota, Antonio Guerra, el Folio de Málaga y los 
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espadas al cuarto. Saleri dió el salto de la garro-
cha al sexto. 
Lavi estuvo regular en la muerte de un toro y 
mal en la del otro. Marinero, con desgracia en uno 
y bien en otro. Mojino en sus dos demostró arrojo 
y quedó bien. (Mataba.en Sevilla por primera vez.) 
Undécima,, (14 de Setiembre).—Dos cuatreños de 
Manjon, que rejonearon Posadas y Manzano, y es-
toqueó Fatigas, y seis cuatreños de González Nan-
din. de los que fueron buenos: primero, cuarto y 
quinto, voluntario el sexto, cumplió el tercero y fué 
malo el segando. 
Picaron: Cachero, Infante, Negrete, Peña y el 
Chato. 
Pusieron pares: Herradillo. Pineda, Pollo de Má-
laga, Fatigas, Lobito, José Creu (nuevo en Sevilla), 
el Aragonés y Rosendo. 
Currito Aviles estuvo bien estoqueando. Tortero 
desconfiado, y Centeno aceptable. 
Vallecas.—Se inauguró la Plaza el 29 de Setiem-
bre con una corrida de seis cuatreños, tres de don 
Casiano Olmos y tres de D. Miguel Guerrilla, que 
cumplieron, aguantando 48 varas á cambio de 17 
caldas y nueve caballos. Picaron el Calesero, Pe-
Ion y Leopoldo Alvarez. Banderillearon Toni, Coli' 
l a , Melaero, Barberillo, el Pito, Gacheta y los 
espadas. El Mancha o y Valladolid estoquearon. 
Segunda, (6 de Octubre).—Seis cuatreños de Ol-
mos (el quinto fogueado). Los picadores por este 
órden: Román de la Rosa, Pajarero, Calesero y el 
Pelón. De los banderilleros, Melaero, Método, Co-
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lita, Gacheta y Martin Frutos. Estoquearon Ojitos y 
Yalladoiid. 
Tercera, (13 de Octubre).—Seis cuatreños de Ol-
mos que mataron seis caballos (el quinto foguea-
do). Picaron Juan Calderón, Oolita y el Italiano. 
Banderilleros; Melaero, Rata, Método, Moreno y 
Tomás Lorenzo. 
Las demás corridas ninguna merece mención. 
En ellas han estoqueado. Cacheta, Método, Melae -
ro, Rata, Corbella, Arbelini, Rana y Taravilla; y 
han banderilleado, Melaero, Rata, Método, Pito, 
Hermenegildo, Ramón Lsborda, Eduardo y otros. 
En ía verificada ei 3 de Noviembre, Ledesma re-
joneó dos toretes. 
Han saltado la garrocha, Arbelini, Hermenegil-
do y Lorenzo. 
Alcalá de Henares.—Tenemos noticias de dos 
novilladas. 
Primera, (12 de Junio).—Matadores: Calvito y 
Salerito. Ambos fueron alcanzados por el segundo 
toro, aquél ai matar, sufriendo dos puntazos, y és-
te, después de un pase y al tomar las tablas, resul-
tando con una herida muy grave. Los demás de la 
cuadrilla no quisieron torear más. El público pro-
testó. Fueron detenidos los toreros. Rejoneó La-
borda. 
Segunda, (25 de Julio).—Tres toros de D. Casia-
no Olmos; el tercero tomó 14 varas, dió siete caí-
das y mató cuatro caballos. Picaron Ledesma y 
Juan León; y banderillearon Costa, Aparicio, El 
Chulo y Minuto. Punteret estuvo aceptable en la 
muerte da los tres. 
Algeciras, (4 de Junio).—Seis cuatreños del se-
ñor Marqués de Villavelviestre, de los que do s fue-
ron rejoneados por Manzano y Orespo, y estoquea-
dos por el primero de los rejoneadores y Pedro 
Campos. Los otros cuatro tomaron 32 varas y ma-
taron cinco caballos. El primero cogió é hirió gra-
vemente á Oirineo. Bombita y Cara, estoquearon. 
Aracena, (12 de Junio).—Laborda estoqueó tres 
toi-eies de Labrador y González que dieron juego: 
de los chicos se distinguieron Veguilia y Rana. 
Andujar, (9 de Setiembre).—Se lidiaron cuatre-
ños del señor Marqués del Fuente que dieron jue-
go. Fueron estoqueados por Lavi, que quedó bien. 
Aranda, (1.7 de Setiembre),—Tres cuatreños que 
estoqueó Qui^ ez, quedando regular. Banderillearon 
Ohavarría, Laborda, el Zaragozano, Alones y Go-
lita, Ramón Laborda dió el salto de la garrocha, 
siendo cogido, sin más consecuencias que sacar in-
útil eltraje. 
Azpeitia.—-LOÍ? dias 31 de Julio y i.0 de Agosto 
se ceiebraron dos novilladas de cuatro toros de 
puntas, que dieron mucho juego, y estoqueó Matei-
to, que quedó bien. 
Becerril (Escorial), de Setiembre).—Los dos 
toros dispuestos volvieron al corral. La cuadrilla 
tüvo que abandonar el pueblo. 
Búrgos.—Bldia 1.° de Julio estoqueó dos tore-
tes Calvillo, y el 6 estoquearon uno cada uno, el 
Catalán, Calvillo y el Chulo. Vallecruz, Dieguito, 
Germán Suarez y Medrano, figuraban como ban-
derilleros. 
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Badajoz, (24 de Junio).—Cuatro cuatreños de 
Gallardo, que resultaron bueyes. Les mató mejor 
que merecían Bienvenida. Picaron: Ohatito, Sán-
chez y Puerto. Parearon: Pollo, Sordito, Campillo 
y Manolin. 
Cádiz.—De dos novilladas de las que se celebra-
ron en Cádiz tenemos detalles. 
Primera, (celebrada el 5 de Octubre).—Se lidia-
ron seis cuatreños de desecho de los Sres. Ar r i -
bas Hermanos, que dieron mucho juego y mataron 
15 caballos. El lidiado en sexto lugar, en 13 varas 
propinó ocho caldas y mató cinco caballos. En es-
ta corrida ocurrieron varios lances, que se deta-
Han en la efemóride correspondiente. Hito y Lavi, 
encargados de estoquear, quedaron bien en gene-
ral, estando mejor el primero. 
Segunda, (19 de Octubre).—-Seis toros de Arri • 
bas, de desecho, que resultaron medianos. Pica-
ron: Navarro, Peña y Chele, y pusieron banderi-
llas: Lolo, Herradito, Pineda, Pablo el de Rota, el 
Sevillano y Antolin. Currito Avilés, que quedó bien 
en la muerte del primero, fué cogido y volteado 
por el tercero, llamado Bizcochero, después de dar-
le dos estocadas, resultando con una herida pene-
trante en la región glútea, otra en la cabeza y la 
luxación de la clavícula derecha. 
Centeno estuvo regular en la muerte de dos to-
ros y bien en la de otros doa. El último volvió al 
corral por ser de noche. Este matador sustituyó á 
Currito y acabó con el toro que le cogiera. 
Collado Mediano.—Se estoquearon en Agosto 
dos toros por Laborda y Bullosa, que banderillea-
ron Telesforo, Tomás Lorenzo y el Comparé. 
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Córdoba.—Se verificaron varias novilladas, en-
tre ellas una el 29 de Junio,,en que se lidiaron seis 
cuatreños de D. Lázaro Déogracias, que dieron jue-
go y fueron estoqueadoi^por Lavi y el Torerito, y 
otra el 26 de Julio, en que fué herido el hermano 
del Torerito de alguna gravedad por uno de k s 
toros. 
•  Corella.—En las cuatro novilladas que se cele-
braron los dias 24, 25, 28 y 29 de Setiembre, esto-
queó los toros Gabriel López (Mateito), que quedó 
bien, así como los demás do su cuadrilla. 
Corrales de Zamora.—BH2 y 14 de Setiembre 
se celebraron dos novilladas, estoqueando cada 
tarde dos moruchos el Oruga, y banderilleando el 
Loquito, Moños, Ramón Laborda y Lorenzo. Este 
dió el salto de la garrocha la segunda tarde. / 
Cazalla, (29 de Junio).—Los tres novillos de 
D. Angel Diaz fueron flojos y se huyeron. Laborda 
hizo lo que pudo. Los mejores pares los pusieron 
Veguita y Arturo Iglesias. 
Cortegana.—En los dias 9 y 10 de Setiembre se 
dieron dos novilladas: en los dos dias hubo dos 
toros, que rejoneó Posadas y fueron muertos por Jo-
sé Hernández (el Americano), y José Oordero (Sor-
dito). Loa dos de puntas de cada tarde los estoqueó 
Malaver, que estuvo bien. El Americano saltó la 
garrocha. 
E125 de Julio se verificó una novillada de tres 
toros, de doña Gcmcepcion Sierra, de los que el se-
gundo fué fogueado y mereció serlo el. tercero r 
Bienvenida, en la muerte de los dos primeros, que-
dó regularmente, y el Pollo en el tercero mal. Ban-
derillearon: el Pollo, el Cuarto y Bienvenida. 
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Fregenal de la Sierra.—Se celebraron dos ne-
villadas; la primera el 22 de Setiembre, lidiándose 
dos toros de D. Vicente Gómez, que fueron malo». 
Curro Aviles estuvo superior en la muerte del se-
gundo: Barrero quedó bien. Entre los banderilleros 
quedaron mejor Herradito y Francés. En la segun-
da verificada el dia 23 se lidiaron cuatro cuatreños 
de D. Francisco Alba, que cumplieron bien. Ou-
rrito Aviles muy bueno en la muerte de sus dos 
toros. Banderillearon: Herradito, Pineda, Sevillar 
no, Farces, Negron y el Pollo. En la primera tarde 
murieron cinco caballos, y en la segunda nueve. 
Fuente del Maestre, (15 de Setiembre).—Gua 
tro novillos de D. Alvaro Montero, de los que dos 
fueron buenos, uno regular y uno malo, que fué 
fogueado. Murieron cuatro caballos. Picaron: Prie-
to, Puerto y el Cuchillero. Banderillearon: el Cuíft"-
to, Eugenio, Sordito, el Americano y Malaver. Ma-
laver estoqueó los tres primeros, el Sordito el úl-
timo. 
Granada.—Entre las varias novilladas que se 
celebraron, tenemos noticia de dos, las del 19 y 26 
de Octubre. Se lidiaron en la primera seis novillos, 
que cumplieron. Lavi y Marinero quedaron bien 
estoqueando. De los banderilleros se distinguieron: 
Saleri y Merlo, y de los picadores Parrado y La-
zuen. 
ISn la segunda se jugaron tres toros de D. Julio 
Laffitte y tres de D. Ignacio Martín, que cumplieron; 
Mogino, encargado de estoquear el quinto, no pudo 
hacerlo por haber sido alcanzado por el mismo to -
ro al tomar el estribo, sufriendo un varetazo en el 
costado . Los demás espadas fueron: Marinero, que 
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mató bien el primero y e\ quinto, sustituyendo á 
Mogino. Malaver en el segundo que estuvo regular; 
Villarillo en el tercero mediano; Ramos en el cuarto 
mal, y Centeno en el sexto deslucido. Los espadas 
banderillearon cada uno su toro. Murieron 11 ca-
ballos. 
Grazalema. — Se verificaron tres medias co^ 
rridas los dias 24, 25 y 26 de Agosto, jugándose en 
cada una tres toretes de D. Basilio Peñalver, que 
resultaron bravos, de bonita lámina y de buenas 
condiciones. Bienvenida mató dos cada tarde, que-
dando bien. El Pollo Blanco mató el último dé las, 
tres tardes, estando regular. Saleri dióel salto de 
la garrocha en las tres corridas, y el Lobito el 
cambio de rodillas la segunda y tercera. De los 
picadores se distinguieron Chato y Pipote, y de los 
banderilleros Saleri y Lobito. 
Jerez de los Caballeros.—Se celebró una novi-
llada en que se lidiaron dos toros de D. Francisco 
Gallardo, que cumplieron, y dos de D. Pablo de la 
Higuera, que fueron buenos, especialmente el l i -
diado en segundo lugar, que aguantó 16 varas y 
mató cuatro caballos. Bienvenida estoqueó tres, 
estando muy bien, y el Pollo Blanco uno. Picaron: 
o l Chato, Pipote ó Infante, y pusieron palos: el Po-
llo, Zamorita, el Cuarto, Eloy y el Gato. 
Marchena.—Se veriñearon dos corridas de tres 
cuatreños cada una, los dias 1 y 2 de Setiembre, 
que estoqueó el Marinero, y una el 3, corriéndose 
igual número de reses, que lidió la cuadrilla del 
Marinero. Las reses de D. José Torres de la Corti-
na que se lidiaron, en todas cumplieron. 
Mérida.—En cada una de las tardes dé los dias 
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1.°, 2y 4 de Setiembre, se lidiaron dos toros áe* 
D. Joaquín Gallardo, siendo buenos los de la pri-
mera y malos los de las otras dos. Curro Aviles, 
encargado de estoquearlos, quedó bien las tres 
tardes. De los picadores cumplió mejor Ramo» 
Sánchez Postigo, y de los banderilleros Herradito^ 
La primera tarde murieron dos caballos; en las de-
más ninguno. 
Morón, (5 de Octubre).—Tres novillos, uno de-
D. José Torres de la Cortina, que resultó mediano, 
y doa de D. Pedro Sánchez, malos, mereciendo una 
ser fogueado. Currito Avilóa mató el primero y 
tercero, y el segundo el aficionado D. José Bolaño^ 
Banderillearon Pineda, el Sevillano y Herradito. Í 
Pamplona.—Se verificaron dos medias corrida» 
en los dias 13 y 14 de Abril , jugándose en cada tar-
de 4 toros de la ganadería de los Sres. Lizaso her-
manos. Los de la primera tarde aguantaron con bra-
vura 55 varas y mataron 10 caballos. Los de la tar-
de segunda no desmerecieron. Galindo estuvo bien 
estoqueando las dos tardes. Banderillearon Corito, 
Aparicio, Regaterillo y Pepe el Chulo. Picó Coca. 
Pozuelo, (7 de Setiembre).—Se lidiaron dos mo-
ruchos de Selles que estoqueó Villarillo. Banderi-
llearon Califa, Toni, Laborda (el Zaragozano) y Cha-
• varría; y picaron Coca y el Calesero. 
Pradoluengo, (Burgos).—En Agosto se verificó 
una novillada, matando los dos toros de puntas el 
Oruga, después de capeados y banderilleados por 
el Loquillo, Lorenzo y el Moreno. 
Sacedon.—En Agosto se verificó una novillada 
matando tres moruohos el Rojo. Banderillearon el 
Largo y Tomás Lorenzo. 
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Saulucar, (11 de Mayo).—Inauguran Ourrito 
Aviléa y el Mellado la plaza de la Victoria con una 
corrida de cuatro toros, que mataron nueve caba-
llos. Los espadas quedaron bien, especialmente el 
primero. Asistió el Duque de Montpensier. 
15 de Junio.—Se lidiaron cuatro toretes de los 
j^ue uno llevó fuego. Estoquearon Avilés y Manuel 
Campos, quedando éste mejor. 
25 de Julio.—Los cuatro novillos fueron mansos. 
Ourro Avilós hizo lo que pudo estoqueando los tres 
primeros. Pineda mató bien el último. 
Segovia.—En la novillada del 29 de Junio esto 
«quearon cuatro toros Ojitos y Califa. 
Santo Domingo de la Calzada.—Los dias 12 y 
13 de Mayo se verificaron dos corridas de tres to-
ros que estoqueó Valladolid, quedando bien las 
dos tardes. 
Tarragona.—En 8 de Junio se verificó una no-
villada en que se jugaron cuatro toros de D. Sabi-
no Flores, que cumplieron muy bien, aguantando 
37 varas, propinando 10 tumbos y despachando sie-
te caballos. De los picadores, mucho mejor el Ha-
banero y Ricardo Alaban, que Emilio Alaban. Cum-
plieron poniendo palos, Sapitó, Llauder, Ñiespla 
y el Pollo. Gallardo, que pareando al segundo que-
dó bien, en la muerte de los bichos dejó que desear. 
Toledo, (Abril 13).—Se verificó una novillada en 
que estoqueó Mateito, quedando bien. Mayo 22. En 
«sta rejoneó Laborda, y estoqueó el Manchao cua-
tro toros, de los que tres volvieron al corral. Ban-
-derillearon el Nuevo Tato, Toni, Colita y Rio, y pi-
lcaron el Moreno y el Niño. Los toros de D. Juaa 
Bejarano, fueron bueyes, sin condiciones de lidia. 
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Octubre 26. Cuatro toros de D. Antonio Hernán-
dez, que cumplieron. Joseito bien en la muerte d© 
los tres primeros. Gacheta, cumplió en la del cuarto. 
Dio el salto de cabeza á cola en uno de loa toros. 
Tordesillas.—En los dias 14 y 15 de Setiembre se 
verificaron dos corridas en que estoqueó Mateito. 
Torrelaguna.-^Se verificaron tres novilladas en 
los dias 1, 8 y 15 de Setiembre, lidiándose en cadst 
una dos toros. En la primera y tercera estoqueó el 
Rata; en la segunda, Tomás Mazzantirii. Banderi-
llearon Bullosa, Tomás Lorenzo, Tomás Martínez y 
Cayetano. Lorenzo dió el salto de la garrocha el se-
gundo dia. 
Trigueros, (31 de Agosto).—De los tres novillo» 
de D. M. Garrido, el tercero fué un buen toro, en 
ocho valgas mató cinco caballos. Centeno, que esto-
queó los dos primeros, estuvo regular, y el Espar-
tero en el tercero, superior. Picaron Pipo y Maza-
pan, y banderillearon Antolin, Minuto y el Espar-
tero. 
Valencia.—Tenemos noticia de las siguiente» 
novilladas, de las varias que se han celebrado. 
En la del 8 de Junio, mató Currito Aviles. 
En la del 22 de Junio, se jugaron dos toros de 
D. Félix Gómez y dos .de Laffitte, que dieron juego 
y mataron ocho caballos. Estoquearon Lavi y el 
Marinero, que quedaron bien. De los picadores se 
distinguieron Parrado y Enrique. 
2S> de Junio.—Cuatro toros, dos de D . Félix y dos 
de Laffitte, que cumplieron, matando ocho caba-
llos. Estoquearon Torerito y Villarillo, que llena-
ron sü cometido. De los chicos quedó mejor Mar-
qués. 
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Dia 28 de Setiembre.—Rejonearon dos toros de 
D. Salvador Martin, Ledesma y Laborda, qué fue-
ron muertos por Corito, y se jugaron dos de Maz-
pule en lidia ordinaria que mató el Torerrto. 
B l i n d e Octubre se lidiaron dos deMazpule, 
uno dé los cualés fué fogueado y cuatro de Her-
nán. Estoquearon el Manchao, que tardó 45 mi-
nutos en la muerte de uno, y el Pünter«t. Picaron 
Manitas y Alabau y pusieron pares Gallardo, Sale-
r i , Niespla, Lobito y José Molina. 
30 de Setiembre. (A. beneficio de los inundados). 
—.Se lidiaron toretes del Sr. Alepont, qué bande-
rillearon Moreno, Ñiespla, el Sapo y Llauder, y es-
toquearon tres Villarillo y uno Pepey, que estu-
vieron mal. El tercer torete tuvo que ser sustitui-
do por otro, después de un gran escándalo, y ha-
ber arrojado el público al redondel algunos ob-
jetos. 
Valladolid, (22 de Junio).—Gertámen taurino: 
premio un reloj.—Cuatro novillos de D. Venáftcio 
Caballero. Picaron Coca yN Miguelitb. Banderi-
llearon el primero Quilez, el tercero el Panadero, 
el segundo Villarillo y el cuarto el Nuevo Tato. Dió 
el salto de la garrocha al cuarto Tomás Lorenzo. 
Estoquearon Quilez, Villarillo, el Panadero y él 
Nuevo Tato. 
El jurado otorgó el pfemio al Nuevo Tato. , 
24 de Junio.—Dos toros dé D Vicente Caballero. 
Estaba encargado de estoquearlos el Nuevo Tato; 
el primero se lo echaron ál corral. El segundo fué 
al corral sin bandérillear. A l primero le puso cua-
tro pares Laborda (el Zaragozano). En la plaza se 
promovió un gran escándalo, siendo llevada la eua-
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drilla á la cárcel, imponiéndose al espada una mul-
ta de 10 pesetas, y á los peones de cinco pesetas. 
• 29 de Junio.—Tres toros de Oaballero, que esto-
quearon Quilez, que quedó bien, Villarillo y Nuevo 
Tato, que estuvieron medianos. Picaron el Ooca y 
Miguelito. Banderillearon Quilez, Villarillo, Tomás 
Lorenzo y Ramón Laborda. 
5 de Julic^.—Novillos de Presencio que hicieron 
buena faena y fueron mal lidiados. Dos picadores 
fuerOn llevados á la cárcel, y la cuadrilla que ca-
pitaneaban Joseito y Quilez, fué multada en 150 
pesetas. Las puyas no estaban arregladas, y para 
que todo fuese malo, los caballos que salieron al 
redondel eran inútiles. El público promovió un al -
boroto. 
Villafraaca de la Sierra, (28 de Setiembre).— 
Tres novillos procedentes de las monjas de la Sie-
rra, que dieron juego, dos fueron estoqueados por 
el Mestizo y el último por el Método. Banderillea-
ron Taravilla, Gacheta, Método y Rana-
Vitoria, (22 de Agosto).—Toros de cinco años 
de Zalduendo, que diei-on mucho juego y mataron 
10 caballos. Mateito estuvo muy guapo. Punteret 
mató el último. La cuadrilla cumplió. 
Zaragoza.—Se han celebrado varias novilladas. 
Tenemos datos de tres. Dos verificadas en los dias 
20 y 27 de Abril. En la del 20, el ganado de Val 
Cumplió. Estoquearon Quilez y Villarillo. En la se-
gunda los toros de Ripamilan cumplieron, y fue-
ron muertos por Quilez. Quedaron mejor en las dos 
tardes: de los chicos. Corito y el Aragonés; $ de los 
picadores, Ooca y .Miguelito. 
La otra se verificó el 22 de Mayo. A causa de la 
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lluvia torrencial que empózó á caer comenzada la 
corrida, se lidiaron solamente dos de los toros de 
Ripamilan que estaban anunciados, que fueron bue-
nos. En 14 varas mataron cinco caballos. Da los p i -
cadores se distinguió Ooca, y de los chicos V i l l a r i -
l lo. Joseito y Quilez estoquearon un toro cada uno, 
quedando bien. 
El que se arranca corto debe herir derecho.— 
Lúeas Biancó. 
La honra del matador está en no huir, ni correr 
nunca delante de. los toros, teniendo muleta y es-
pada en las manos.—J. Romero. 
Los toreritos de poma, necesitan toros que les 
afeiten el pelo.-r-Oúchares. 
Los toros nobles y boyantes que entran y salen, 
esos nos los comemos por confitura.—Lavi. 
Para matar y casarse hay que arrimarse.—X. 
A los toros que no se vienen, hay que írseles.—-
Costillares. 
Para una cuadrilla de toreros que sepan su obli-
gación, no hay toros de compromiso.—Montes. 
Los toros mayores, para los mejores.—Oúchares. 
Hay toros que parecen la ira de Dios en un pe-
llejo.—Juan León. 
Toros de cinco y toreros de veinticinco. —X. 
Es preciso parar loa piés y dejarse cojer para que 
los toros se consientan y descubran.-José Romero . 
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Quien guarda el dinero ño ea torero.—Curro 
Guillen. 
Me agrada tanto recibir toros como recoger aplaü. 
sos.^-Pepe-Hillo. 
Para un buen banderillero hay toro en todas 
partes.—Cuchares. 
El toreo tiene algo de santi, honüi, harati: para 
ser figura en él, se necesita que antes le hayan he-
cho polvo.—Lagartijo. 
Las salidas de veras para poner palos dan pal-
mas, las salidas falsas sólo dan cojidas.—El Cuco. 
Delante de la cara de los toros hay que parar, y 
parar mucho.—Montes. 
El éspada que á la hora de matar no hace la cruz, 
se lo lleva el diablo.—X. 
El arrancarse lejos con los palos, es acercarse á 
la eternidad.—El Gordo. 
Hay toreros que deben haber sido toros antes que 
toreros.—Juan León hablando de José Cándido. 
El torero que empieza, debe demostrar tres 
cosas: valentía, VALENTÍA , y VALENTIA.—Fras-
cuelo. . 
El lidiador nO debe contar con sus pies sino con 
sus manos.—José Romero. 
El que tapa la salida natural de los toros, en-
cuentra por regla general cornadas.—Montes. 
Para esos pavos que se juyen, desarman ó se cue-
lan, no se ha hecho el alpiste.—Cuchares. 
No recibirá toros quien no tenga conciencia pa-
ra verlos llegar—Montes. 
Para ser buen banderillero, hay qüe tener mu-
cha vista, mucho corazón y muchas facultades.—. 
El Gordo. 
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Los últimos toros no dan nunca honra ni prove-
cho á los matadores.—X. 
En Sspaña no se puede ser más que dos cosas: 
tenor del teatro Real ó matador de toros. Un dó d t 
pecho ó una estocada por todo lo alto.—Luis Maz-
zantini. 
Hay toros que salen á llevarse en un minuto el 
dinero de una temporada.—Juan León. 
A los toros hay que darles lo que ellos piden.— 
José Romero. 
Hoy se vá á los toros como se iría de romería al 
Vivero ó á la Fuente de la Teja.—Peña y Gkmi. 
Con los toros que buscan dar una desazón, j amás 
se acuerda uno del arte para matarlos.—Cuchares. 
Más vale hacer algo bueno, que todo de cualquier 
manera.—JuanLeon. 
El espada en la plaza, delante de los toros debe 
matar ó morir, ántes que correr ó demostrar miedo. 
—José Romero. 
El toreo no se aviene con las medianías.—Gú-
chares. 
Quien no ha toreado toros albareños, no es tore-
ro.—X 
En el oficio del toreo ni valen buenos deseos ni 
se vela.,—Gallo. 
Los toros dan y quitan.—X* 
El espada no debe jamás saltar la barrera des-
pués de presentarse al toro, porque esto es un caso 
vergonzoso.—José Romero. 
El sonido de los clarines nos hace olvidar por de 
pronto dónde nos atamos la faja.—Cuchares. 
El que no empieza comiéndose los toros, estos se 
lo comerán á él.—Lagartijo. 
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Muchos matadores desearían que estuvieran en 
relación inversa el bulto que tienen que matar y el 
que han de cobrar. Los primeros parecen siempre 
demasiado grandes, los segundos demasiado pe-
queños.—X. • 
La suerte de vara es una desgracia cuando los 
picadores resultamos lastimaos.—-Uno de tanda. 
El arte sin valor es como un cielo sin sol.—Fras-
cuelo. 
Si creyera la gente que es tan fácil jugar con un 
toro, como con una pelota, me metería á titiritero. 
—Cuchares. 
No son los toros los que cogen, somos nosotros 
los qué cogemos á los toros.—Lagartijo. 
Para ganar dinero, no hay como dar corridas con 
buenos toreros y malos toros, ó vice-versa. Am-
bas cosas á la vez perjudican.-Un empresario. 
Las alternativas no las dan los primeros espa-
das, sino el público.—Gallo 
Media plaza se llena por ver si me gano dos cor-
nás.—Juan Pastor. 
El valor debe nacer con el torero, como la seduc-
ción en los ojos de las niñas bonitas.—Frascuelo. 
Alrededor de una mesa de café se torean y ma-
tan toros con mucho desahago y sin peligro.—X. 
La ciencia del principiante, junto á los berren-
dos, es aprender que no le cojan cuando las canas 
del torero viejo empiezan á blanquear su coleta.— 
Lagartijo. 
El diestro que toma la alternativa de espada y 
vuelvo á ejercer de banderillero, es como el militar 
que entrega al enemigo la espada hecha pedazos. 
—El Gordo. 
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Asi como el jugador de dominó debe procurar 
que no le ahorquen el seis doblé, así el torero debe 
proeürar que los toros no le ahorquen ó le destro-
cen el juego.—Lagartijo. 
Ganadería que abre plaza, la cierra.—X. 
«Bien puede decir que ha visto, 
lo que en el mundo hay que ver, 
el que ha visto matar toros 
al señor Curro.—Guillén.» 
(Copla popular de su tiempo.) 

CONCLUSION 
Como para obtener la mayoría de los datos que 
figuran, en esite. Amario, he tenido que valerme, no 
solo de los publicados por los periódicos taurinos 
que se publican, tanto en Madrid, como en provin-
cias, sino de los que me han remitido queridos 
amigos y corresponsales, que á veces, involuntaria-
mente incurren en errores, especialmente de nom-
bres de diestros, nada tiene de extraño que haya 
en este libro algunas equivocaciones, no obstante 
haber procurado rectificar cuantos me han sido re-
mitidos. 
Respecto á.las apreciaciones de las corridas veri-
ficadas fuera de Madrid, he tenido que ceñirme á 
las de los periódicos locales en su mayoría, y de 
ellas buscar las que he creido más justas, porque 
de üna misma corrida conservo varías apreciaciones 
tan distintas unas de otras, que no parecen hechas 
sobre el mismo objeto. 
Si algún "descargo merecen los errores que se en-
cuentren en mi trabajo, sirvan para ello las ante-
riores líneas. 
Lejos de mí la idea al dar á luz este Ánmno, de 
presentar á los lectores un trabajo literario, he pre-
tendido sólo ofrecer únicamente una recopilación 
de cuanto ha ocurrido en España, relacionado con 
el arle de Montes, para patentizar una vez más, co-
mo dice muy bien en su prólogo mi distinguido 
amigo el Sr. Sánchez Neira, con la lógica de los 
números y los hechos, la injusticia con que tratan 
á la fiesta española sus detractores. 
Si lo hubiese conseguido, mis aspiraciones esta-
ban realizadas. 
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